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შესავალი ;  
თავი I.  
ვაზზე გავრცელებული ძირითადი მავნებლები და მათ წინააღმდეგ    
გამოყენებული ბრძოლის საშუალებები  
(ლიტერატურული მიმოხილვა); 
თავი II.  
მასალა და კვლევის მეთოდიკა; 
თავი III.  
ვაზის ძირითადი მავნებლების წინააღმდეგ ახალი პრეპარატების  
გამოცდის შედეგები;  
თავი IV.  
ინსექტიციდების გავლენა დასაცავ მცენარეზე; 
თავიV.  
თანამედროვე ინსექტიციდების საჰექტრო-ეკოლოგიური დატვირტვის  
მაჩვენებლების განსაზღვრა და რეკომენდებული ღონისძიებების  
სანიტარიულ-ჰიგიენური, ეკოლოგიური შეფასება;   
თავი VI. 
ვაზის მავნებლებისაგან დაცვის სისტემა, მათ წინააღმდეგ ბრძოლის  
რაციონალური ღონისძიებები, ბიოლოგიური, სამეურნეო და 
ეკონომიური ეფექტურობა;  
დასკვნები; 
რეკომენდაციები; 






თემის აქტუალობა: უძველესი დროიდან საქართველო ცნობილია, 
როგორც მევენახეთა და მეღვინეთა ქვეყანა. აქ ათასწლეულების 
მანძილზე იქმნებოდა და ყალიბდებოდა ვაზის ახალი, უნიკალური 
ჯიშები. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია დიდძალი 
ნივთიერი მასალა: ღვინის შესანახად განკუთვნილი ჭურჭელი, ოქრო-
ვერცხლის ნივთები, რომლებიც მეღვინეობაში გამოიყენებოდა, ძველი 
მარნის ნამარხები. ეს აღმოჩენები დათარიღებულია ჩვენ 
წელთაღრიცხვამდე 3-2 ათასი წლით. 
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს უძველესი დროიდანვე ჰქონდა 
მსოფლიო სავაჭრო კავშირები. მას სხვადასხვა ქვეყნებში გაჰქონდა 
საკუთარი წარმოების საუკეთესო სამარკო ღვინოები. 
სწორედ ადგილობრივი საღვინე ჯიშის ვაზი და ღვინის 
დაყენების წესი დაედო საფუძვლად საქართველოში უძვირფასესი და 
განუმეორებელი ბუკეტის მქონე სუფრის, შუშხუნა და შემაგრებული 
ღვინოების წარმოებას. 
საქართველოსათვის ვაზს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. 
მიუხედავად მრავალი გადავლილი ქარტეხილისა, დღემდე მოაღწია 
ვაზის უნიკალურმა, ენდემურმა ჯიშებმა. სწორედ ამ ჯიშების 
გადარჩენა, გამრავლება და აღორძინება განაპირობებს დღეს-დღეობით 
საქართველოში მეღვინეობა-მევენახეობის განვითარებასა და ქართული 
ღვინოების მსოფლიო სავაჭრო ბაზარზე მოხვედრა-დამკვიდრებას. 
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ქართული ღვინისა და კონიაკის ხარისხის მსოფლიო 
სტანდარტების დონეზე შენარჩუნება შეუძლებელია ვაზის მავნე 
ორგანიზმების წინააღმდეგ სწორი და თანმიმდევრული ბრძოლის 
გარეშე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვაზის მავნებელთა 
წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი სტრატეგიის ჩამოყალიბება და დანერგვაა 
აუცილებელია. 
კვლევის მიზანი: ვაზის მავნებლების წინააღმდეგ თანამედროვე 
ინსექტიციდების გამოყენების ეკოლოგიური-ტოქსიკოლოგიური 
ასპექტების დადგენა. 
ვაზის მავნებლების განვითარების ბიოლოგიური თავისებურებათა  
შესწავლა - დაზუსტება კახეთის და იმერეთის რეგიონებში. 
თანამედროვე პრეპარატების ინსექტო - აკარიციდული აქტივობის 
პარამეტრების დადგენა ვაზის მავნებლების მიმართ მცენარის 
ვეგეტაციის ფაზებზე დაყრდნობით. 
ახალი პესტიციდების, აგრეთვე მათი ნაერთების და 
ბიოპესტიციდების კომბინირებული ნაზავების მოქმედების ხასიათის 
შესწავლა. 
ეფექტური პრეპარატების დაშლის დინამიკის თავისებურებათა 
შესწავლა კულტურის მიხედვით და ამის საფუძველზე ლოდინის 
პერიოდის დადგენა. 
რეკომენდებული ღონისძიებათა სამეურნეო და ეკონომიკური 
ეფექტურობის დადგენა. 
თანამედროვე პესტიციდების ასორტიმენტის დანერგვა 
საქართველოში, კერძოდ ვაზის კულტურაზე, წამლობათა სქემების 
ჩამოყალიბება. 
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2004-2006 წლებში ახალი ინსექტიციდებისა და აკარიციდების 
გამოცდის შედეგების აღრიცხვა საველე პირობებში, მათი 
ბიოლოგიური, ჰიგიენური და სანიტარიული ნორმატივების დადგენა. 
    ნაშთების განსაზღვრა ახალი პესტიციდებით დამუშავებულ 
ყურძენში. 
ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა: 
თანამედროვე ინსექტიციდების მრავალმხრივი შესწავლა დაედო 
საფუძვლად დომინანტი მავნებლებისაგან ვაზის დაცვის ღონისძიებათა 
დამუშავებას.  ყოველი ახალი პესტიციდი გამოიცადა და შეფასდა. რის 
შედეგადაც დადგინდა მათი ბიოლოგიური, ჰიგიენური, 
ტოქსიკოლოგიური და ეკო-ტოქსიკოლოგიური რეგლამენტები. 
გამოცდილი პესტიციდები ავლენენ მაღალ ბიოლოგიურ და სამეურნეო  
ეფექტურობას, შესაძლებელს ხდიან სანჰიგიენურად სუფთა მოსავლის 
მიღებას. სამეცნიერო-კვლევითი შედეგები უკვე დანერგილია კახეთისა 
და იმერეთის რაიონებში. 
კვლევის შედეგები შესულია 2005-2009 წლის სახელმწიფო 
კატალოგში. Aაგრეთვე ნაშრომების სახითაა გამოცემული- P”პრეპარატ 
ტალსტარის გამოცდის შედეგები ვაზზე ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი 
ტკიპას წინააღმდეგ”, “ყურძნის ჭიის წინააღმდეგ ბრძოლის 
ბიორაციონალური ღონისძიება”, “პრეპარატ ავანტის გამოცდის 
შედეგები ყურძნის ჭიის წინააღმდეგ”, “ახალი პესტიციდების 
ეკონომიკური შეფასება”.  
აგრეთვე, დანერგილია ახალი პესტიციდების (ახალი მოქმედი 
ნივთიერებების) გამოყენება თანამედროვე ფერმერულ საკარმიდამო 
ნაკვეთებში. აღსანიშნავია, ის რომ ყოველი ჩვენს მიერ გამოცდილი 
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ახალი ინსექტიციდი ხასიათდება დაბალი ხარჯვის ნორმით, რაც ხელს 
უწყობს გარმოს უსაფრთხოებას. 
მეცნიერული სიახლე: შერჩეულია ვაზის ძირითადი 
მავნებლების - ყურძნის ჭიის, ტკიპების, ცრუფარიანების 
მიმართAთანამედროვე, მაღალეფექტური ინსექტიციდები. დადგენილია 
მათი ტოქსიუკრობის მაჩვენებლები, ბიოლოგიური და სამეურნეო 
ეფექტურობა, მათი გავლენა დასაცავ მცენარეზე, დაშლის დინამიკა 







თ ა ვ ი I. 
ვაზზე გავრცელებული ძირითადი მავნებლები და მათ 
წინააღმდეგ გამოყენებული ბრძოლის საშუალებები 
(ლიტერატურული მიმოხილვა) 
     saqarTveloSi gavrcelebuli vazis mavneblebi - cnobilia, 
rom saqarTvelo Tavisi mdebareobiTa da bunebrivi pirobebiT 
saukeTeso safuZvels uqmnida da uqmnis vazis ordinaluri 
jiSebis gavrcelebas. Tavis mxriv, saqarTvelos rTuli 
landSafturi mravalferovneba, mkveTrad gamoxatuli 
vertikaluri zonaloba da klimaturi pirobebis siWrele 
ganapirobebs mevenaxeobis calkeuli zonebis mniSvnelovan 
gansxvavebas ara marto vazis jiSobrivi SemadgenlobiT, aramed 
mcenareTa vegetaciis riTmiT, gasatarebeli agroteqnikuri 
RonisZiebebis vadebiT, mavnebel-daavadebaTa gansxvavebuli 
kompleqsiT, maTi gavrcelebis TaviseburebebiT, ganviTarebis 
intensivobiTa da mavneobis xarisxiT. aRniSnulTan dakavSirebiT 
saqarTvelos mevenaxeobis raionebi pirobiTad dayofilia sam 
ZiriTad regionad: 
pirveli – imereTi, samegrelo, guria, aWara, afxazeTi, 
ramdenadme gansxvavebuli raWa-leCxumis qvezoniT; 
meore – kaxeTi ori ZiriTadi mikroregioniT (Sida da gare 
kaxeTi); 
mesame – qarTli. 
pirvel regionSi, sadac ZiriTadad damyarebulia teniani 
subtropikuli klimati, mavne mwerebidan gavrcelebulia vazis 
fqvilisebri da baliSa crufarianebi, kvirtis Wia anu bukna, 
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vazis WiWinobela; vazis tkipebidan – qliavis ablabudiani, 
brtyeltana da oTxfexa tkipebi (kvirtis, megale da foTlis), 
kavkasiis didi wmindadmxvevia, livornuli sfinqsi (baRdaTis, 
tyibulis, senakis, zestafonis, zugdidisa da vanis raionebi) da 
sxv. regionis zogierT Crdilo-dasavleT raionebSi vazis saSiSi 
mavnebelia agreTve Turquli mTibvela. 
meore regionSi mavneblebidan didi zianis momtania: yurZnis 
Wia, filoqsera, marmara RraWa (gansakuTrebiT gurjaanisa da 
siRnaRis raionebSi, agreTve alaznis pirvel terasaze 
gaSenebul venaxebSi), qliavis (vazis) ablabudiani, kvirtis da 
megale tkipebi. ukanaskneli 20-30 wlis ganmavlobaSi aRniSnul 
zonaSi SeimCneva baliSa crufarianas intensiuri gavrceleba. 
mesame regionSi mavneblebidan umTavresad gvxvdeba: qliavis 
(vazis) ablabudiani, kvirtis, megale da sxva tkipebi, yurZnis Wia, 
filoqsera, vazis fqvilisebri da baliSa crufarianebi, kvirtis 
Wia (mcxeTis, gardabnis, qarelis, xaSuris, TeTri wyaros da 
bolnisis raionebSi). mcxeTisa da gardabnis raionebSi gvxvdeba 
livornuli sfinqsi. RraWebi, mavTula da crumavTula Wiebi. 
momRrRneli xvatrebi ki TiTqmis yvelganaa gavrcelebuli. maT 
gansakuTrebiT didi ziani moaqvT sanergeebsa da axalSen 
venaxebSi. /g. goderZiSvili, 2005. vazis sistema/. 
saqarTvelos teritoriaze aRricxulia 150-ze meti saxeobis 
vazis mavnebeli (mwerebi, tkipebi, nematodebi, moluskebi) 
aRsaniSnavia, rom is saxeobebi romlebic ucxoeTidan sxvadasxva 
gziT moxvdnen CvenSi, ufro uaryofiTi mniSvnelobis arian, 
vidre adgilobrivi warmoSobis mavneblebi. sainteresoa isic, 
rom sakarantino mavnebelTa Soris umetesoba amerikuli 
warmoSobisaa. /n. aleqsiZe 1953/. saqarTveloSi mravali mavnebeli 
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masobrivi xasiaTisaa. Mmag. Ffiloqsera, yurZnis Wia, vazis 
crufarianebi, xvatrebi, kvirtis Wia, qliavis ablabudiani tkipa 
da sxva. isini rig raionebSi vazis biocenozis SemadgenlobaSi 
TiTqmis mudmivad Sedian. A aRsaniSnavia isic, rom saqarTveloSi 
mavne organizmebisa da daavadebebis gavrceleba-
ganviTarebisaTvis metad xelsayreli bunebrivi da klimaturi 
pirobebia /g. aleqsiZe, o. qufaraSvili 1992 /. miuxedavad imisa, 
rom am mavne organizmebis winaaRmdeg sistematurad iyeneben 
sxvadasxva jgufis qimiur da biologiur saSualebebs, mosavlis 
yovelwliuri danakargi 20-30%-ia, xolo maTi masobrivi 
gavrcelebis adgilebSi 50-60%-sac aRwevs. 
2000-2002 wlebis statistikuri monacemebis mixedviT 
saqarTveloSi yurZnis mosavlianobam sagrZnoblad iklo.   
statistikuri aRricxvis biuleteni 2002        
cxrili #1    
wlebi 2000w. 2001w. 2002w. 
saqarTvelo 210000 t. 150000 t. 90000 t. 
kaxeTi 105000 t. 75000 t. 25561 t. 
imereTi 52500  t. 37500 t. 36490 t. 
samegrelo/z.svaneTi 6930   t. 4950  t. 5087  t. 
guria 4410   t. 3150  t. 3782  t. 
raWa/leCxumi/qv.svaneTi 5250   t. 3750  t. 5300  t. 
Sida qarTli 10500  t. 7500  t. 6363  t. 
mcxeTa/TianeTi 8400   t. 6000  t. 3453  t. 
qv.qarTli 14700  t. 10500 t. 1990  t. 
samcxe-javxeTi 210    t. 150   t. 163   t. 
 
 
Tanamedrove etapze vazis dacva mavneblisagan SesaZlebelia 
ara mxolod erTi calkeuli meTodiT, aramed sxvadasxva 
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meTodisa da xerxis urTierTSeTanxmebiT, erToblivi gamoyenebiT 
(brZolis integrirebuli meTodi). 
Ees meTodi ar gulisxmobs mavneblis calkeuli saxeobis 
mTlianad ganadgurebas. Mmisi mizania brZolis Tanamedrove 
meTodebis gonivruli Serwyma, rac iTvaliswinebs mavneblis 
kompleqsis im usafrTxo doneze SenarCunebas, romelic 
minimalurad saSiSi iqneba vazisaTvis. 
integrirebuli dacvis sistemaSi erT-erTi wamyvani 
komponentia brZolis qimiuri meTodi. igi moicavs mavneblis 
keris, mavneobis ekonomikuri zRvrebis, jiSTa gamZleobis, 
agroteqnikuri RonisZiebebis, meteo da mikroklimaturi 
pirobebis gaTvaliswinebiT qimiuri  saSualebebis  da sistemuri 
da seleqciuri moqmedebis mqone pesticidebis SezRudul 
gamoyenebas /r. xubutia, n. ugulava, a. gigineiSvili 1989/. 
saqarTveloSi gavrcelebul mavnebelTaASoris Tavisi 
uaryofiTi sameurneo-ekonomikuri mniSvnelobiT gamoirCeva 
entomofaunis mTeli rigi saxeobebi: yurZnis Wia, kvirtis Wia, 
vazis megale tkipa, qliavis ablabudiani tkipa, fqvilisebri 
crufariana, baliSa crufariana. Mmokled mimovixilavT 
ramodenime ZiriTadi mavneblis biologias, raTa Segveqmnas 
warmodgena dResdReobiT Cvens teritoriaze gavrcelebuli 
mavneblebis Sesaxeb. 
bunebrivia, rom mocemul literaturul mimoxilvaSi 
erTmaneTs SeuTavsda ukve mravalgzis gamoqveynebuli 





yurZnis Wia - Lobesia botrana Denis & Schiffermuller 
 
     mavneblis aRwera - yurZnis Wia Seicavs ganviTarebis 4 
cikls: 1. kvercxi- brtyelia, odnav amoburculi, boloSi aqvs 
mikropile. linzismagvari formisaa, odnav elifsoiduri 
moyvanilobis (0,65-0,90 mm sigrZe da 0,45-0,75 mm sigane). MmWidrodaa 
miwebebuli substratze jirkvlovani gamonayofis - sekretis 
(Coletericas) meSveobiT. Msekrets gamoyofs imago da haerze xdeba 
misi gamagreba. kvercxi moyviTaloa da gardamaval 
ferebSia.Kkvercxis fers ganapirobebs imagos kvebis saxesxvaoba. 
/Roehrich R. Boller E. 1991/. embrionis ganviTarebas 5 faza aqvs da 
mTavrdeba imiT, rom matli ybebisa da Tavis daxmarebiT xvrets 
kvercxs erT-erTi polusidan da gareT gamodis. rCeba 
sadafisferi qorioni, romelic mWidrod aris mikruli 
substratTan. Kkvercxebi substratze ganlagebulia 2-3 cali erT 
jgufSi.  
matlis ganviTareba xdeba xuT stadiad. Mmatli (neonata) 
0,95-1,0 mm sigrZisaa. Tavis kafsula da fari mura, TiTqmis Savia. 
sxeuli Ria yviTeli. Semdeg stadiaSi sxeulis feri cvalebadia 
sxvadasxva faqtorebisagan gamomdinare (kveba). 
matli gamWvirvalea da amitom SesaZlebelia misi saWmlis 
momnelebeli traqtis danaxva. Mmatli moZravia. 5 stadiis gavlis 
Semdeg igi aRwevs 10 - 15 mm sigrZes (ninfosis stadiis win). Aam 
momentisaTvis igi monacrisfro elfers iZens da wyvets kvebas. 
eZebs Sesabamis adgils, sadac axdens ablabudis Fusiforme-s 
Camoyalibebas dasaWupreblad. Ees warmonaqmni TeTri ferisaa. 
matliMmasSi Tavsdeba da ganicdis metamorfozas.  
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Wupri (xrizalida) moTeTro-monacrisfro an momwvano 
ferisaa. Ddedali  Wupri 5-9 mm-ia, mamali 4-7 mm. sqesi am 
momentisaTvis ukve diferencirebulia. sasqeso organoebi 
dedlebs muclis VIII segmentze aqvs, mamlebs ki IX-ze. Wupris 
asakis dadgena xdeba misi gamWvirvaleobisa da feris mixedviT. 
Lalanne- Cassov-is /1977/ monacemebiT Wupris ganviTarebis  10 
stadiaa cnobili. (20 0C da 75,5 fardobiTi tenis dros): 
1. gamWvirvale Tvalebi, (>150 sT); 2. muqi Tvalebi (40 sT); 3. Savi 
Tvalebi (24sT); 4. dasrulebuli danamatebi (24sT); 5. frTebi, 
movercxlisfro (40 sT); 6. antenebi (20 sT); 7. pigmentaciis 
dasawyisi (5 sT); 8. pigmentacia (8 sT); 9. dasrulebuli 
pigmentacia (22 sT); 10. SesamCnevi qercli (6sT). 
rodesac es stadiebi gavlilia, imago muclisa da damxmare 
kunTebis saSualebiT xevs Wuprs da Tavisufldeba. Wupris kani 
mimagrebuli rCeba substratze hormonis (cremaster)-is saSualebiT. 
imagos zoma damokidebulia matlis kvebis nairsaxeobaze. G/Torres-
vila 1999/. igi gaSlili frTebiT 18-20 mm-ia, ulvaSebi mogrZo 
antenisebri, Zafnairi, monacrisfro-moelvare wina frTebi-
dawinwkluli mowiTalo-moyviTalo laqebiT, 3 daxrili xaziT-
erTi fuZesTan, meore frTis centrSi, xolo apikalur zonaSi 
muqi feri gadadis RiaSi. Mmovercxlisfro-moTeTro ukana 
frTebi, bolo muqi zonebi garSemortymulia nacrisferi 
jagrebiT. /www.nusaes.cornell.edu/phteronet/ins/lobesbotra.html/ pj-2/7/2006/. 
sqesobrivi dimorfizmi ar axasiaTebT, mxolod rogorc 
Wupris SemTxvevaSi mdedri odanav mozrdilia mamrTan 
SedarebiT. mamrs ufro viwro muceli aqvs. /Luis Miguel Torres Vila 
/www.seea.es /conlupa/lbotrana/  lbotrana.htm/ 2006/. 
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     mavneblis gavrceleba - yurZnis Wia (Lobezia botrana) - vazis 
mavnebelTa Soris erT-erTi mniSvnelovani mavnebelia. igi 
pirvelad aRwerilia 1775 wels Sifer-miuleris mier - Tortix 
botrana-s saxelwodebiT. Semdegi periodis literaturaSi  
gvxvdeba sxvadasxva saxelwodebiT: Tortrich visitana Iacguana, Tinea 
premixtrana Hubner, Cochylis rreliguana Treitchke, Pentina vitivorana Pakard. 
yurZnis Wiam, rogorc mavnebelma a. silantievis cnobiT 
safrangeTSi yuradReba miipyro 1890 wels. Aam periodSi igi  
aRiniSna mxolod q. bordoSi, xolo 10 wlis Semdeg gavrcelda 
am qalaqis irgvliv 30-40 km-is radiusSi. A aRniSnuli 
adgilebidan yurZnis Wia swrafad gavrcelda germaniaSi, 
ruseTSi ki 1892 wels dafiqsirda, xolo yirimsa da kaxeTSi 1894-
1895 wlebSi aRiniSna. 
1901 wels igi gamoCnda alJirSi. Mmagram, rogorc masobrivma 
mavnebelma Tavi iCina gasuli saukunis dasawyisSi. 
yurZnis Wia pirvelad SemCneulia kardanaxSi 1894 wels. Aam 
droidan igi moedo mTel kaxeTs. Mmis mier gamowveuli mosavlis 
danakargi 1/3-s aRwevda. 
AamJamad, yurZnis Wia gavrcelebulia avstriaSi,  ungreTSi, 
germaniaSi, SveicariaSi, safrangeTSi, italiaSi, saberZneTSi, 
bulgareTSi, rumineTSi, Crd.afrikaSi, indoeTSi, iaponiaSi, 
palestinaSi, Crd.amerikaSi, yofili ssrk-s eveopul nawilSi, 
gansakuTrebiT bevria igi amierkavkasiaSi. YyurZnis Wiis 
samSoblod iTvleba xmelTaSuazRvis auzi. Mmis mkvebav mcenares 
am arealSi warmoadgenda - Daphne gnidium-i. misi gavrcelebis 
optimaluri saSualo temperatura 9,5-16 0C-ia /n. aleqsiZe 1953/. 
igive azrs iziarebs princic /1962/. Mmisive cnobiT yofili ssrk-s 
venaxebis ZiriTadi nawili moTavsebulia  swored iseT 
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klimatur zonaSi, sadc saSualo wliuri temperatura 9,5-16 0C-
ia. sxvadasxva wlebis statistikuri maCveneblebis gadaxedvisas 
Cans, rom yurZnis Wias axasiaTebs perioduli masobrivi 
gamravleba, rasac SeiZleba adgili hqondes 5 weliwadSi orjer. 
Semdeg ki gamravleba mniSvnelovnad mcirdeba da xSirad 
minimumamde dadis. 
n. aleqsiZis /1953/ cnobiT, yurZnis Wia kaxeTis pirobebSi, 
garda vazisa, xSirad gvxvdeba mayvalze. 
misi TaobaTa ricxvi geografiuli mdebareobis mixedviT 
mniSvnelovnad gansxvavdeba. DdasavleT evropis Crdilo nawilSi 
princis /1962/ cnobiT igi or Taobas iZleva, Sua zolSi sams, 
xolo evropis samxreT nawilSi - oTxsac. zogierTi avtoris 
cnobiT, yurZnis Wia daRestanis, krasnodaris venaxebSi 
weliwadSi sam Taobas iZleva. 
Torres-vila-s /1999/, Ccavsse-s /1984/, Gabel&roeshrich-s /1990/ 
monacemebiT am mavnebels CrdiloeT raionebSi 2 generacia aqvs, 
xolo samxreT regionebSi 3 generacias iZleva. generaciebis 
ricxvi damokidebulia temperaturisa da fotoperiodizmze. es 
faqtorebi moqmedeben agreTve matlis qcevaze, agreTve 
akontroleben matlis kvebis reJims da diapauzas. yurZnis Wia 
polifagi mweria. Mmisi ZiriTadi mkvebavi mcenare vazia, /l. 
kalandaZe, ir. baTiaSvili, n. aleqsiZe, g. yanCaveli – 1962/, /Pezet 
R, Pont V. 1988/. mis maspinZel mcenares agreTve warmoadgens 
veluri vazi - Gnidium-i da suro - Hedeca, agrTve Savi mocxari, 
zeiTunis xe, bali, qliavi, broweuli. magram zemoTaRniSnul 
kulturebs igi ar ayenebs mniSvnelovan ekonomiur zians. es 
mavnebeli saSiSia mxolod vazis kulturisaTvis.  
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yurZnis Wia  SedarebiT Zlier azianebs im jiSis vazs, 
romelic adre iwyebs yvavilobas. 
mavneblis biologia - Arboric, Hortic-is /1999/ monacemebiT 
yurZnis Wiis imago mezamTreobidan gamodis aprilis bolos, 
rodesac vazi 3-4 foTlis fazaSia. isini SualedebiT Cndebian, 
gamofrena 2-3 kviras grZeldeba.  
Rodriguez-Molina M.C.-is /1999/ monacemebiT Tbili gazafxulis 
dros mavneblis pirveli gamofrena SesaZlebelia martis 
bolosac. es procesi grZeldeba 4-6 kviras. 
imago gansakuTrebiT aqtiuria saRamos saaTebSi, frena, 
gamowveva, Sewyvileba, kveba ZiriTadad am dros SeimCneva, aseve 
Horak M, Brown R.L-is  /1991/ monacemebiT imagos aqtiuroba 
SesamCnevia Rrublian amindSic da gamTeniisas. dedlebi 
ZiriTadad nakleb moZravni arian, mamrebi piriqiT gamoirCevian 
aqtiurobiT. mdedri Sewyvilebidan 1-3 dRis Semdeg iwyebs 
kvercxdebas yvaviledebze, kokrebze, iSviaTad yvaviledis yunwze, 
vazis ulvaSebze da foTlebze /Vasilieva, Sekerskaya N.p 1986/. misi 
pirveli Taobis matlebi (maisis dasawyisi) kvercxdebidan 7-10 
dRis Semdeg (65- 750C saS.temperatura) /Tozeau 1981/ iwyeben 
moZraobas siTbosa da mzis sxivebis gavleniT, eZeben Sesafer 
adgils dasafuZneblad da dafuZnebis Semdeg Tavdacvis mizniT 
exvevian ablabudas qselSi, azianeben yvaviledebs. dazianebis 
xarisxi, vazis jiSis mixedviT 30-50%-s aRwevs. yvavileds matli 
ablabudis Txel ZafebSi axvevs. TviTon SigniT eqceva da kokris 
SigTavsiT ikvebeba.  
Tzanakakis M.E, Savopoulou C.–s /1998/ monacemebiT, pirveli 
Taobis moxetiale  matli gadaadgildeba yvavilis CanasaxSi, iq 
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brunavs da axdens yvavilis perforacias, sabolood ki aRwevs 
CanasaxSi. es iwvwvs  naskvis xmobas. zog SevTxvevaSi mTliani 
yvaviledi ablabudas qseliTaa dafaruli. matli gadis xuT 
stadias da am xnis ganmavlobaSi mTlianad anadgurebs yvavileds 
/Causse 1984/, Semdgom matli tovebs yvavileds da gadadis 
foTolze. igi iWuprebs da imyofeba am mdgomareobaSi 12-14 dRe 
(170-130 0C saS.temp). 
ivnisis bolos - ivlisis dsawyisSi Cndeba meore Taobis 
imago. mdedri kvercxs debs mwvane marcvalze. ZiriTadad 
daCrdilul mtevnebze.  viTardeba meore generaciis matli. igi 
isev moxetialea, mwvane marcvliT ikvebeba, Rrnis mTel rbilobs. 
erTi matli 10-12-mde marcvals azianebs.  Zlier dazianebuli 
marcvali Zirs cviva, xolo nawilobriv dazianebuli ki simwifes 
aRwevs da siSavis gamomwvevi sokovani daavadebebiT nadgurdeba. 
matli dafuZnebulia marcvalSi, romelsac naxvreti etyoba. Tu 
marcvalze raimem meqanikurad imoqmeda, matli naxvretidan Tavs 
yofs da amiT cdilobs naxvretis blokirebas /Coscolla R.1980/. 
mesame Taobis gamofrena ZiriTadad agvistos dasawyisSi 
xdeba. kvercxi ideba mwife marcvalze. matli agvistos bolosa 
da seqtembris dasawyisSi viTardeba. misi qceva ZiriTadad igivea, 
rac wina Taobebis matlisa. am periodSi mavnebeli mwife 
marcvlis rbilobiT ikvebeba. aRniSnuli Taobis matlebi 
mosavlis 40-50%-s anadgureben. Mmesame Taobis matlebi ayeneben 
mniSvnelovan zarals mwife marcvals. Mmatlis dazianebis 
Sedegad marcvali wvimian amindSi skdeba da lpeba, rac iwvevs 
mosavlianobis sagrZnob Semcirebas. /l.kalandaZe, ir.baTiaSvili, 
n. aleqsiZe, g. yanCaveli  1962/. AaRsaniSnavia, rom Zlier ziandeba 
kumsmtevniani da Txelkaniani marcvlis mqone mtevnebi.  AaseT 
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jiSebs miekuTvneba imereTSi - cicqa, kraxuna, qviSxuri, Tavkveri, 
Sardeni, ocxanuri, saferavi. SedarebiT naklebad ziandeba 
colikauri. KkaxeTSi Zlier ziandeba rqawiTeli /g. dekanoiZe 
1968, n. aleqsiZe , o. qufaraSvili 1992/.P 
profesor princis mixedviT /1962/ vazis jiSebis 
gansxvavebuliAdazianebis mizezi aris peplis qemotaqsisi. zogi 
jiSi pepelas kvercxis dasadebad ar izidavs. 
Pprofesor n. aleqsiZis dakvirvebiT /1953/ kargad movlili 
da sakvebiT uzrunvelyofili vazi Ronieria, swrafad izrdeba, 
met kokors ikeTebs da adre amTavrebs yvavilobas, ris gamoc 
sagrZnoblad ar ziandeba. 
Gabel B. Roehrich R.-is /1995/ monacemebiT matli seqtembris 
bolos eZebs dasazamTrebel adgils amskdari qerqis qveS. aq igi 
iWuprebs da imyofeba diapauzaSi momaval gazafxulamde. adre 
gazafxulze ki dasabams aZlevs axal Taobas.  
L.B. Den-is /2003/ monacemebiT, xelSemwyobi pirobebis (teni, 
temperatura) dros SesaZloa Wupri ar gadavides diapauzaSi da 
mogvces meoTxe arasruli Taoba. aseTi SemTxveva 1989-1990 
wlebSi daregistrirda espaneTSi -BOrdelesa. msgavsi momentebi 
xSiria xmelTaSuazRvis regionebSic.   
mavnebeli saqarTvelos pirobebSi sam generacias 
iZleva.Ppepela sqesobrivad moumwifebelia. 2-5 dReSi iwyebs 
kvebas. kvebis raodenoba damokidebulia sakveb nivTierebaTa 
maragze, romelic grovdeba matlis organizmSi da Semdeg 
Wupridan pepelas gadaecema. EerTi dedali 100-mde kvercxs debs. 
kvercxis sadebad pepela daburul adgils etaneba. xelSemwyobia 
maRali teni. tenis deficitis dros matli diapauzaSi gadadis. 
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TiToeuli generaciis matlebis ganviTareba ramdenadme 
emTxveva vazis garkveul fenofazebs. Ppirveli generaciis 
matlebi iCekeba yvavilobis win, meore - SeTvalebisas, mesame- 
nawili ver amTavrebs kvebas da dakrefil yurZenTan erTad 
iWyliteba. 
 Ppirveli Taobis matli zrdas kokrebSi amTavreben da iqve 
iWuprebs, meore - dazianebul marcvalSi  iWuprebs, xolo mesame 
ikeTebs Txel ablabudis parks da Stambisa da amskdari qerqis 
qveS iWuprebs. /g. dekanoiZe 1962, n. aleqsiZe, o. qufaraSvili 1992/. 
Ab. abdulagatovis /1976/ cnobiT erTi pepela debs 80-90 
kvercxs, erT matls SeuZlia daazianos 56 kokori. zogjer 
yvavileds yunwSi azianebs, ris gamoc yvaviledi xmeba da cviva. 
misive cnobiT pirveli Taobis peplebi frenas maisis meore 
dekadaSi iwyeben, xolo ivnisis pirvel dekadaSi iCekebian 
matlebi. Mmeore Taobis peplebi gamofrenas iwyeben ivnisis 
bolos, matlebi gamodian ivlisisis pirvel naxevarSi. Mmesame 
Taobis matlebi ki agvistos mesame dekadaSi. 
s. davidovis cnobiT /1983/ daRestanSi erTi pepela debs 29-
dan 86 kvercxamde. embrionalur ganviTarebas sWirdeba 8-10 dRe. 
TiToeul Taobas ki 32-36 dRe. 
g. javaxiSvilis /1984/ dakvirvebiT  pirveli da meore 
Taobis matlebis kveba grZeldeba 18-36 dRe. Mmesamisa - 29,  
daWuprebis faza pirvel-meore TaobaSi 5-7 dRes 
grZeldeba.Mmavnebeli Wupris fazaSi zamTrobs vazis Stambsa da 
amskdari qerqis qveS.  peplis gamofrena damokidebulia 
klimatur pirobebze. N 
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v. ColoyaSvilis cnobiT /1984/ civ regionebSi Ppeplis 
gamofrena gvian iwyeba. Tbil gazafxulze ki adre gamodian. 
dabali temperaturis mimarT mozamTre Wupri mgZnobiarea da _12 
0C-ze 35-48%  tenis dros misi70-87% iRupeba, xolo _21 0C -ze 
sikvdilianoba 100%-s aRwevs. 
Wupridan peplebis gamofrenis periodis didi 
xangrZlivobis mizezad mkvlevarebi - n. aleqsiZe /1948,1950/, n. 
boiko /1991/, princi /1962/ asaxeleben Semodgomaze matlebis 
sxvadasxva dros daWuprebas da gazafxulze amindis 
cvalebadobas, agreTve mzis sxivis mimarT Wupris ganlagebas. 
mziT ganaTebul adgilas Wupridan gamofrena ufro male xdeba, 
vidre daCrdilul adgilebSi. Aaseve gvian gamofrindebian 
peplebi niadagTan axlos myofi Wuprebidan, radgan maTze 
sineste axdens gavlenas. 
g. aleqsiZisa da e. abaSiZis /1984/ cnobiT peplebi frenen 
gamTeniisas an saRamos, rodesac haeris temperatura 15 0C - ia. 
peplebis gamofrena xdeba matlis daWuprebidan 6-7 dRis Semdeg. 
meteorologiuri da niadaguri pirobebi did gavlenas axdens 
yurZnis Wiis masobriv gamravlebaze. avtoris dakvirvebiT haeris 
temperaturis 24,1 0C –ze, 60% tenis dros matlebi 12 dReSi 
amTavreben ganviTarebas, xolo 19,5 C0-ze 71% tenis dros es 
procesi 1 Tvemde Wianurdeba.  avtori mavneblis ganviTarebis 
optimumad miiCnevs 25-26 0C -s 70% tens.  
xolo Butt-is /1991/ monacemebiT mdedris produqtiuloba 
optimums aRwevs 22 0C-ze, maRali temperatura uaryofiTad 
moqmedebs mavnebelze, kerZod mdedrebi ufro momcro zomisani 
arian da maTi nayofiereba dabalia. 
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Torres-vila-s /1996/ monacemebiT maRali temperaturis dros 
ecema imagos aqtiobac. cxeli da mSrali gazafxulis dros 
xdeba kvercxisa da Wupris daRupva, xolo Warbi tenisa da civi 
gazafxulis dros mweri TiTqmis ar mravldeba. 
aseve didi gavlena aqvs mavneblis ganviTarebaze fardobiT 
tenianobas /Caffarelli V. Vita G..  1998/. gansakuTrebiT mgrZnobiarea 
tenis mimarT Wupri, radgan igi umoZraoa. agreTve imagos 
sicocxlis xangrZlivoba ecema tenis naklebobis dros. 
agreTve arsebobs astronomiuli faqtori- fotoperiodizmi. 
misi gavleniT mimdinareobs diapauza, Tu xdeba temperaturisa 
da fotoperiodizmis Seusabamoba, didia mavneblis 
sikvdilianobis procenti. agreTve Wupris stadiaSi tenis 
dakargvam diapauzis dros SeiZleba didi roli iTamaSos mweris 
potencialze. 
fotoperiodizmis gavlena aisaxeba imagos aqtiurobaze da 
nayofierebaze / Tzanakakis & Savolopoulou-Soultani  1998/. 
sinaTlis intensivoba da talRis sigrZe pirdapir kavSirSia 
mweris nayofierebasTan. 
qari da wvima araxelsayrel pirobebad iTvleba. isini xels 
uSlian imagos frenas da aqtiobas, agreTve aferxeben 
kvercxdebis proces da matlebis Cekvas, gansakuTrebiT wvima 
uaryofiTad moqmedebs dedal imagoze, radgan mas usveldeba 
sasqeso organoebi da xeli eSleba kopulaciaSi. 
namis (kondensatis) arseboba foTolze agreTve 
mniSvnelovani faqtoria. rig SemTxvevaSi igi warmoadgens 
imagosaTvis erTaderT tenis marags. cnobilia, rom Tu imagos 
teni aklia, mcirdeba misi produqtiuloba. / Torres-vila 1996 /. 
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g. javaxiSvils /1984/ Tavis naSromSi gaangariSebuli aqvs 
optimaluri temperaturebis jami mavneblis calkeuli 
TaobisaTvis: efeqturi temperaturaTa jami- I - 250 0C, II - 700 0C, 
III - 1200 0C. 
masalebis damuSavebis Sedegad gamoirkva, rom 
gamozamTrebuli Wuprebidan peplebis gamofrena kaxeTis 
regionSi iwyeba martis mesame dekadis bolos da aprilis 
pirvel dekadaSi 13-14 0C-ze maRla.  
Mmdedri kopulaciis Semdeg kvercxs aTavsebs foTolze. es 
xdeba imagos gamofrenidan 8 - 10 dRis Semdeg. Ppeplis 
produqtiuloba temperaturis pirdapirproporciulia.  
temperaturaTa jamia  105 0C, fardobiTi tenianoba 63%. Mmatli 
iCekeba 8-12 dReSi (18,9 0C, 68%). 
Cvens  mSral da Tbil Semodgomis pirobebSi, rodesac 
rTveli oqtombris Sua ricxvebamde grZeldeba, yurZnis Wia 
iZleva oTx Taobas. swored meoTxe Taobas SeuZlia moaswros 
yurZnis mosavlis 10%-is ganadgureba. 
GGabel B.-is /1995/ metad saintereso monacemebis mixdviT 
cnobili xdeba rom igi swavlobda I Taobis mier mosavlis 
Semcirebis faqtorebs. igi iTvlida Camouyalibebeli marcvlebis 
raodenobas mtevnebze da amis mixedviT akeTebda daskvnas. cdebis 
udidesma nawilma aCvena, rom vazs gaaCnia kompensaciis unari. igi 
uZlebs 1-2 matlis Setevas da 30-mde yvavilis gaunayofierebas. 
es mosavals ar amCnevs  sagrZnob kvals. 
Roehrich R. & Boller E.-s /1998/ monacemebiT espaneTis Tbil 
klimatur pirobebSi vazs SeuZlia 50%-mde daRupuli yvavilis 
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kompensacia. aqedan akeTeben daskvnas, rom I Taobis matlebi 
sagrZnob zians ver ayeneben vazs. igi axdens TviTaRdgenas. 
Ferwaud M.-is /1998/ monacemebiT zafxulis Taobis mavneoba 
ZiriTadad fasdeba mosavlis ara wonis aramed xarisxis klebis 
mixedviT. dazianebul marcvalSi fexs ikidebs mravali sokovani 
organizmi - Botritis, Aspergillus, Rizopus, Cladosporium, Penicillium. maT 
Soris yvelaze mniSvnelovania Tavisi mavneobiT nacrisferi 
sidample – botritisi. am sokos gavleniT yurZeni kargavs 
sasaqonle xarisxs da ecema misi TviTRirebuleba. garda amisa 
aseTi yurZnisagan dawurul RvinoSi maRalia sokovani 
organizmebis arseboba, rac afuWebs Rvinis aromats da 
sagemovno Tvisebebs. es ki iwvevs teqnikur problemebs. agreTve 
Rvino icvlis fers da imRvreva. 
Ferwaud M. & Mochites V.- s /1989/ monacemebiT sokos konidiebis 
gadatana xdeba mavneblis moxetiale matlebis saSualebiT, rac 
xels uwyobs aRniSnuli sokos swraf gavrcelebas. sokos 
konidiebi xvdeba matlis sakveb-momnelebel traqtSi, sadac  
isini ar ganicdian dezaqtivizacias. matli moZraobisas 
gamoyofs eqskrementebs da am dros axdens sporebis mimofantvas, 
riTac xels uwyobs infeqciis gavrcelebas.  
mavneblis meore Taobis ganviTarebisas yurZeni isrimSia da 
naklebmgrZnobiarea sokovani daavadebebis mimarT. Essis-is /1972/ 
monacemebiT, igi Seicavs sokos mainhibirebel enzimebs /Cianidin, 
delfinidin), /Hill 1981/ da organul mJavbs. es momenti 
antifungiciduri Tvisebebis gaZlierebas iwvevs.  /Pezet & Pont 
1996/. 
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mesame Taobis matli gvxvdeba mwife marcvalSi. am dros 
marcvals is dacviTi funqciebi aRar aqvs, rac isrimobis dros, 
am dros mJavianoba ecema da imatebs Saqrianoba, rac xels 
uwyobs sokos gavrcelebas. matli xeTqavs mwife marcvals da  
masSi iolad iWreba paTogeni soko. tkbili wveni izidavs maT. 
sabolood, roca dazianebuli marcvali Sreba da matli aRwevs 
saWiro zomas, igi iwyebs dasazamTrebeli adgilis Zebnas. am 
dros igi ifareba damcavi ablabudiT da iWuprebs. /Caffarelli V. Vita 
G. 1998/. 
Lp. litvinovisa da s. gluSkovas /Литвинов П. Глушкова С. и 
соавторы 1990-1991/ azriT gansakuTrebuli ziani pirveli da meore 
generaciis matlebs moaqvT. EerTi matli 50-mde kokors spobs da 
5-mde naskvs azianebs. meore Taoba azianebs 4-7 marcvals, mesame 
ki 7 marcvals. 
g. aleqsiZis, o. qufaraSvilis, j. CxeiZis da m. maTiaSvilis  
/1984/ Mmier Catarebuli mravalwliani dakvirvebiT dadgenilia am 
mavneblis bio-ekologiis ZiriTadi momentebi da 
fenoprognozirebis sakiTxebi kaxeTisa da dasavleT 
saqarTvelos zogierTi regionisaTvis. 
AaRniSnuli avtorebis monacemebiT 70-ian wlebSi gurjaanis 
raionSi yurZnis Wiis pirveli Taobis matlebiT gamowveuli 
dazianeba Seadgenda 3%-s. meore TaobiT - 4,9%-s, xolo mesame 
TaobiT - 6,2%-s.  
dadgenilia, rom gazafxulze peplebis gamofrena xdeba 
erTsa da imave dros - aprilis mesame dekadaSi, rodesac haeris 
saSualo temperatura aRwevs 14  0C –s.Ppirveli Taobis matlebi 
erTdroulad Cndeba. meore Taobis matlebi dedofliswyaroSi 
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ufro gvian gamodian, vidre gurjaanSi. Mmesame Taobis gamosvlac 
am kanonzomierebiT xdeba. 
MmaTive monacemebiT  mozamTre peplebis gamofrena 
dedoflis wyaros raionSi emTxveva kvirtebis dabervis da 
yvavilobis  fazas, meore Taoba - mwvane mtevnis fazas, xolo 
mesame - gurjaansa da dedoflis wyaroSi - mtevnis simwifes.  
Catarebuli samuSaoebis safuzvelze SeiZleba CaiTvalos, 
rom yurZnis Wiis ganviTareba ganisazRvreba garkveuli efeqturi 
temperaturaTa jamiT. Aarsebuli monacemebiT 1 Taoba- 17,4-19,8 0C  
da 57-73% teni - 36-42 dRe, 2 Taoba - 16,1-23 0C, 59-75% teni - 35-45 
dRe, 3 Taoba - 18,3-20,6 0C, 65-75% teni - 35-40 dRe. 
bioturi faqtorebidan aRsaniSnavia sakvebi arisa da 
bunebrivi mtrebis arseboba  (parazitebi da entomofagebi). 
     bunebrivi mtrebi - bunebriv mtrebad iTvleba mwerebi, 
Ramurebi, frinvelebi, agreTve obobasnairebis  warmomadgenlebi.  
Coscolla-as /2001/ monacemebiT arsebobs obobas 10 saxeoba, 
romelic emtereba mocemul mavnebels.  
mwerebidan aRsaniSnavia Neuroptera (chrysopa), Coleoptera 
(Coccinella, denops opilo, Malachius), Hemiptera (Zicrona,Reduvis), Hymenoptera 
(Formicidae), Dermaptera (Forticula), Mecoptera (Panorpa). 
entomofagebs ekuTvnian virusebi, sokoebi da erTujrediani 
baqteriebi. isini iwveven mweris daavadebasP/Oinar 1991/. 1.virusebi- 
Granulosis & Poliedrosis /Deseo 1979/, Martigoni & Iwal 1986/, magram maTi 
moqmedeba SezRudulia. 2. baqteria- Bacillus thuringiensis Berliner, am 
organizms dResdReobiT didi mniSvneloba eniWeba biologiur 
brZolis RonisZiebebSi. 3. soko - Farinosa var verticilloides (Vuil) Fron, 
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es soko did sikvdilianobas iwvevs mozamTre WuprebSi. 4. 
protozoa - Microsporidio Pleistophora Legeri Pailoot, igi aavadebs mwers 
da aRmoCenilia mis kuWnawlavis traqtSi, cximovan sxeulSi da 
malpiRis milakebSi /Zimmermann & Weiser 1991/. 
brZolis RonisZiebebi - XIX saukunis bolosa da XX 
saukunis dasawyisSi yurZnis Wiis winaaRmdeg daiwyes tyviisa da 
nikotinis Semcveli preparatebis gamoyeneba, Semdgom mcenare 
Derris (Papilionaceae)-s eqstraqtis gamoyeneba, magram am momwamlavi 
nivTierebebis toqsikuroba Tbilsisxliani organizmebis mimarT 
metad maRali iyo, amitom maTi gamoyeneba mxolod mavneblis I 
Taobis winaaRmdeg iyo SesaZlebeli / Gonzalez, Andres 1933, Garsia, 
Lopez 1929/. 
meore msoflio omis Semdeg, rodesac ganviTarda qimiuri 
wrmoeba, gaCnda organuli sinTeziT miRebuli pirveli 
inseqticidebi. 1933 wels pirvelad miRebuli iqna ddt, erTi 
wlis Semdeg GgermaniaSi SeimuSaves pirveli organofosforuli 
inseqticidebi, xolo SveicariaSi karbamatuli jgufis 
preparatebi. magram 6 - 7 wlis Semdeg ukve SesamCnevi gaxda 
gamoyenebuli pesticidebis narCenebis garemoSi dagrovebis 
faqtebi, agreTve  ganadgurda entomofagebi da sasargeblo 
mwerebi. mecnierebi dafiqrdnen garemos dacvis sakiTxebze da 
daiwyes axali, nakleb toqsikuri moqmedi nivTierebebis Zieba. 
aseve SeimuSaves  mavnebelTan brZolis integrirebuli meTodebi.  
1962 wels daiwyes muSaoba biopreparatebis Seqmnaze, romlebic 
iwvevdnen mavneblis qitinis inhibirebas. magram miuxedavad am 
Ziebebisa, qimiuri meTodi mainc yvelaze efeqturad iTvleba 
dResdReobiTac. 
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60-an wlebSi yurZnis Wiis wnaaRmdeg Cvens qveyanaSi 
gamoiyeneboda ddt. kerZod pirvel wamlobas atarebdnen 
yvavilobamde, meores - yvavilobis Semdeg da mesames yurZnis 
momwifebis dasawyisSi. Aaseve warmatebiT gamoiyeneboda 
kalciumis arseniti, parizis mwvana, meritoli. Mmesame wamloba  
xdeboda mxolod anabazinisa da nikotinis preparatebiT. /g. 
dekanoiZe 1968/.M mogvianebiT daiwyes piretroiduli da 
fosfororganuli preparatebis farTo moxmarerba. fozaloni, 
cidiali, mekarbi, karbofosi, fosfamidi, qlorofosi /n. aleqsiZe 
1948, 1953, n. melnikovi 1987/, Semdgom wlebSi gamoicada 
triqlormetafosi, karbamatebidan - sevini da mezureli /g. 
doliZe 1981/, agreTve dendrobacilini, bitoqsibacilini an 
lepidocidi.  
aRniSnuli mavneblis mimarT agreTve iyenebdnen 
fosfororganul preparatebs: volatoni 50% ek; dursbani 40,8% 
ek; sinTezuri piretroidebidan: ambuSi25% ek; cimbuSi 255 ek; 
rovikurti 40% ek. Ddecisi 2,5% ek; sumicidini 20% ek; sumi-alfa 
25% ek; donitoli 105 ek; karate 5% ek; fastaki 10% ek; ripkordi 
20% ek.  
mogvianebiT, 90-ian wlebSi farTo gamoyeneba hpova Semdegma 
preparatebma: aqteliki, metafosi, ambuSi, cimbuSi, selikoni, 
qlorofosi. /cimbuSi, ambuSi - piretroidebi, selikoni, gardona, 
aqteliki, etafosi, qlorofosi - fosfororganuli.), qlofo-50   
/l. tumasiani, m. qovqosiani, g. grigorian 1980, g. gegenava 1983, r. 
yifiani, m. kvaWantiraZe 1944, e. orjonikiZe, m. maTiaSvili 2001, j. 
CxeiZe, e. orjonikiZe, g. gegenava 2000/. agreTve gamoiyeneboda 
biologiuri preparatebi - dendrobacilini, bitoqsibacilini.  
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/g. aleqsiZe 1992, g. aleqsiZe, o. qufaraSvili 1992,  c. 
CxubinaSvili, i. malania, m. kaxaZe 1988/. 
dRes arsebobs ramdenime moqmedi nivTiereba, romelic 
farTod gamoiyeneba am mavneblis winaaRmdeg. isini sxvadasxva 
qimiur ojaxebs ekuTvnian: acetatebi, bifetrini, qlorpirifosi, 
diazinoni, feniTriTioni, fozaloni, malaTioni, amas emateba 
biopreparatebi turingienzisis safuZvelze damzadebuli, 
fenoqsikarbi, triflubenzuroni /Coscolla 1997/. am preparatebis 
gamoyeneba xdeba normativebis dacviT, raTa miviRoT 
narCenebisagan sufTa produqti. agreTve metad mniSvnelovania 
bioteqnikuri da integrirebuli brZolis RonisZiebebis gatareba 
aRniSnuli mavneblis mimarT. FAO-s direqtivebiT 
gaTvaliswinebulia yurZnis Wiis gavrcelebis zonis kontroli, 
mavneblis im arasaSiS raodenobamde SenarCuneba, rodesac igi ar 
iwvevs materialur zarals. ufro farTea FLINI-s /BOSH 1981/-is 
gansazRvreba. igi gulisxmobs kontrolis strategias bunebrivi 
faqtorebis (mtrebi, meteorologia) gaTvaliswinebiT. 
pesticidebis gamoyeneba xdeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu es 
aucilebelia. orive debulebidan gamomdinare brZolis 
strategiis dagegmvisas unda moxdes mavneobis ekonomikuri 
zRvrebis dadgena da mavneblis gavrcelebis winaswari 
prognozireba, raTa ganisazRvros riskis periodebi da Carevis 
aucileblobis momentebi. 
Uukanasknel periodSi, sinTezuri piretroidebis praqtikaSi 
SemosvlasTan dakavSirebiT, maTi gamocda daiwyo yurZnis Wiis 
mimarTac. MmaRali toqsikurobis efeqtia miRebuli decisis 0,5 
l/ha, cimbuSis 0,3 l/ha, ripkordis 0,2 l/ha gamoyenebiT  /n. 
melnikovi 1987, l. tumasiani 1980/. 
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cnobilia, rom erTi da imave qimiuri preparatis 
sistematiuri gamoyenebiT mavnebeli da konkretulad yurZnis Wia 
garkveuli periodis Semdeg gamoimuSavebs maTdami gamZleobas, 
rezistentobas  /n. berimi 1972/. AaRniSnulidan gamomdinare,  
Cveni kvlevis mizans warmoadgenda axali preparatebis Zieba, 
maTi aprobacia da praqtikaSi danergva. 
Cvens mier sami wlis manZilze xdeboda axali pesticidebis 
gamocda yurZnis Wiis winaaRmdeg saqarTvelos or gansxvavebul 
zonaSi – kaxeTSi (dedofliswyaros raioni) da imereTSi 
(baRdaTis raioni) - (avanti, decis profi, konfidor maqsi, 
marSali, talstari, liroseqti, lanati). 
vazis mwuwni mavneblebi 
mavnebelTa am did jgufs miekuTvnebian qliavis (vazis) 
ablabudiani tklipa,  megale tkipa, baliSa da fqvilisebri 
crufarianebi.  
qliavis (vazis)  ablabudiani tkipa - Schizotetranychus pruni 
Oud. 
mavneblis gavrceleba - es mavnebeli gavrcelebulia 
TiTqmis yvela qveyanaSi. saqarTveloSi gavrcelebis zonad 
iTvleba kardenaxi -Telavi.          
mavneblis aRwera - tkipa Zalzed pataraa. dedlis sigrZe 
0,4-0,5 mm-ia, mamlis sxeuli jagriania da 0,025 mm-s ar aRemateba. 
mozamTreobisas igi mowiTalo - aguris feria, zafxulSi ki baci 
moyviTalo fers iRebs, momwvano elferiT. gverdebze mudam aqvs 
moSavo wertilebi, pirveli kanis gamocvlamde aqvs 3 wyvili 
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fexi, Semdeg emateba erTi wyvili, sxeulze da fexebze  
SeiniSneba jagrebi. maTi piris organoebi mwuwni tipisaa.  
axladdadebuli kvercxi mrgvalia, gamWirvale, 118,8 
mikronis zomis. gamoCekis win muqdeba. 
biologia - zamTroben zrdasruli tkipebi. am dros isini 
moTavsebuli arian vazis Stambsa da Wigoebis amskdar qerqs qveS. 
umetesad Stambis zeda nawilSi. gazafxulze rac ufro adre 
daTbeba, miT ufro adre daiwyeben isini mozamTreobidan 
gamosvlas. maTi gaaqtiureba emTxveva vazis kvirtebis gaSlas. es 
xdeba 9 - 14 C0-ze. tkipebi iwyeben moZraobas, Stambidan gadadian 
axalgamosul foTlebze.  
Cvens SemTxvevaSi tkipebi mozamTreobidan 15 aprils 
gamovidnen, magram Semdeg moxda temperaturis vardna da isini 
isev Stambis qerqis qveS Seimalen. erTi kviris Semdeg 
sagrZnoblad gaizarda temperatura, ris Sedegadac vazze 
SeimCneoda mozamTre formebis gaaqtiureba. daaxloebiT 25 
aprilisaTvis kvirtebi daibera da tkipebi gadavidnen 
axalgaSlil foTlebze. masobrivi gadasvla daiwyo daaxloebiT 
28 aprilidan da damTavrda 6 maiss. 
foTolze gadasvlisTanave maT daiwyes kveba jer foTlis 
zeda mxareze, Semdeg ki qveda mxareze gadaadgildnen. swored aq 
xdeba Semdgom kvercxdeba. gamoCekidan 5 - 8 dRis Semdeg matlebi 
gadadian mosvenebis mdgomareobaSi 24-sT-is ganmavlobaSi. Semdeg 
icvlian kans da gadadian e.w pirveli nimfis stadiaSi. zrdis 
dasrulebamde tkipa ramdenjerme icvlis kans, dedali 3-jer, 
mamali ki 2 jer. tkipas aqvs ganviTarebis ramodenime stadia: 1) 
dedali matli, pirveli dasveneba, pirveli nimfa, meore 
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dasveneba, meore nimfa, mesame dasveneba, profaza. 2) mamali 
matli, pirveli dasveneba, pirveli nimfa, meore dasveneba, 
profaza. 
tkipas srul ganviTarebas kvercxidan profazamde amindze 
damikidebulebiT 12-25 dRe sWirdeba. 
qliavis (vazis) ablabudiani tkipas Sesaxeb monacemebi 
gvxvdeba Semdegi avtorebis naSromebSi: a. andreeva  1971,  b. 
ivanenko 1965, m. petrosiani 1958, g. aleqsiZe 1961, m. prokofievi 
1986, b. ivanenko 1965, g. dekanoiZe 1976/. 
isini aRniSnaven, rom am mavneblis mier gamowveuli 
dazianeba umetesad 30-60%-s aRwevs. Mmavneblis gavrceleba da 
dazianebis xarisxi ganpirobebulia metwilad geografiuli 
zonalobis TaviseburebebiT. 
 b. ivanenkos /1965/ cnobiT qliavis (vazis) ablabudiani 
tkipa weliwadSi 12 Taobas iZleva da TiToeuli Taobis 
ganviTarebas sWirdeba 8 - 20 dRe. Cvens pirobebSi es mavnebeli 8 
- 10 Taobas iZleva. misi nayofiereba damokidebulia haeris 
temperaturaze da fardobiT tenianobaze. 
aRsaniSnavia, rom ganviTarebis tempi gazafxulidan 
zafxulis periodSi imatebs da agvistos bolodan iwyeba 
depresiis periodi. 
amave avtoris monacemebiT ganviTarebisaTvis optimums 
warmoadgens 30 0C da 40-45% fardobiTi tenianoba. 
 g. doliZis monacemebiT /1975/ tkipas ganviTarebis 
optimumad iTvleba 20-22 0C da 60% tenianoba. 
dazianeba da sameurneo mniSvneloba - g. doliZis cnobiT 
vazis tkipas mier gamowveuli dazianeba yurZnis wvenSi iwvevs 
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askorbinis mJavas daqveiTebas da Saqrianobis Semcirebas 8%-mde, 
xolo mJavianoba izrdeba 2%-iT. 
aRniSnuli mavnebeli intensiurad azianebs rqawiTelsa da 
saferavs. vazi Zlier ziandeba vegetaciis dasawyisSi da ufro 
xSirad es dazianeba maqsimums aRwevs susxian da naleqian 
gazafxulze. 
am  mavneblis mier ziandeba vazis foTlebi da ylortebi. 
ylortebi ziandeba gazafxulze, sanam norCia. tkipa Cxvlets 
ylorts da wovs wvens. ylorti muqdeba da Wkneba. foTlis 
dazianebisas, foToli deformirdeba da patara moSavo 
wertilebiT ifareba. Semdeg es laqebi TandaTan izrdeba da 
nekrozdeba. tkipa ki axal, saR foTolze gadadis. vazi 
Camocveneli foTlebis sanacvlod mZinare kvirtebis xarjze 
axal foTlebs iviTarebs, magram tkipa maTac azianebs. es 
momenti uaryofiTad moqmedebs saboloo mosavalze. 
saboloo Semajamebeli monacemebi Semdegia: tkipa 
weliwadSi iZleva 8 - 9 Taobas, misi ganviTarebis siswrafe  
gazafxulidan moyolebuli TandaTan izrdeba da da piks aRwevs 
daaxloebiT agvistos Sua ricxvebSi,  Semdeg  midis kleba.  
 Tu tkipa Sesaferis temperaturul pirobebSi ar imyofeba,  
wyvets kvercxdebas da aRar viTardeba. tkipa vrceldeba qaris 
saSualebiT, agreTve venaxis morwyvis Sedegad, aseve adamianis 
mier sxvadasxva samuSaoebis Catarebisas. garda amisa, tkipa 
TviTonac Zalzed moZravi obieqtia da advilad gadaadgildeba. 
bunebrivi mtrebi – mtacebeli tkipebi - Phytoseius plumifera Kan.  
Typlodromus abberans Oud., mtacebeli baRlinjoebi- Malacoccoris 
chlorizans Panz., Orius minutus L., tkipaWamia Trifsi- Scolothrips acariphagus 
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Jach., xoWo stetorusi - Stethorus punctillium Steph.  da Cveulebrivi 
oqroTvala - Chrysopa carnea Steph. 
brZolis RonisZiebebi - Tavdapirvelad am mavneblis 
winaaRmdeg gamoiyeneboda citrazoli 25%, mitrani 30%, 
perupali, dikafoli, torki, omaiti. adre iyenebdenen gogirds, 
anabazin-sulfats, navTobis zeTis emulsiebs. Semdeg daiwyes 
sxvadasxva jgufis inseqticidebisa da akaricidebis gamoyeneba. 
/n. CaCxiani, e. orjonikiZe, z. lolaZe 1987/.  
rogorc cnobilia tkipebi xasiaTdebian maRali 
rezistentobiT. Aaqedan gamomdinare aucilebelia am mavneblis 
mimarT axali akaricidebis SerCeva da praqtikaSi danergva. Cvens 
mier gamocdil iqna axali inseqto-akarici – talstari da 
akaricidi - envidori. 
 
vazis megale tkipa – Eriophyes vitis Nal. 
mavneblis gavrceleba – vazis megale tkipa farTodaa 
gavrcelebuli amierkavkasiaSi, moldaveTSi, yazaxeTSi, Sua 
aziaSi, dasavleT evropasa da amerikis SeerTebul StatebSi. 
mavneblis aRwera - obieqti Zalzed patara zomisaa: dedali-
0,160-0,032 mm-ia, mamali - 0,140-0,033 mm-i. 
vazis garda igi azianebs vaSls, aluCas, Txils, wabls, 
qliavs, Cvens pirobebSi gansakuTrebiT didi ziani moaqvs vazis 
kulturisaTvis. Ddidi raodenobiT aRiniSneba igi kaxeTis 
regionSi  /g. dekanoiZe 1968/.  
mavneblis biologia - igi polivoltinuri generaciiT 
xasiaTdeba - weliwadSi 6-ze met Taobas iZleva. tkipas 
ganviTarebaze did gavlenas axdens temperaturuli reJimi. 
cnobilia, rom temperaturis 21,5 C0-dan 35 0C-mde gazrdiT am 
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mavneblis ganviTarebis xangrZlivoba 14 - 17 dRidan 6-7 dRemde 
mcirdeba, magram misi aqtiuri cxovelmyofeloba SesaZlebelia 
mxolod temperaturis garkveul reJimSi. mag. temperaturis 37 0C-
mde gazrdis SemTxvevaSi ganviTareba ramodenime dRiT ferxdeba 
/v. bolSakova 1991/. igive avtori miuTiTebs, rom 37 0C-ze maRali 
temperaturis dros tkipebis ganviTareba SeuZlebeli xdeba. 
aseve mgrZnobiarea mocemuli mavnebeli uaryofiTi temperaturis 
mimarTac. 
tkipas ganviTarebaSi mniSvnelovan rols TamaSobs agreTve 
fardobiTi tenianoba. aRniSnuli mavneblisaTvis laboratoriul 
pirobebSi 35% teni iwvevs 8%-is daRupvas, xolo savele 
pirobebSi mSrali zamTris pirobebSi maTi masobrivi 
sikvdilianoba aRiniSneba /v. bolSakova 1991, n. boiko 1991, g. 
prokofievi 1986, a. lagunova 1985/. 
tkipas ricxovnoba didad aris damokidebuli agreTve vazis 
fiziologiur mdgomareobazec. /l.kalandaZe, i. baTiaSvili, g. 
aleqsiZe 1968, v. bolSakova 1991/. 
megale tkipa ikvebeba vazis kvirtebis, foTlebisa da 
ylortebis plazmiTa da qlorofilis marcvlebiT. kvebis 
Sedegad dazianebuli foToli xmeba da naadrevad cviva. ylorti 
Zlier dazianebisas Wkneba, xmeba, fuZesTan wvrildeba, muxlSi 
advilad tydeba. Ddazianebul foTolSi irRveva normaluri 
fiziologiuri procesebi, mcirdeba ferment katalazas aqtivoba, 
ris gamoc naxSirwylebis dagroveba klebulobs. yovelive es ki 
uaryofiT gavlenas axdens momavali wlis mosavalze. 
vegetaciis periodSi vazis mwvane masis gadidebasTan erTad 
tkipebi nawildebian foTlebze da maTi SemCneva ufro rTuli 
xdeba, Tumca dazianebis kvali TvalsaCinoa. Mmosavali 20-30%-iT 
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mcirdeba, aseve 3%-iT dabla ecema Saqrianobac /g. doliZe 1966, 
l. kalandaZe, i. baTiaSvili, n. aleqsiZe, g. yanCaveli 1962, o. 
qufaraSvili 1992/.  
mavneblis mier yvela jiSis vazi Tanabari xarisxiT ar 
ziandeba. Mmkvlevarebis umravlesoba sxvadasxva jiSis  
gansxvavebul dazianebas foTlis Sefervasa da bioqimiur 
Sedgenilobis Taviseburebas miawers. Mmetad ziandeba kaberne, 
Cinuri, aligote, pino.  Ggarda amisa, mkvebav mcenareSi garkveul 
cvlilebebs iwvevs meteorologiuri pirobebi. Ggvalvebis dros 
e.i. foTlis intensiuri qseromorfizaciis procesSi wydeba 
Zveli foTlebis zrda da axlis warmoqmna. icvleba foTolSi 
mimdinare bioqimiuri procesebi: foToli Raribdeba wyliT, 
irRveva asimilaciis procesi da naxSirwylebisa da azotovani 
nivTierebaTa cvla. yovelive es pirdapir Tu arapirdapir 
gavlenas axdens tkipas ricxovnobis dinamiurobaze, rac xSirad  
zafxulSi mis depresiiT gamoixateba /g. dekanoiZe  1968/. 
aRniSnuli mavnebeli zamTrobs zrdasrul fazaSi, kvirtis 
qerclis qveS, xolo gazafxulze kvirtebis gaSlisas 9-10 0C-is 
dros, gamodis mezamTreobidan da iwyebs moZraobas. igi ikvebeba 
axalgazrda foTlebisa da ylortebis wveniT, Semdeg iqve debs 
kvercxs. aRsaniSnavia, rom tkipebis meti nawili pirvel xanebSi 
jer kidev sustad gaSlili foTlebis zeda mxaresa da 
ylortebze sxedan. iq ikvebebian, Semdeg, rodesac foTlebi 
mTlianad gaiSleba da ylortebi daizrdeba, isini foTlis qveda 
mxares gadadian. Amis Semdeg maTi rogorc cxovreba, aseve 
kvercxis deba foTlis qveda mxares xdeba. kvebis Sedegad 
foTlebze Cndeba Rududoebi, romlebic qeCisebri warmonaqmniT 
ifareba. dazianeba ufro saSiSia gvalvis dros. tkipas dazianeba 
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ar unda agverios filoqseras dazianebaSi. galebi xSirad mTel 
foTols faraven. foTlis qveda mxaris SeRunul nawilSi 
binadrobs tkipa, aq igi viTardeba da mravldeba, debs kvercxebs. 
embrionaluri ganviTareba 20 0C-is pirobebSi erT kviraSi 
mTavrdeba, 9-10 0C-is dros 19 dReSi, 30 0C-ze ki 4-6 dReSi. 
temperatura did gavlenas axdens dadebuli kvercxebis saerTo 
raodenobaze da yoveldRiur produqtiulobaze. 
optimalur pirobebSi dedlis produqtiuloba 108 kvercxia, 
xolo yoveldriurad igi 14 kvercxs debs. kvercxidan iCekeba 
matli sami wyvili fexiT, romelic kans icvlis da miiReba 
protonimfa oTxi wyvili fexiT. Semdeg viTardeba deitonimfa, 
xolo misgan zrdasruli dedali tkipa.  matlis ganviTarebas 20 
0C-is pirobebSi 17, xolo 25 0C-ze 15 dRe sWirdeba. 30 0C-is dros 
tkipebs uZneldebaT ganviTreba da zrdasrul fazamde miRweva. 
tkipas postembrionaluri ganviTarebis optimalur 
temperaturad iTvleba 20-25 0C. arsebobs literaturuli 
monacemebi imis Sesaxeb, rom pirveli Taobis ganviTarebas 
daaxloebiT 29 dRe sWirdeba, II- 18, III-14, IV-13, V- 17, VI-9, VII-10, 
VIII-19 /g. aleqsiZe, o. qufaraSvili1992/. 
aRniSnuli avtorebi miuTiTeben agreTve, rom tkipa 
gazafxulze TandaTan mravldeba da ufros TaobebSi maqsimalur 
raodenobas aRwevs, magram zogierT wels, haeris maRali 
temperaturisa da dabali tenis dros adgili aqvs mavneblis 
masobriv daRupvas. 
Cveni dakvirvebiT, kaxeTis raionSi gamozamTrebuli 
tkipebis mier axalgaSlili kvirtebis dazianeba iwyeba aprilis 
meore dekadaSi (rqawiTeli). MmaT maqsimalur gamosvlas ki 
adgili aqvs 20 aprilidan maisis dasawyisamde. xolo rac Seexeba 
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mavneblis sikvdilianobas mozamTreobis periodSi, Teberval-
martis TveebSi Catarebuli aRricxvebiT, Seadgenda 35-40%. 
mavneblis didi ricxovneba aRiniSneboda zafxulis pirvel 
naxevarSi – ivlis - agvistoSi. Hhaeris maRali temperaturisa da 
simSralis gamo mavneblis mier miyenebuli zarali mcirdeba. 
aRniSnul zonaSi  vazis megale tkipa 6-7 Taobas iZleva. 
brZolis RonisZiebebi - megale tkipas winaaRmdeg 
fosfororganuli preparatebis aRmoCenamde gamoiyeneboda 
Stambis garecxva kir-navTiani emulsiiT da gogirdis Sefrqveva 
/n. aleqsiZe, n. kobiaSvili 1957, princi 1962/.  
50-ian wlebSi am mavneblis mimarT gamocdili iqna pirveli 
fosfororganuli preparatebi - Tiofosi, metafosi, vofatoqsi, 
rac gadamwyvet moments warmoadgenda aramarto tkipas mimarT 
brZolis SemTxvevaSi, aramed saerTod vazis mavne organizmebis 
winaaRmdeg brZolaSic /s. qarumiZe, n. aleqsiZe 1957/. imave 
periodSi gamocdili iqna sistemuri fosfororganuli 
preparatebic - intraTioni da meTil-sistoqsi. SemdgomSi 
intraTioni Seicvala Tiofosisa da eTersulfonatis 
kombinirebuli nazaviT /n. aleqsiZe, g. doliZe 1959 /, ufro gvian 
ki gamocdili iqna keltani da Tedioni /g. doliZe1964/. 
dResdReobiT keltani warmoadgens mkacrad SezRudul 
preparats, misi gamoyeneba dasaSvebia mxolod tkipebis 
rezistentuli Taobebis warmoSobisas, rodesac procesi 
umarTavi xdeba. 
70-iani wlebis dasawyisSi mravalwlian nargavebze tkipebis 
winaaRmdeg praqtikaSi Semovida specifiuri akaricidebi: 
melbeqsi, fenkaptani, akreqsi, Tedioni, fozaloni  /g. doliZe 
1972/.  
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90-ian wlebSi – omaiti, anTio, torki da akartani. 
mogvianebiT gamoiyenes bazudini da mitrani. /p. litvinovi 1990, n. 
melnikovi  1974/. 
n. melnikovis monacemebiT /1987/ karate (lambda-
cigalotrini)  xasiaTdeba akariciduli aqtivobiT vazis 
tkipebis mimarT. aseve efeqturi iyo feniopropatrini /n. 
daTukiSvili 1988/, efeqturi iyo karatanis  da zogierTi 
piretroiduli preparatis nazavi.  /o. Carkviani 1988/. 
a. sedixisa da Tanaavtorebis mier /1987/ moyvanili 
monacemebis mixedviT  gamoiyeneboda piretroidebi - 
fenvalerati, flecinirati, danitoli da ambuSi. 
agreTve m. xoruCenko da Tanaavtorebis /1982/ monacemebiT 
karg Sedegs iZleoda decisi da sumicidini.  
aRsaniSnavia, rom tkipebis mimarT sinTezuri piretroidebis 
moqmedebis xasiaTis Sesaxeb gansxvavebuli mosazrebebi arsebobs. 
cnobilia mTeli rigi sinTezuri piretroidebi, romlebic 
ara Tu amcireben, aramed zrdian kidevac tkipebis ricxovnobas. 
/g. gegenava 1993/. amasve miuTiTeben mTeli rigi sxva avtorebic. / 
o. vinogradova da Tanaavtorebi 1982/. 
amis mizezis gasarkvevad aSS-Si Catarebuli iqna 
specialuri laboratoriuli gamokvlevebi, romlebiTac 
gamoirkva, rom piretroidebi (permetrini, fenvalerati) 
Sesxurebis Sedegad Cveulebrivi tkipas dedlebi toveben 
Sesxurebul foTlebs. Ggarda amisa isini wyveten kvebas da 
aqtiurdebian. iwyeben xetials. Ddidi koloniebi iSleba mraval 
mcire koloniad, sadac maTi reproduqciis potenciali bevrad 
metia, vidre did koloniebSi. amasTanave mcirdeba bunebrivi 
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mtrebis efeqturobac, radgan maTi didi nawili piretroidebis 
moqmedebiT iRupeba. / Ittner, Hall, Environ 1983/. 
tkipebis winaaRmdeg brZolis procesSi did problemas 
warmoadgens inseqticidebisadmi rezistentobis sakiTxi /a. 
ermakovi  1952, n. melnikovi 1987, s. roslavceva da sxva 1999/. 
amrigad, literaturis analizi safuZvels gavaZlevs 
davaskvnaT, rom tkipebis winaarmdeg brZola dakavSirebulia did 
siZneleebTan - erTi mxriv, rezistentobis gamo, xolo Mmeore 
mxriv, axali piretroidebis gansxvavebuli moqmedebis xasiaTis 
gamo. 
mocemuli tkipas mimarT adre gamoiyeneboda preparatebi 
ambuSi, karate, fastaki, decisi, ripkordi, sumicidini, danitoli. 
literaturuli cnobebidan Cans, rom pesticidebis 
gamoyenebis gavlena SeiZleba gamoxatuli iyos mavneblis 
daTrgunvaSi an piriqiT, misi nayofierebis aqtivobaSi ramodenime 
Taobis ganmavlobaSi. Aaqedan gamomdinare, SesaZlebelia, adgili 
hqondes mavneblis Semcirebas an momatebas. zog SemTxvevaSi 
SeiZleba mavnebeli masobrivadac gamravldes. /l.kulikova 1972/. 
amave avtorebis mier gamoTqmulia azri, imis Sesaxeb, rom 
qimiuri damuSavebis fonze tkipebis nayofierebis zrda mWidrod 
aris dakavSirebuli Saqrebisa da azotis Semcvelobis zrdasTan 
mcenareSi.  
am azrs iziarebs m. lobJaniZec /1978/. e. asrievis /1973/ 
monacemebiT, tkipebis kvebiTi reaqcia Saqrebis mimarT 
mniSvnelovan rols TamaSobs sakvebis arCevaSi. es mavnebeli 
bevrad ufro mgZnobiarea  naxSirwylebis mimarT, vidre 
aminomJavebis mimarT.  SaqriT damuSavebul sakvebs tkipa 3-4 jer 
meti raodenobiT STanTqavs, vidre wyliT damuSavebuls.  
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arsebobs mTeli rigi mosazrebebi, imis Sesaxeb, rom 
pesticidebis uSualod astimulireben tkipas ganviTarebas. /m 
lobJaniZe 2002, e. kozlova 1977, e. orjonikiZe 1998/. 
k. kiRuraZis /1986/  monacemebiT am mavneblis sasqeso 
produqcia sevinTan uSualo Sexebis dros 2,5 jer aRemateboda  
daumuSavebeli tkipebis produqcias. Mmisi azriT es movlena 
uSualod preparatis mastimulirebeli moqmedebis Sedegia. 
imasTan dakavSirebiT, rom megale tkipa polivoltinuri 
mavnebelia, mis mimarT maRali biologiuri efeqtis misaRebad 
aucilebelia xangrZlivi toqsikuri moqmedebis preparatebis 
SerCeva. Aam mizniT, bunebriv pirobebSi preparatebs viyenebdiT 
im koncentraciebiT, romlebic amJRavnebdnen maRal 
toqsikurobas. aseTi preparatebi iyo talstari da envidori. 
 
vazis baliSa crufariana - Neopulvinaria inumerabilis Rathvon. 
mavneblis gavrceleba - mavnebeli farTodaa gavrcelebuli 
da sagrZnobi ziani moaqvs dasavleT saqarTvelos venaxebSi. igi 
aRmoCenilia agreTve aRmosavleT saqarTveloSic.  
mavneblis aRwera - zrdasruli, sqesobrivad momwifebuli 
dedlis sxeuli mogrZo-ovaluria, sigrZiT 5-dan 11 mm-de 
meryeobs, zurgis mxridan mowiTalo-yavisferia. kvercxis debis 
procesSi dedali crufariana gamoyofs TeTr, cvilisebri 
Zafebisagan Semdgar sakvercxe CanTas, romelSic kvercxebs 
aTavsebs. 
crufarianas matlebi da axalgazrda dedlebi saxldebian 
vazis foTlis firfitis rogorc zeda, ise qveda mxares mtevnis 
klkertsa da yunwze, mwvane ylortze, pwkalze da wuwnian maT. 
mavnebliT intensiurad dasaxlebuli foToli uferuldeba, 
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xmeba da cviva; ylorti da mtevani aranormalurad viTardeba, 
klerti Wkneba da nayofi zrdadaumTavrebeli rCeba, amave dros 
maT tkbil, webovan gamonayofze viTardeba saprofiti soko, 
romelic Savi fifqiT faravs vazis mwvane nawilebs da auaresebs  
yurZnis xarisxs.  
crufariana azianebs vazis jiSebis umravlesobas; ufro 
metad ziandeba cicqa, colikouri, rqawiTeli, dondRlabi, 
ocxanuri safere, ZvelSavi, aligote da sxv. Zlier ziandeba 
Sardone da pino. 
mavneblis biologia - baliSa crufarianas erTwliani 
generacia axasiaTebs. izamTrebs axalgazrda dedlisa da meore 
xnovanebis matlis fazaSi vazis rqaze, Stambze, mxarsa da 
totebze. 
imereTis pirobebSi gamozamTrebuli crufariana kvebas 
iwyebs martis bolosa da aprilis dasawyisSi. maisis meore 
naxevarSi amTavrebs zrdas da muclis bolodan gamoyofs TeTr, 
cvilisebri Zafebisagan Semdgar sakvercxe CanTas, romelSic 
aTavsebs moyviTalo kvercxebs; gamozamTrebuli crufariana 40-42 
dReSi aRwevs sqesobriv simwifes da iwyebs kvercxdebas. vazis 
Stambsa da ylortebze nakvebi dedali saSualod 4000-mde 
kvercxs debs, Stambze nakvebi ki- 3000 mde.  
sakvercxe CanTidan matlebis gamosvla iwyeba ivnisis 
pirvel dakadaSi, maqsimums aRwevs meore dekadaSi. es emTxveva 
vazis yvavilobis dasasruls. matli dacocavs vazis mwvane 
nawilebze, emagreba foTlis firfitas ZarRvebis gaswvriv, 
agreTve vazis ylortebs da mtevnebs da wuwnis maT.  
agvisto-seqtemberSi viTardebian mamlebi mogrZo 
naxevradgamWirvale faris qveS. maTi sxeuli mowiTalo-
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yavisferia, atrofirebuli piris aparatiT, xolo muclis 
boloSi ori cvilisebri TeTri ZafiT. amave periodSi 
ganviTarebas iwyeben  axalgazrda dedlebi, romlebic foTlebze 
rCebian gvian Semodgomamde. foTolcvenis periodSi isini 
TandaTanobiT gadadian Stambze, mxrebze, rqebze da rCebian iq 
gamosasazamTreblad.  
bunebrivi mtrebi - baliSa crufarianas anadgurebs 
paraziti da mtacebeli mwerebi. parazitebidan yuradRebas 
ipyrobs Leucopis silesiaca Feg. Cveulebrivi da ujagro kokofagi –
Coccophagus lycimnia Walk., Coccophagus scutellaris Dalm., xolo 
mtaceblebidan kokcinelidebis warmomadgeneli xoWo hiperapsisi- 
Hyperapsis Herbst. 
brZolis RonisZieba - aRniSnuli mavneblis winaaRmdeg Cvens 
mier warmatebiT iqna gamoyenebuli prparati bi-58 axali.  
 
vazis fqvilisebri crufariana - Planoccocus citri Risso 
mavneblis gavrceleba – vazis fqvilisebri crufariana 
metad gavrcelebuli mavnebelia. Mmas vxvdebiT safrangeTSi, 
italiaSi, espaneTSi, saberZneTSi, egvipteSi, samxreT da 
aRmosavleT afrikaSi, palestinaSi, siriaSi, mesopotamiaSi, 
iaponiaSi, CineTSi, indoeTSi, ceilonze, aSS-Si, braziliaSi da 
sxva. 
saqarTveloSi igi gavrcelebulia rogorc aRmosavleT ise 
dasavleT saqarTveloSic. GgansakuTrebiT masobrivia misi 
gavrceleba gurjaanis, siRnaRis, yvarelis, Telavis, zestafonis 
da baRdaTis venaxebSi. /ir. baTiaSvili, g. dekanoiZe 1974w./ 
Mmavneblis aRwera - crufarianasDdedali da mamali 
formebi erTmaneTisagan Zlier gansxvavdebian. Mmamali ufro 
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mogrZoa, frTiania, dedali ki ufrToa. zrdadasrulebuli 
dedali nakleb brtyelia, ovaluri, vardisferi an momwvano, misi 
sxeuli dafarulia cvilisebri fifqiT, mas sxeulis gareaTa 
kideebze Tanabari manZilis daSorebiT usxedan qacvebi da 
bewvebi, romlebic crufarianas boloSi ufro grZelia, vidre 
mis wina nawilSi. Qqacvebis raodenoba TiToeul gverdze 17-s 
udris. ulvaSebi grZeli aqvs, 8 nawevriani. misi  fexebi da 
ulvaSebi grZelia. Ddedalis sxeulis sigrZe 3,5-4 mm-ia. Kkercxi 
pataraa, yviTeli, cvilisebri fifqiT dafaruli. 
Bmavneblis bologia - vazis fqvilisebri crufariana 
sxvadasxva askis matlisa da zrdasruli formiT zamTrobs. Aam 
periodSi igi imyofeba vazis Stambsa da da amskdari qerqis qveS. 
umravlesoba zamTars atarebs imave vazze, romelzec ikvebeboda. 
nawili ki rogorc wesi vazis Stambis qveda nawilSia 
ganawilebuli. 
crufarianas mezamTreobaSi gadasvla erTdroulad ar 
xdeba. magaliTad, man masobrivad dazamTreba dedofliswyaroSi 
24 noembers daowyo. xolo baRdaTis raionSi 8 oqtombers. 
mezamTreobaSi gadasvla damokidebulia Semodgomis amindze. 
adreuli acivebisas adre izamTrebs da piriqiT.  
mezamTreobidan gamosvlac gazafxulze sxvadasxva dros 
xdeba klimatur pirobebze damokidebulebiT.  Cvens SemTxvevaSi 
6 aprils (Tbili gazafxulis pirobebSi) ukve SeimCneoda 
mavneblis gaaqtiureba. imago kvercxebs imave adgilebSi debda, 
sadac zamTrobda. Kkvrcxdeba xSirad damatebiTi kvebis gareSe 
iwyeba. kvercxdeba daaxloebiT ivnisis dasawyisisaTvis 
mTavrdeba. Ees mavnebeli maRali nayofierebiT gamoirCva. Cvens 
cdaSi 17 crufarianidan oTxma calcalke dado 80 kvercxze 
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meti, xuTma 80-mde da danarCenma cal-calke aranakleb 22-isa. 
sainteresoa am crufarianasaTvis damaxasiaTebeli Tavisebureba. 
igi kvercxdebis periodSi mudmivad gamoyofs  TeTri feris 
cvilisebr Zafebs, romlebSic aTavsebes Tavis kvercxebs. maTSi 
kvercxis danaxva TiTqmis SeuZlebelia. Kkvercxis Cekvis vadebi 
isev da isev damokidebulia klimatur pirobebze. 
laboratoriul pirobebSi swrafad iCekebian is mavneblebi, 
romlebic moTavsebulni arian 36-37 C0- ze, saxeldobr 4-5 dReSi. 
laboratoriul pirobebSi gakeTda Semdegi dakvirveba –
matlis gamoCekvas 30 -31 0C-is dros dasWirda 5-7 dRe, 23-24 0C -6-
12, 21 0C-10-15, 18-19 0C –15-22, xolo 12-16 0C-ze matlebis Cekva 
ferxdeba. Aaqedan gamomdinare, bunebriv pirobebSi, aprilis 
TveSi, rodesac temperatura 23-24 0C-ze naklebia, gamoCekvas 10-15 
dRe sWirdeba. 
Ppirveli Taobis crufarianebi umTavresad Stambze 
gvxvdebian da Sesabamisad iq ikvebebian,  Semdeg daaxloebiT 18-20 
maisisTvis gadadian foTolze da iq agrZeleben kvebas, xolo 
Semdgomi kvercxdebisaTvis ivlisis dasawyisSi brundebian 
Stambze. meore Taoba ukve ylortsa da foTlebze fuZndeba da 
iwyebs kvebas.  Mmomwifebis Semdeg isev Stambze gadadian da 
axdenen kvercxdebas. (daxloebiT 13 ivliss) mesame Taoba 
mtevnebsa da foTlebze saxldeba, ikvebeba da viTardeba, 
mogvianebiT ki (5agvisto) iwyebs kvercxdebas mtevnebze. meoTxe 
Taobis axladgamoCekili matlebi zrdis dasrulebamde mtevanze 
rCebian  da ikvebebian. aqve deben kvercxebs da Semdeg ixocebian. 
am kvercxebidan gamoCekili matlebi aqve rCebian dazamTrebamde. 
xolo Semdeg izamTreben vazis Stambis amskdari qerqis qveS. 
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Aam kanonzomierebebis codnas didi mniSvneloba eniWeba 
maTTan brZolis dros. metad kvercxis debis adgilebisa da 
drois zust codnas. amazea damyarebuli brZolis RonisZiebebi. 
crufariana vazis vegetaciis mTel manZilze Tanabari 
raodenobiT ar debs kvercxebs. amis mizezia sakvebi pirobebis da 
garemos haeris temperaturis cvlilebebi. yvelaze mcire 
raodenobiT debs kvercxs nazamTri crufarianebi, danarCen 
TaobebSi ki kvercxdebis produqtiuloba nel-nela imatebs. 
nazamTri crufariana rodesac iwyebs kvercxdebas, vazs jer 
foToli ar aqvs gamotanili, amitom igi Stambze imyofeba, 
saidanac sakvebis amoReba Znelia, amasTanave igi dasustebulia 
zamTris SimSilobiT, rac iwvevs swored mis dabal nayofierebas 
(saSualod 41 c kvercxi).  
 biotur faqtorebs emateba abioturi faqtorebic, 
araxelsayreli dabali temperatura. 
momdevno TaobebSi produqtiuloba imatebs da aRwevs 
daaxloebiT 114-154 cals. am periodisaTvis kvebis pirobebi 
umjobesdeba da aseve umjobesdeba temperaturuli rejimic.  
ufro met kvercxs deben is crufarianebi, romlebic nawilobriv 
ikvebebian foTolze, nawilobriv ki Stambze. Semdegi Taoba ukve 
vazis foTolze da norC ylortze saxldeba da ikvebeba, 
Sesabamisad izrdeba produqtiulobac - saSualod 223 c kvercxi. 
laboratoriul pirobebSi zafxulis crufarianebs ufro 
meti produqcia aqvT, sami crufarianidan erTma dado 440, meorem 
479, mesamem 463 cali kvercxi. laboratoriuli pirobebidan 
gamomdinare, crufarifarianebisaTvis ganviTarebis optimumia - 
20-25 0C. 14-16 0C -ze isini wyveten kvercxdebas, aseve 36-40 0C-zec. 
amave dros aseT temperaturaze maRalia maTi sikvdilianoba.  
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 es mavnebeli weliwadSi 4 Taobas gvaZlevs, pirvel TaobaSi 
igi mcire ricxovnobiT gvxvdeba venaxebSi, Semdeg TandaTanobiT 
mravldeba da udides raodenobas aRwevs ukanasknel TaobaSi, 
romelic saxlobs mwife mtevnebze da foTlebze.  
am mavnebels axasiaTebs Zalzed swrafi gavrcelebis unari. 
mis gavrcelebas xels uwyobs qari. igi itacebs mwers da 
gadaaqvs axal adgilas. gadamtania agreTve adamianic. (sanerge 
masaliT gamravleba) /n. aleqsiZe 1953/. 
dazianeba da uaryofiTi ekonomiuri mniSvneloba - 
crufarianebi saxldebian vazis Stambze, erTwlian rqebze, 
mtevnebze da foTlebze da azianeben maT.Mmetad saxasiaToa maT 
mier gamowveuli dazianeba. Fcrufarianebi wuwnis Sedegad 
mcenareSi uSveben TavianT xorTums kambiumis fenamde, amis gamo 
Cndeba mcenareze yavisferi laqebi. foTlebze gvxvdebian qveda 
mxares - foTlebi yviTldeba da cviva, garda amisa isini 
gamoyofen tkbil wvens, rac sasurvel sakveb ares warmoadgens 
sxvadasxva mikroroganizmebisa da sokoebisaTvis. (kapnodiumis 
gvaris sokoebi). am organizmebis foTolze dasaxlebis Sedegad 
foTlis zedapiri ifareba Savi fifqiT, rac amcirebs foTlis 
saasimilacio zedapirs. foTlis zedapiri murisebr Sav fers 
iRebs. aseve Savdeba mtevanic, klertic. crufaraianas 
masobriobis SemTxvevaSi  klerti mTlianad xmeba. sasufre jiSis 
yurZeni dazianebis Sedegad kargavs Tavis mniSvnelobas da 
mxolod saRvine masalad gamoiyeneba. Tumca Rvino metad dabali 
xarisxis miiReba. 
mocemuli mavnebeli gansakuTrebiT did zarals ayenebs 
gurjaanis, siRnaRis, yvarelisa da Telavis, zestafonis da 
maiakovskis (baRdaTis)  raionebis venaxebs. Cvens mier am 
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mavneblis winaaRmdeg baRdaTis raionSi gamoicada preparati bi-
58 axali. 
bunebrivi mtrebi - saaerTod bevri  paraziti da mtacebeli 
organizmi emtereba vazis baliSa crufarianas: paxineuroni-
Pachineuron coccorum, ZiriTad mters ki warmoadgens Wiamaiebis 
ojaxis warmomadgenlebi. saxeldobr kriptolemusi (Cryptolaemus 
montrouzieri muls.).  igi ZiriTadad ikvebeba mavneblis kvercxebiT. 
sustad matlebiT da zrdasruli formebiT. kriptolemusis 
venaxebSi gaSvebis saukeTeso drod iTvleba is periodi, rodesac 
crufariana masobrivad iwyebs Stambidan mtevnebze gadasvlas. 
brZolis RonisZieba - qimiuri meTodiT brZola xdeba 
Semodgomaze, gazafxulze da zafxulSi, Semodgoma - 
gazafxulze gamoiyeneba navTobis zeTebis preparatebi. adre 
iyenebdnen nikotinSemcvel preparatebs – nikotin - sulfats, 
anabazins, maTi gamoyenebiT xdeboda mtevnebisa da foTlis qveda 
mxaris damuSaveba. agreTve iyenebdnen ddt-s, Tiofoss, pirifoss. 
dResdReobiT am mavneblis winaaRmdeg warmatebiT gamoiyeneba bi-
58 axali, dingo, sfagori. 
 
თავი II. 
მასალა და კვლევის მეთოდიკა 
rogorc aRniSnuli iyo, Cveni kvlevis mizans Seadgenda 
vazis gansakuTrebiT saSiSi mavneblebis winaaRmdeg brZolis 
RonisZiebebis optimizacia. Aamitom aucilebeli gaxda, pirvel 
rigSi gagveanalizebina literaturuli monacemebi aRniSnuli 
kulturis entomofaunis da akarifaunis Sedgenilobis Sesaxeb 
da gamogvevlina mavneobis momtani umTavresi mavne organizmebi, 
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agreTve maTi fenologiuri fazebis dadgomis periodebi da 
wamlobaTa optimaluri vadebi. Aam mizniT, literaturuli 
monacemebis analizis garda, saWiro gaxda marSrutuli 
gamokvlevebisa da dakvirvebebis warmoeba aRniSnul obieqtebze. 
mavne organizmebis Seswavlis mizniT CamovayalibeT 
samoqmedo gegma: 
1. mavneblis saxobis dadgena, 2. mavneblis arealis 
gansazRvra, 3. maspinZeli mcenaris dazianebis xasiaTi, 4.  
ricxovnobasTan dakavSirebuli zogierTi maCveneblis 
gansazRvra, 5. uaryofiTi sameurneo mniSvnelobis gansazRvra, 6.  
mezamTreoba da aqtiuri cxovrebis dawyeba, 7. mavneblis 
ganviTarebis calkeuli fazis xangrZlivoba, 8. TaobaTa 
raodenobis gansazRvra, 9. abioturi faqtorebis gavlena mavne 
organizmis ricxovnobaze, 10. bunebrivi mtrebis arseboba, 11. 
brZolis RonisZiebebis damuSaveba, 12. gatarebuli brZolis 
RonisZiebebis ekonomikuri, sameurneo da ekologiuri 
dasabuTeba. 
kvlevebi da dakvirvebebi mimdinareobda 2004_2006 wlebSi l. 
yanCavelis saxelobis mcenareTa dacvis samecniero_kvleviTi 
institutis bazaze. Mmindvris cdebis Catarebis, nakveTebis 
dagegmvis, fenologiuri dakvirvebebisaTvis, mosavlis 
aRricxvisaTvis viyenebdiT memcenareobaSi miRebul meTodebs /k. 
gari 1963, S. WaniSvili 1973/. 
savele cdebi tardeboda dedofliswyaros da baRdaTis 
raionebis kerZo safermero nakveTebSi. sadac 0,2-0,5 ha farTobis 
danayofebis farglebSi vazis kulturaze vatarebdiT 
eqsperimentebs. eqsperimentSi gvqonda 3 varianti: sacdeli, 
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sakontrolo da etaloni. samive variantSi daculi iyo erTnairi 
pirobebi. ganmeorebaTa ricxvi iyo 3 - 4. 
etalonad viyenebdiT ukve mravalgzis gamocdil 
preparatebs. 
mavneblis ricxovnobas ganvsazRvravdiT Semdegi indeqsebiT: 
dasaxlebis sixSire, simWidrove, dazianebis intensivoba, 
Sexvedriloba. 
dazianebis intensivobas vadgendiT formuliT 
P=
4b 
Ea X 100 
sadac Ea-warmoebuli balis namravli dazianebul mcenareTa 
ricxvze, b-gamokvleuli mcenareebis raodenoba, 4 - dazianebis 
umaRlesi bali. 
dazianebis procentis gaangariSeba xdeboda formuliT 
P=  
      3p 
(a x b) 
sadac b-dazianeba balebSi, a- mcenareTa raodenoba, p-aRricxuli  
mcenareTa raodenoba dazianebulisa da dauzianeblis CaTvliT. 
mavneobis koeficientis dadgenisas vxelmZRvanelobdiT 
formuliT: 
K= 
       n X100 
m - n 
sadac m-dauzianebeli nakveTidan aRebuli saSualo mosavalia, 
n-dazianebuli nakveTidan aRebuli saSualo mosavali. 
garda formulebiT gaangariSebebisa Cvens mier 
gamoyenebuli iqna axali inseqticidebisa da akaricidebis 
efeqturobis dadgenis meTodika. davadgineT maTi gamoyenebis 
optimaluri vadebi da jeraodba, lodinis periodi, xarjvis 
normebi. axali inseqticidebis asortimentis gaTvaliswinebiT 
SevqmeniT vazis dacvis sistema. 
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SevecadeT maqsimalurad Segvemcirebina pesticidebis 
gamoyenebis jeradoba da xarjvis norma, aseve gamovcadeT 
biopreparati sxva qimiur saSualebebTan erTad. 
agreTve dadgenili iqna  Cvens mier gamoyenebuli 
pesticidebis zRvrulad dasaSvebi koncentraciebi yurZenSi, 
radgan dRes-dReobiT msoflio bazarze gatanili nedleulis 
Semowmebisas am maCvenebels udidesi yuradReba eqceva. 
samecniero kvlevis dasawyisSi davazusteT vazis mavne  
organizmTa saxeobebis jgufi da brZolis saSualebebisadmi 
maTi mgrZnobeloba (sxvadasxva fazaSi.). es saWiro gaxda imis 
gamo rom, dagvedgina mavnebelTa kompleqsis winaaRmdeg brZolis 
optimaluri vadebi, agreTve Segveswavla biologiuri da qimiuri 
preparatebis SedarebiTi toqsikuroba vazis mavne saxeobebis 
mimarT. Ees aucilebeli iyo biologiurad aqtiuri preparatebis 
gamovlenisa da SerCevis mizniT. 
konkretulad, saqarTvelos pirobebisaTvis axali 
inseqticidebis gamoyenebiT mavnebelTan brZolis optimaluri da 
racionaluri RonisZiebebis damuSavebis mizniT, dakvirvebebs 
vaxdendiT cdis obieqtebis _ yurZnis Wiis, qliavis (vazis) 
ablabudiani da megale tkipas, vazis crufarianebis 
ganviTarebasa da ZiriTad biologiur maCveneblebze. 
yurZnis Wiis, vazis tkipebis da crufarianebis gamravleba _ 
ganviTarebaze dakvirvebebs vawarmoebdiT adre gazafxulidan 
gvian Semodgomamde. 
yurZnis Wiis fenologiuri gamokvlevebisas  vawarmoebdiT 
Semdegi saxis gaangariSebebs: zrdasrul formebSi vadgendiT 
sqesTa Sefardebas n. berimis /1972/ formulis meSveobiT: 
I  = 
           m+F 
       F   
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sadac, I-sqesobrivi indeqsia,  m -mamlebi, F-dedlebi. 
amis Semdgom vamowmebdiT mdedris sqesobriv produqcias. 
amisaTvis zrdasrul dedals frTxilad vaclidiT mucels da 
vkveTavdiT skalpeliT, vacilebdiT Sinagan organoebs da 
vakvirdebodiT binokularSi. 
analizis Sedegad dedlebs vyofdiT jgufebad: a) 
ganuviTarebeli dedlebi, b) momwifebuli dedlebi, g) kvercxdeba 
damTavrebuli dedlebi. 
matlis fazaSi aranakleb 20-25 matlis Segrovebis Semdeg 
vakeTebdiT asakobriv analizs da vadgendiT mweris 
fenologiuri ganviTarebis cikls. 
mavne obieqtis Segroveba xdeboda aranakleb 100 mcenareze. 
yurZnis Wiis peplebis gamofrenis signalizaciisaTvis 
viyenebdiT sqsmWerebs, heqtarze 3_4 cals. sqsmWerebze webos 
ganaxlebas vaxdendiT 10_15 dReSi erTxel, feromons ki 
vcvlidiT yoveli Taobis mosalodneli gamoCenis win. 
brZolis RonisZiebebs yurZnis Wiis pirveli da meore 
Taobis winaaRmdeg viwyebdiT maSin, rodesac xuTi dRis manZilze 
damWerebze aRmoCndeboda 5-7 pepela da 100 yvavilze 10_ze meti 
matli. 
tkipebis ricxovnobis aRwera xdeboda moZravi fazebis 
daTvliT - 10-12 ekzemplari foTlze, TiToeul vazze. 
tkipebis winaaRmdeg brZolas viwyebdiT erT foTolze 
saSualod, 3-4 matlis arsebobis SemTxvevaSi. 
crufarianebis SemTxvevaSi ki brZola iwyeboda, rodesac 
vazis 5-7 % iyo  mavnebliT dasaxlebuli. 
qimiuri preparatebis gamocdisas vxelmZRvanelobdiT maTi 
SedarebiTi toqsikurobis maCveneblebiT, risTvisac gamoyenebuli 
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iqna probit analizis meTodi. savele cdebis paralelurad 
Llaboratoriul pirobebSi vswavlobdiT preparatebis 
SedarebiT toqsiukrobas mavneblebis yvela fazis mimarT (imago, 
matli, kvercxi). 
kontrolTan SedarebiT sikvdilianobis Sesworebul 
procents vsazRvravdiT ebotis formuliT /n. berimi 1972/. 
miRebul monacemebs vamuSavebdiT gamartivebuli probit-
analizis meTodiT, isazRvreboda sk-50; misi zeda da qveda 
zRvrebi; daxrilobis kuTxe /g. gegenava 1960/, gamoyenebuli iyo 
agreTve variaciuli statistikis meTodebi /k. gari 1973/. 
savele da naxevrad savele pirobebSi pesticidebis 
efeqturoba ganisazRvreboda Semdegi formuliT /n. berimi1972/. 
h= (a-b)X100
   aA         a 
    X      b 
a- mavneblis ricxovnoba damuSavebamde 
b- DdamuSavebis Semdeg 
a da b mavneblis ricxovnoba etalonSi damuSavebamde da 
damuSavebis Semdeg. 
sxvadasxva jgufis preparatebis kombinirebuli nazavebis 
moqmedebis xarisxis gansazRvris mizniT viyenebdiT vadleis 
formulas /gizi 1982/, romelSic gamoyenebulia Semadgeneli 
komponentisa da nazavebis sk 50,  formulas Semdegi saxe aqvs: 
sk50 (Teoriuli)= 
                    sk50+Y sk50                                                              
X   +   Y 
                      
sadac X ,Y - aris nazavebSi komponentebis Sefardeba. 
F= sk 50 (Teoriuli)/ sk50 (praqtikuli), 
sadac F- sinergizmis koeficientia. 
mavneblis mimarT inseqticidebis toqsikurobis moqmedebis 
xangrZlivoba isazRvreboda Sesxurebul mcenareebze drois 
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garkveul intervalSi mavneblis gadasmiT, Semdeg sikvdilianobis 
procentis gamokvleviT /k. gari 1983/. 
nayofebis kvebiT Rirebulebebze inseqticidebis gavlenis 
Seswavlis mizniT, vsazRvravdiT gamoyenebuli pesticidis 
arsebuli naSTis maCvenbeblebs /i. klisenko, a. pismennaia, 1968,/ 
ris safuZvelzec vadgendiT TiToeuli preparatis `lodinis 
periods~ kulturebis mixedviT. Aamave miznebisaTvis 
gamoiyeneboda preparatebis degradaciis Seswavlis maTemaTikuri 
meTodebi algoriTmebis gamoyenebiT. /e. spinu, l. ivanovi 1974/. 
gansazRvruli iqna efeqturi inseqticidebis saheqtro 
ekologiuri datvirTva Semdegi formulis gamoyenebiT / n. 
melnikovi 1986/. 
ЭH   =  
            T X П , 
Н Р  
                                                                      
sadac П_naxevraddaSlis periodi garemoSi (dReebSi.) 
Т_ LD-50 TbilsisxlianebisaTvis 
НР- xarjvis norma mg/ha 
ЭН-saheqtro ekologiuri datvirTva. 
mcenareTa dacvis sakiTxebis gadasaWrelad maTematikuri 
modelirebis meTodebis gamoyenebis mizniT vsargeblobdiT 
sistemuri analizis meTodebiT. /m. lunevi 1992/. 
inseqticidebis gamoyenebis sameurneo da ekonomikuri 
efeqturobis gansazRvra xdeboda v. zaxarenkosa /1983/ da a. 
Cenkinis /1974/ meTodebiT. Ppesticidebis ekonomikuri 
efeqturobis ZiriTad maCveneblad gamoyenebuli iyo: 
SenarCunebuli mosavlis raodenoba, wminda Semosavali da 
rentabelobis norma, TviTRirebuleba, Sromis nayofierebis 
maCveneblebi. 
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SenarCunebuli mosavlis raodenobas vsazRvravdiT sacdel 
nakveTsa da sameurneo kontrols Soris mosavlis sxvaobiT, 
aseve vadarebdiT sakontrolo variants, sadac pesticidebi ar 
iyo gamoyenebuli. 
qimiur RonisZiebaze gaweuli xarjebi (pesticidebis 
Rirebuleba, Sesxurebis xarjebi da sxva isazRvreboda uSualod 
faqtiuri danaxarjebiT. wminda Semosavali isazRvreboda 
formuliT: 
Rd  =  y - 3, 
sadac Rd-wminda Semosavali 
y-SenarCunebuli mosavlis Rirebuleba 
3-mosavlis dacvisaTvis gaweuli xarjebi. 
RonisZiebaTa rentabeluroba isazRvreboda formuliT 
P  =   R  d
            3 X 100 
  
sadac  Rd- wminda Semosavalia 
3-danaxarjebi 
kvlevebis Sedegad miRebuli monacemebi muSavdeboda 
stastistikurad, isazRvreboda sarwmunoebis koeficienti da 









თ ა ვ ი    III. 
ვაზის ძირითადი მავნებლების წინააღმდეგ ახალი 
პრეპარატების გამოცდის შედეგები 
2004-2006 wlebSi Cvens mier tardeboda eqsperimentebi vazis 
ZiriTadi mavneblebis mimarT axali preparatebis gamocdisa da 
Sefasebis mizniT. cdebi or gansxvavebul zonaSi mimdinareobda. 
gamocdili iqna Semdegi preparatebi: avanti, talstari, marSali, 
envidori, lanati, decis profi, konfidor maqsi, bi-58 axali, 
liroseqti. ganvsazRvreT mocemuli preparatebis biologiuri, 
sameurneo da ekonomikuri efeqturoba, Cvens xelT arsebul 
literaturaze dayrdnobiT ganvsazRvreT  maTi eko-
toqsikologiuri, higienuri maCveneblebi, arsebuli meTodikebis 
daxmarebiT SevZeliT yurZenSi pesticidebis narCeni 
raodenobebis Sefaseba, ris safuZvelzec davadgineT lodinis 
periodi TiToeuli preparatisaTvis saqarTvelos pirobebSi.  
cdebis da gamokvlevebis Sedegebi moyvanilia naSromis 
aRniSnul TavSi: 
yurZnis Wiis winaaRmdeg preparat avanti-s efeqturobis 
gansazRvris Sedegebi 
yurZnis Wiis winaaRmdeg Cvens mier gamocdilia axali 
inseqticidi avanati. moqmedi nivTiereba (ISO, IUPAC)-DPX-KN-128; 
indoqsikarbi; indeno [1,2] [1,3,4] oqsadiazin 4a (3H)-karboqsilmJava, 
7-qloro-2,5- dihidro-2-[[(meToqsikarbonil) [4-triflurmeToqsi) 
fenil] amino]karbonili] meTilis eTeri, qimiuri klasi-
oqsidazinebi, koncentracia 150 g/l, preparatuli forma-
suspenziuri koncentrati, indoqsikarbi wyalSi mcired xsnadi, 
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stabiluri, arakoroziuli Tvisebebis mqone nivTierebaa.  
preparati avanti  SeTavsebadia sxva jgufis pesticidebTan. 
yurZnis Wiis winaaRmdeg Cvens mier avantis gamocda moxda 
aRmosavleT saqarTvelos dedofliswyaros raionSi (sofeli 
zemo maCxaani) da dadasavlT saqarTvelos baRdaTis raioneSi 
(sofeli dimi). cdebi tardeboda yurZnis Wiis pirveli da meore 
Taobis matlebis winaaRmdeg. 
kvlevis mizans Seadgenda avantis gamoyenebis, xarjvis 
normebis, koncentraciebis, Sesxurebis vadebisa da jeradobis 
dadgena. agreTve biologiuri da sameurneo efeqturobis 
gansazRvra. savegetacio periodis ganmavlobaSi dafiqsirebuli 
meteorologiuri pirobebi: aRmosavleT saqarTvelo-
dedofliswyaro: haeris saSualo temperatura _ 18O C,   
naleqebis jami_310mm,  haeris fardobiTi tenianoba_82%. 
dasavleT saqarTvelo _ baRdaTi: haeris saSualo temperatura _ 
20 OC, naleqebis jami_1240mm, haeris fardobiTi tenianoba_90%. 
#2 cxrilSi mocemulia aRmosavleT saqarTveloSi yurZnis 
Wiis winaaRmdeg pesticid avantis gamocdis Sedegebi. rogorc 
cxrilidan gamomdinareobs avantis 0,02%-iani koncentraciis 
(xarjvis norma 0,2l/ha) gamoyenebiT yurZnis Wiis pirveli Taobis 
matlebis ricxovnoba saSualod 84,3%-iT Semcirda.  preparatis 
koncentraciis 0,025% gazrdiT (0,25l/ha) efeqturoba 97,8%-mde 
gaizarda. analogiuri Sedegebia miRebuli avantis 0,03%-iani 
koncentraciis gamoyenebiT. etalonSi (zolonis) efeqturoba 
81,6%-s ar aRemateba. 
#3 cxrilSi moyvanilia amave zonaSi avantis gamoyenebis 
Sedegebi yurZnis  Wiis  meore Taobis matlebis YwinaaRmdeg. 
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Sedegebma gviCvena, rom am Taobis matlebis mimarT avantis 
0,2l/ha xarjvis normis gamoyenebisas efeqturoba saSualod 
83,8%-s Seadgens. 0,25l/ha-ze gamoyenebis SemTxvevaSi_98%-s, xolo 
0,3l/ha-ze ki 98,4%-s. am SemTxvevaSi etalonad aRebuli iyo 
fozaloni. misi efeqturoba 79,9%-s Seadgenda. 
aseve maRali biologiuri efeqturoba dafiqsirda avantis 
gamoyenebisas dasavleT saqarTvelos raionSi. (#4,5 cxrili).  
pirveli Taobis matlebis mimarT am preparatis 0,025 da 0,03 
%-iani koncentraciis gamoyenebisas, efeqturoba 97,7 –98,0%-s 
aRwevs. (etalonSi 77,4%). meore Taobis matlebis mimarT ki 
avantis efeqturoba _96,8-98,1 %-is farglebSia. etalonSi 
(fozaloni) ki igi ar aRemateba 80, 5%-s.  
garda biologiuri efeqturobisa, Cvens mier orive zonaSi 
gansazRvruli iqna avantis gamoyenebis sameurneo efeqturoba, 
ricTvisac aRiricxa mosavlianoba.  
rogorc me-6 cxrilis monacemebidan Cans avantis 
gamoyenebiT etalonTan da gansakuTrebiT kontrolTan ( 
pesticidebiT daumuSavebeli farTobi) SedarebiT mosavali 
sagrZnoblad aris gazrdili.  
amrigad, aRmosavleT da dasavleT saqarTvelos raionebSi 
Catarebuli cdebis safuZvelze SeiZleba davaskvnaT, rom avanti 
maRalefeqturia yurZnis Wiis pirveli da meore generaciis 
matlebis mimarT. igi SeiZleba gamoyenebul iqnas am mavneblis 
winaaRmdeg 0,025%-iani emulsiis saxiT – xarjvis norma 0,25 l/ha.  
qimiuri saSualebebis gamoyeneba rekomendebulia yurZnis 
Wiis mxolod 1-li da me-2 Taobis matlebis mimarT. me-3 Taobis 
winaaRmdeg, ekologiuri usafTxoebidan gamomdinare pesticidis 
gamoyeneba dauSvebelia. 
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preparat avanti-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (I Taoba) winaaRmdeg aRmosavleT 






































saS 9,0 2,3 84,3 












saS 9,7 0,33 97,8 












saS 8,3 0,33 97,8 
2 etaloni 
(zoloni) 































saS 9,3 14,7 - 
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preparat avanti-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (II Taoba) winaaRmdeg aRmosavleT 



































saS 13,7 3,3 83,8 












saS 11,7 0,33 98,0 












saS 12,3 0,33 98,4 
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(zoloni) 

































saS 11,7 17,3 - 
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preparat avanti-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (I Taoba) winaaRmdeg dasavleT 





































saS 6,6 2,0 83,3 












saS 7,3 0,33 97,7 












saS 6,6 0,33 98,0 
2 etaloni 
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preparat avanti-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (II Taoba) winaaRmdeg dasavleT 




































saS 11,3 3,3 80,7 












saS 11,3 0,66 96,3 












saS 10,3 0,33 98,1 
2 etaloni 
fozaloni 

































saS 11,5 18,0 - 
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preparat avanti-s sameurneo efeqturoba 







                                                 cxrili#6 





































YyurZnis Wiis winaaRmdeg decis profis gamocdis Sedegebi 
decis profi 25 g/kg wxgr `baier kropsaensi~ germania, 
moqmedi nivTierebis saxelwodeba (ISO da IUPAC-iT):ISO – 
deltametrini IUPAC - (S) - α - ciano - 3 - fenoqsibenzil (1R,3R) - 
3- (2,2-dibromvinil) dimeTilciklopropankarboqsilati; 
koncentracia: 250g/kg; preparatuli forma: wyalxsnadi granula; 
qimiuri klasi: piretroidebi; gamocdis zona: aRmosavleT 
saqarTvelo – dedofliswyaro - zemo maCxaani, dasavleT 
saqarTvelo – baRdaTi - dimi; kultura: vazi; mavne obieqti: 
yurZnis Wia; gamoyenebis xerxi da vada (kulturis mavne obieqtis 
ganviTarebis faza, damuSavebis teqnologia da jeradoba): 
yvavilobis win da yvavilobis Semdeg, mavneblis I da II Taobis 
matlebis winaaRmdeg orjeradi Sesxureba; samuSao siTxis 
xarjva: 800-1000l/ha; preparatis Setanis teqnika: OH-10;  nakveTis 
zomebi: 0,5 ha; nimuSebis da etalonebis moculoba: 0,5 ha; cdis 
Sefaseba (aRricsvis saerTo parametrebi): aRricxva foTlebze 
da nayofebze; cdis sqema: sacdeli varianti, standarti 
(etaloni), kontroli. sacdel variantSi gamoyenebuli iyo 
decis profi orjeradad yurZnis Wiis matlis mimarT. etalonSi 
gamoyenebuli iyo igve sqema, oRond Sesxurda decisi, 2,5%-iani, 
kontroli - Seusxurebeliьmcenareebi; mavne organizmze 
moqmedebis meqanizmebi: mwerebze moqmedebs kontaqturad da 
oralurad; dacviTi moqmedebis xangZlivoba: damokidebulia 
amindis pirobebze - 5-dan 20 dRemde; sxvadasxva preparatebTan 
SeTavseba: decis profi eTavseba mcenareTa dacvaSi 
gamoyenebuli preparatebis umravlesobas; efeqturoba Seadgens 
97-98%-s; fitotoqsikuroba: rekomendebul dozebSi 
fitotoqsikurobas ar amJRavnebs; rezistentobis warmoqmnis 
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SesaZlebloba: mravaljeradi da mravalwliuri gamoyenebis 
Sedegad SesaZlebelia rezistentobis warmoqmna, romlis 
Tavidan asacileblad saWiroa preparatebis rotacia; 
stabiluria, Senaxvis pirobebSi stabilurobas inarCunebs 2 
wlis ganmavlobaSi. umetesad gamoiyeneba yurZnis Wiis mimarT , I 
da II Taobis matlebis winaaRmdeg yvavilobis win (kokrebis 
gancalkevebis win), meore Sesxureba ki II Taobis matlebis 
winaaRmdeg isrimobis fazidan gamosvlisTanave (marcvlebis 
damsxvilebis fazaSi). preparati kombinirdeba Wraqisa da nacris 
winaaRmdeg gamosayenebeli preparatebis nazavebTan.  
cdebis Sedegebi pirveli generaciis matlebis winaaRmdeg 
(dedofliswyaro) moyvanilia #7 cxrilSi. monacemebidan Cans, 
rom decis profi pirveli Taobis matlebis mimarT 
maRalefeqturia rogorc 0,1 kg/ha xarjvis normis aseve 0,06%, Tu 
pirvel SemTxvevaSi matlebis ricxovnobis Semcireba Seadgenda 
99,6%-s, meore variantSi- 96%-s, rac praqtikuli miznebisaTvis 
sruliad damakmayofilebelia. EetalonSi (decisi ek. 25g/l) 
romelic gamoyenebul iqna 0,8l/ha xarjvis normiT - efeqti iyo 
96,3%.  
imave zonaSi meore asakis matlebis winnaRmdeg decis 
profis gamoyenebis Sedegebi mocemulia #8 cxrilSi, saidanac 
Cans, rom preparati maRalefeqturia 0,08-0,1 kg/ha xarjvis 
normiT.  
#9 da #10 cxrilebSi naCvenebia gamocdis Sedegebi pirveli 
da meore Taobis matlebis winaaRmdeg dasavleT zonaSi 
(sofeli dimi). monacemebidan Cans, rom es preparati am zonaSic 
maRalefeqturia 0,08-0,1 kg/ha xarjvis normiT. 
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orive zonaSi Cvens mier gansazRvruli iqna decis profis 
sameurneo efeqturoba. cxrili #11-dan naTlad Cans sacdel 
variantSi mosavlis mateba etalonTan da kontrolTan 
SedarebiT. 
decis profi rogorc aRmosavleT, ise dasavleT 
saqarTveloSi SeiZleba CaiTvalos maRalefeqtur 
preparatad.Mman gvaCvena maRali biologiuri da sameurneo 
efeqturoba. Kkargad eTavseba sxva pesticidebs kombinirebul 
nazavebSi. Aarafitotoqsikuria vazisaTvis. MmizanSewonilia misi 
CarTva vazis mavneblebis winaaRmdeg brZolis sistemaSi, 
orjeradi gamoyenebiT (TiTo-TiTojer pirveli da meore Taobis 
matlebis winaaRmdeg). xarjvis norma 0,08-0,1 kg/ha. samuSao 
xsnaris koncentracia 0,008-0,01%. 
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decis profis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis pirveli generaciis mimarT 
aRmosavleT saqarTveloSi (dedofliswyaros raioni, sofeli zemo maCxaani) 
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decis profis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis meore generaciis mimarT 
aRmosavleT saqarTveloSi (dedofliswyaros raioni, sofeli zemo maCxaani) 
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decis profis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis pirveli generaciis mimarT 
dasavleT saqarTveloSi (baRdaTis raioni, sofeli dimi) 
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 decis profis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis meore generaciis mimarT 
dasavleT saqarTveloSi (baRdaTis raioni, sofeli dimi) 
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preparat decis profis sameurneo efeqturoba (deofliswyaro  - sofeli zemo maCxaani, 
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amrigad, decis profi  yurZnis Wiis mimarT gamoiyeneba 
Semdegi wesiT: I Sesxureba tardeba I generaciis matlebis 
winaaRmdeg, rodesac vazi iwyebs yvavilobas (kokrebis 
gancalkevebisas), II Sesxureba- II Taobis matlebis mimarT, vazis 
isrimobis bolos. preparati kargad kombinirdebaQWraqisa da 
nacris winaaRmdeg gamoyenebul fungicidebTan. 
konfidor maqsis gamocdis Sedegebi vazze yurZnis Wiis 
winaaRmdeg 
biologiuri Sefaseba Catarda savele pirobebSi, 
`Методические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов и 
молюсков» М.1986 da standartul meTodebze dayrdnobiT. 
samuSaos mizans warmoadgenda preparatis xarjvis normebis 
dazusteba, biologiuri da sameurneo efeqturobis gansazRvra 
saqarTvelos or gansxvavebul zonaSi (aRmosavleT saqarTvelo, 
dedofliswyaros raioni, sofeli zemo maCxaani da dasavleT 
saqarTvelo, baRdaTis raioni, sofeli dimi). konfidor maqsi 
wxgr. 700g/l kontaqtur-nawlavuri moqmedebis inseqticidi, 
mwarmoebeli - `baier kropsaensi~- germania.  ISO-imidaklopridi, 
IUPAC - moqmedi nivTiereba-1-(6-qlor-3-piridinomeTil)N-nitro-
imilazolin-2-ilin-amini. qimiuri klasi – nitroguanidimini - 
zeTovani dispersia, yavisferi, specifiuri suniT, araalebadi, 
arakoroziuli, kargad SeTavsebadi sxva saxis pesticidebTan. 
dasacavi kultura: vazi; mavne obieqti: yurZnis Wia; gamoyenebis 
xerxi da vada (kulturis mavne obieqtis ganviTarebis faza, 
damuSavebis teqnologia da jeradoba): miwiszeda Sesxureba 
vazis vegetaciis periodSi yvavilobis Semdeg mavneblis I da II  
Taobis matlebis winaaRmdeg, wamlobaTa jeradoba - 2; samuSao 
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siTxis xarjva: 800-1000 l/ha; preparatis Setanis teqnika: ОН-10; 
nakveTis zomebi: 0,5 ha; nimuSebis da etalonebis moculoba: 0,5 ha; 
cdis Sefaseba (aRricxvis saerTo parametrebi): mavneblis 
aRricxva foTlebsa da nayofebze; cdis sqema: sacdeli varianti, 
standarti (etaloni), kontroli. sacdeli varianti 
iTvaliswinebda 2 wamlobas vegetaciis periodSi konfidor 
maqsiT – 0,1kg/ha xarjvis normiT, etalonSi igive sqemiT 
gamoyenebuli iyo konfidor ek, 200g/l, xarjvis normiT – 0,5l/ha, 
kontrolSi aRebuli iyo daumuSavebeli mcenareebi; mavne 
organizmze moqmedebis meqanizmebi: mwerebze moqmedebs 
kontaqturad, oralurad – iwvevs nervuli sistemis moSlas. 
dacviTi moqmedebis xangZlivoba: mosavlis aRebamde; eTavseba 
mcenareTa dacvaSi gamoyenebuli pesticidebis umravlesobas; 
biologiuri efeqturoba Seadgens 98-100%; rekomendebul 
dozebSi fitotoqsikurobas ar amJRavnebs; mravaljeradi da 
mravalwluri gamoyenebis Sedegad SesaZlebeblia rezistentobis 
warmoqmna, romlis Tavidan asacileblad saWiroa sxvadasxva 
jgufis preparatebis morigeobiTi gamoyeneba; preparati 
maRalefeqturia yurZnis Wiis mimarT, I da II Taobis matlebis 
winaaRmdeg yvavilobis win (kokrebis gancalkevebis fazis win), 
meore Sesxureba ki II Taobis matlebis winaaRmdeg isrimobis 
fazidan gamosvlisTanave (marcvlebis damsxvilebis fazaSi). igi 
CarTulia vazis wamlobaTa saerTo sqemaSi da Sedis aRniSnul 
vadebSi gamoyenebuli fungicidebisa da akaricidebTan saavzo 
nazavis SedgenilobaSi. 
cdebis Sedegebi pirveli generaciis matlebis winaaRmdeg 
(dedofliswyaro) moyvanilia #12 cxrilSi. Mmonacemebidan Cans, 
rom konfidor maqsi pirveli Taobis matlebis mimarT 
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maRalefeqturia 0,1 kg/ha xarjvis normiT. matlebis ricxovnobis 
Semcireba Seadgenda 99,4%-s, analogiuri maCveneblebi 
dafiqsirda etalonSic. rac Seexeba gamosacdeli preparatis 
gamoyenebas 0,07 kg/ha, aq efeqturoba SedarebiT dabali iyo-93,3%, 
rac arasakmarisia mocemuli mavneblisaTvis. imave zonaSi meore 
asakis matlebis winaRmdeg konfidor maqsis gamoyenebis Sedegebi 
mocemulia #13 cxrilSi, saidanac Cans  rom preparati 
maRalefeqturia 0,1 kg/ha xarjvis normiT.  
#14 da #15 cxrilebSi naCvenebia gamocdis Sedegebi pirveli 
da meore Taobis matlebis winaaRmdeg dasavleT zonaSi. 
monacemebidan Cans, rom es preparati am zonaSic maRalefeqturia 
- 0,1 kg/ha xarjvis normiT. 
orive zonaSi Cvens mier gansazRvruli iqna preparat 
konfidor maqsis sameurneo efeqturoba yurZnis Wiis mimarT. 
monacemebi moyvanilia cxrilSi #16, saidanac naTlad Cans 
sacdel variantSi mosavlis mateba etalonTan da kontrolTan 
SedarebiT. 
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konfidor maqsis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis pirveli generaciis 
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konfidor maqsis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis meore generaciis mimarT 
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konfidor maqsis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis pirveli generaciis 
mimarT dasavleT saqarTveloSi (baRdaTis raioni, sofeli dimi) 
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konfidor maqsis biologiuri efeqturoba vazze yurZnis Wiis meore generaciis mimarT 
dasavleT saqarTveloSi (baRdaTis raioni, sofeli dimi) 
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preparat konfidor maqsis sameurneo efeqturoba (deofliswyaro - sofeli zemo 
maCxaani, baRdaTi – sofeli dimi) 
 
cxrili#16 
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     amrigad, konfidor maqsi maRalefeqturi, mciredtoqsikuria 
garemosaTvis da xangrZlivi moqmedebis sistemur-kontaqturi 
inseqticidia. igi SegviZlia ganvixiloT, rogorc sabaziso 
inseqticidi sasoflo-sameurneo kulturebis qimiuri dacvis 
programaSi. Sesxurebis vadebi yurZnis Wiis mimarT emTxveva  
zemoTganxilul vadebs. aRsaniSnavia is, rom konfidoris 
gamoyeneba SeiZleba mesame Taobis mimarTac (saWiroebis 
SemTxvevaSi) mtevnebis Sekvris fazaSi. 
preparati kombinirdeba fungicidebTan da akaricidebTan. es 
preparati agreTve efeqturia vazze gavrcelebuli 
crufarianebis winaaRmdegac. maT winaaRmdeg wamlobis efeqturi 
vadaa vazis mtevnebis Sekvris faza. 
 
yurZnis Wiis winaaRmdeg brZolis bioracionaluri 
RonisZieba 
Mmikrobiologiuri preparatebis gamocda yurZnis Wiis mimarT 
yovelTvis idga dRis wesrigSi, gansakuTrebiT mesame Taobis 
matlebis winaaRmdeg, romlebic vazze gvxvdebian ivlisis meore-
mesame dekadaSi da agvistoSi, rodesac qimiuri saSualebebis 
gamoyeneba dauSvebelia. 
Cvens mier yurZnis Wiis mesame Taobis matlebis winaaRmdeg 
gamoicada axali mikrobiologiuri preparati - liroseqti. 
cdebi Catarda dedofliswyaros raionSi (sof. samTawyaro), 
2004ww, 4-4 ganmeorebiT, TiToeul variantSi aRebuli iyo 0,2 ha 
farTobi. 
preparati liroseqti  miRebulia mikrobiologiuri sinTezis 
gziT. moqmedi nivTiereba – ISO - abameqtini.  IUPAK - avermeqtini 
b1a (min.80%) da avermeqtini b1b (maq.20%) narevi. 
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avermeqtini b1a: (10E,14eE,16E, 22z)-(1R,4S,5`S,6S, 6`R,8R.125.135, 
20R,21R,24S.)-6`E[(S)-sek-buTil]-21-21-dihidroqsi-5`:13,22-tetrameTil-
2-oqso,3,7,19,-trioqsotetraciklo [15,6, 1,1-O] pentakosa-10,14,16,22-
tetraen-6-spiro 2`-(5`,6` dihidro-2`H –piran) –12-il-2,6-dideoqsi-4-0-
(2,6-dideoqsi 3-0-meTil)-a-L-arabino heqsopiranozili-3-0-meTil –a-
l arabino-heqsapiranozidi. 
avermeqtini b1b: (10E,14E,16E,22Z) (1R,4S,5`S, 6S, , 6`R,8R.125.135, 
20R,21R,245)-21-24-. dihidroqsi-6` izopropil –5`11,13,22- 
tetrameTil –2-oqso-3,7, 19-trioqstetra-ciklo [15.6.1,1.o] pentakos-
K-10,14,16,22-tetraen-EN-6 spiro-2 (5`,6`,-DIHIDdihidro- 2`H piran) –12-
il-2,6- dideoqsi - 4-0-[2,6-dideoqsi-3-0-meTil a-l-arabino-
heqsapiranozidi. 
koncentracia: 20 g/l, preparatuli forma: emulsiis 
koncentrati (ek),  qimiuri klasi: avermeqtini, mavne organizmze 
moqmedebis meqanizmi: preparati liroseqti warmoadgens farTo 
speqtris inseqto-akaricids. igi warmoadgens kontaqturi da 
nawlavuri moqmedebis preparats. M mas ar gaaCnia sistemuri 
aqtivoba, magram axasiaTebs mcenareSi translaminaruli 
gadaadgileba. iwvevs mweris paralizebas da Semdgom mis 
daRupvas. igi efeqturia mwerebis larvebis mimarT. Aar gaaCnia 
mavneblis kvercxebze moqmedebis unari. dacviTi moqmedebis 
xangrZlivoba: 10-14 dRe (dozis, mavneblis dasaxlebis 
simWidrovisa da saxesxvaobis gaTvaliswinebiT), axasiaTebs 
seleqciuroba. igi Senelebuli moqmedebisaa. Mmaqsimaluri 
efeqtisaTvis saWiroa 3-5 dRe. kargad eTavseba sxva klasis 
preparatebs. rekomendebuli xarjvis normebiT gamoyenebisas 
aCvena maRali efeqturoba - 82%. rezistentobis Tavidan 
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asacileblad rekomendebulia sxva klasis inseqticidebTan 
kombinirebulad gamoyeneba. 
axasiaTebs swrafad daSlis unari garemoSi (DT50<4dRe, 
DT90<8 dRe), metabolitebis araakumulireba niadagSi, 
araaqroladoba, niadagis nawilakebTan Sekvris Zlieri unari 
gavaZlevs  daskvnis gakeTebis saSualebas, rom liroseqtis 
moxvedra haerSi ar aris mosalodneli. Yyovelive 
zemoTTqmulidan gamomdinare, ar gvaqvs SezRudva TeslbrunvaSi, 
gvaqvs varirebis saSualeba. mavne obieqtebi: yurZnis Wia, qliavis 
(vazis) ablabudiani tkipa, vazis megale tkipa. 
dauSvebelia preparatiT farTobis damuSaveba dRis cxel 
periodSi, agreTve foTlis svel zedapirze, an rodesac 
mosalodnelia naleqebi. 
Sesxureba xdeba mavneblis matlis fazaSi. samuSao xsnaris 
xarjvis norma: 800-1000l/ha.  preparatis Sesatani teqnika: ОН-10, 
ОВТ-1200. nakveTis zomebi: 0,2 ha. .nimuSebisa da etalonis 
farTobi: 0,2-0,2 ha. 
cdis sqema: vazis kulturaze yurZnis Wiis winaaRmdeg 
liroseqtis Sesabamisi koncentraciis gamoyeneba. etalonSi 
lepidocidis gamoyeneba. kontroli-daumuSavebeli farTobi. 
preparati liroseqti gamiznulia yurZnis Wiis winaaRmdeg 
gamosayeneblad. misi erTgvari upiratesobaa akariciduli da 
inseqticiduri aqtivoba. MmizanSewonilia misi gamoyeneba vazis 
Semdeg fenofazebSi: kokrebis gancalkevebisas - yvavivlobis win, 
yurZnis Wiis I Taobis winaaRmdeg Dda isrimobis dasasruls, 
mtevnebis damsxvilebis fazaSi - II Taobis mimarT qimiur 
preparatebTan kombinaciaSi.  
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sezonis manZilze liroseqti unda gamoviyenoT araumetes 3-
jeradad. saWiroebis SemTxvevaSi unda mivmarToT analogiuri 
moqmedebis sxva pesticidebis gamoyenebas.  
laboratoriul pirobebSi SeviswavleT liroseqtis 
toqsikuroba yurZnis Wiis III Taobis I asakis matlebis mimarT. 
dadgenili iqna am preparatis toqsikurobis maCveneblebi -sk-50, 
misi zRverbi da daxrilobis kuTxe. Eetalonad aRebuli iyo 
mikrobiologiuri preparati - lepidocidi. Sedegebi moyvanilia 
#17 cxrilSi. 
 
preparat liroseqtis toqsiuroba yurZnis Wiis III Taobis I 





































































cxrilis monacemebis mixedviT, liroseqti 2,7-jer ufro 
toqsikuria etalonad aRebul lepidocidTan SedarebiT. 
liroseqtis sk - 50 tolia 0,052%-is, lepidocidisa - 0,142%-is.   
gansxvavebis sarwmunoebas ufro aSkaras xdis sk - 50-is zRvrebis 
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maCveneblebi. Ddaxrilobis kuTxis sidideebi ki gviCvenebs, rom 
koncentraciis gazrdis SemTxvevaSi, liroseqtis toqsikuroba 
ufro metad gaizrdeba, vidre lepidocidisa. 
Lliroseqtis biologiuri efeqturobis dasadgenad igi 
gamovcadeT bunebriv pirobebSi erTjeradad, dedofliswyaros 
raionis sofel samTawyaroSi. Sedegebi moyvanilia #18 cxrilSi. 
 
liroseqtis biologiuri efeqturobis gansazRvris Sedegebi 
vazze yrZnis Wiis III Taobis matlebis winaaRmdeg aRmosavleT 




























#18 cxrilis monacemebis mixedviT, bunebriv pirobebSic 
aSkaraa liroseqtis upiratesoba etalonad aRebul preparatTan  
SedarebiT. Mmisi 0,2%-iani emulsiis gamoyenebiT, mavneblis 
sikvdilianoba 82,2%-ia. maSin, rodesac lepidicidi aseT Sedegs 
0,5%-iani koncentraciis SemTxvevaSic ar gvaZlevs. 
YyurZnis Wiis III Taobis matlebis mimarT liroseqtis 
gamoyenebiT miRebuli efeqturoba (82,2%) praqtikuli 
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miznebisaTvis sakmarisia, I-II Taobis matlebis winaaRmdeg ki 
preparati im SemTxvevaSi iTvleba efeqturad, Tu mavneblis 
sikvdilianoba 95%-ze metia. AamasTan, unda aRiniSnos, rom 
mikrobiologiuri preparatebis toqsikuri moqmedeba ar aris 
xangrZlivi. 
imisaTvis, rom gagvezarda liroseqtis efeqturoba da 
gamogveyenebina igi yurZnis Wiis I-II Taobis matlebis mimarT, am 
preparats davumateT inseqticidebis subletaluri dozebi, 
romlebic 5-10-jer naklebia maTi calke gamoyenebisas 
rekomendirebul dozebTan SedarebiT. Mmikrobiologuri 
preparatebis da inseqticidebis kombinirebuli nazavebis 
gamoyeneba mizanSewonilia, rogorc ekonomikuri TvalsazrisiT, 
asave garemos dabinZurebis Semcirebis da mavne mwerebis mier 
pesticidebis mimarT rezistentuli populaciebis warmoqmnis 
Seferxebis TvalsazrisiTac. 
LliroseqtTan kombinaciaSi gamoviyeneT sxvadasxva jgufis 
inseqticidebi: fosfororganuli jgufidan _Aaqteliki, 
sinTezuri piretroidebidan _ cimbuSi, imidoklopridebis 
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yurZnis Wiis I-II Taobis matlebis mimarT liroseqtis 
inseqtidicebTan kombinirebuli nazavebis efeqturoba 
cxrili#19  







1 Lliroseqti+aqteliki 0,05% + 0,05% 96,7 
2 Lliroseqti+cimbuSi 0,05% + 0,02% 97.3 
3 Lliroseqti+konfidori 0,05%+0,05% 97,8 
4 Kkontroli (preparatebiT    
daumuSavebeli farTobi) 
_ 1,4 
      
     kombinirebuli nazavebis gamoyenebiT efeqturoba 
mniSvnelovnad izrdeba da aRwevs 96,7-97,8%-s. es xdeba im 
pirobebSi, rodesac nazavebSi komponentebis Semcvleloba 
mniSvnelovnad naklebia, vidre maTi cal-calke gamoyenebisas 
iqneboda saWiro.OCvens mier gamocdili mikrobiologiuri 
preparati - liroseqti adre gamoyenebul preparatebTan 
SedarebiT aris maRalefeqturi. igi gamoiyeneba naklebi xarjvis 
normebiT, umniSvnelod abinZurebs garemos da zrdis yurZnis 
mosavlianobas. 
Aamrigad, yurZnis Wiis winaaRmdeg Cvens mier SemuSavebuli 
brZolis RonisZieba saSualebas iZleva preparatebis 
racionaluri gamoyenebis pirobebSi mniSvnelovnad SevamciroT 
am mavneblis ricxovnoba da Sesabamisad misi uaryofiTi 
moqmedeba yurZnis mosavalze. 
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preparat marSalis gamocdis Sedegebi vazze yurZnis Wiis 
winaRmdeg 
moqmedi nivTiereba- ISO-karbosulfani, IUPAK-2,3-dihidro-2,2-
dimeTil-7,  benzofurani - [ (dibuTilamino)-Tio] meTil-
karbamati, koncentracia: 250g/l, preparatuli forma: 
emulgirebadi koncentrati, qimiuri klasi: karbamatebi, gamocdis 
zona- dedofliswyaros da baRdaTis raionebi, mavne obieqti: 
yurZnis Wia, gamoyenebis xerxi da vada (kulturis, mavne obieqtis 
ganviTarebis faza, damuSavebis teqnologia da jeradoba): 
miwiszeda Sesxureba vegetaciis periodSi: mavneblis matlis 
fazaSi 2-jeradi wamloba, samuSao siTxis xarjva: 800-1000l/ha, 
Sesatani teqnika: ОВТ-1200; nakveTis zomebi: 0,5 ha,  nimuSebisa da 
etalonebis moculoba: 0,5 ha. cdis sqema, standarti, (etaloni), 
kontroli: cdis sqema iTvaliswinebda or wamlobas: I da II 
Taobis matlebis winaaRmdeg marSalis 0,1%-iani emulsiiT.  
etalonSi: aseve ori wamloba bi-58 2,0l/ha, kontroli: 
inseqticidebiT daumuSavebeli farTobi. mavne organizmebze 
moqmedebis meqanizmi: kontaqturi; dacviTi moqmedebis 
xangrZlivoba: 14-15 dRe. preparati ar aris seleqciuri; kargad 
eTavseba sxva klasis inseqticidebs. efeqturoba: Seadgens 98-
100%-s. arafitotoqsikuria. saTanado pirobebSi stabiluria. 
rezistentobis Tavidan asacileblad rekomendebulia 
marSalis Senacvleba sxva tipis moqmedebis mqone 
inseqticidebTan. 
aRniSnuli preparatis gamoyenebisas unda davicvaT 
reglamentebi - kerZod sezonis ganmavlobaSi dasaSvebia 
araumetes 2 Sesxurebisa. 
marSali yurZnis Wiis mimarT gamoiyeneba I da II generaciis 
matlebis winaaRmdeg vazis gamoxorbvlamde.  
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gamocdebi Catarda or zonaSi - aRmosavleT saqarTveloSi 
(dedofliswyaro, sofeli zemo maCxaani) da dasavleT 
saqarTveloSi (baRdaTi, sofeli dimi). calkeul cdaSi iyo sami 
varianti: sacdeli, etaloni da kontroli (preparatiT 
daumuSavebeli farTobi). EmarSalis xarjvis norma Seadgenda 
0,08-0,1 l/ha. Catarda orjeradi Sesxureba: pirveli generaciis da 
meore generaciis matlebis winaaRmdeg. Eetalonad aRebuli iyo 
bi-58 (2,0l/ha). DvariantebSi daculi iyo erTnairi agroteqnika. 
Sesxureba tardeboda traqtoris SemasxurebliT OH-10. samuSao 
xsnaris xarji 1000l/ha.   
aRmosavleT saqarTveloSi pirveli Taobis matlebi 
gamoCdnen maisis bolos. kvercxebisa da matlebis raodenoba 
yovel 100 yvaviledze Seadgenda 9-13, meore Taobis- 14-17-s yovel 
100 mtevanze. 
#20 cxrilSi mocemulia aRmosavleT saqarTveloSi yurZnis 
Wiis winaaRmdeg pesticid marSalis gamocdis Sedegebi. rogorc 
cxrilidan gamomdinareobs marSalis efeqturoba pirveli 
Taobis matlebis winaaRmdeg 1,0 l/ha xarjvis normisas Seadgens 
95%-ze mets.  
#21 cxrilSi moyvanilia marSalis gamocdis Sedegebi imave 
zonaSi yurZnis Wiis meore Taobis matlebis winaaRmdeg. 
cxrilidan Cans, rom marSali efeqturi aRmoCnda igive xarjvis 
normiT -0,1 l/ha. etalonSi (bi-58) analogiuri Sedegi miRweul 
iqna 2,0 l/ha xarjvis normis SemTxvevaSi. 
dasavleT saqarTveloSi cdebi igive sqemiT mimdinareobda. 
Aam regionSi pirveli Taobis matlebi maisis Sua ricxvebSi 
gamoCdnen. matlebis da kvercxebis raodenoba yovel 100 
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yvaviledze Seadgenda 8-10-s, meore Taoba -9-14-s yovel 100 
mtevanze. 
pirveli Taobis winaaRmdeg miRebuli Sedegebi dasavleT 
saqarTvelos regionSi moyvanilia #22 cxrilSi. NnaTlad Cans 
rom preparatis efeqturi xarjvis norma am regionSic 0,1 l/ha-s 
Seadgenda. Sedegis efeqturoba 98% -s aRwevda. 
analogiuri Sedegebi miviReT meore Taobis matlebis 
winaaRmdegac. (cxrili#23). 
orive zonaSi Cvens mier SemuSavebuli iqna marSalis 
gamoyenebis sameurneo efeqturoba yurZnis Wiis winaaRmdeg. 
(cxrili #24). rogorc cxrilidan Cans sacdel variantSi 
mosavali metia kontrolTan da etalonTan SedarebiT. 
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preparat marSalis-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (I Taoba) winaaRmdeg aRmosavleT 



































saS 11 86,0 












saS 11,2 98,2 





























saS 11 - 
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preparat marSalis-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (II Taoba) winaaRmdeg aRmosavleT 
saqarTveloSi (dedofliswyaros raioni, sofeli zemo maCxaani) 
 

































saS 15,2 84,9 












saS 15,5 98,5 































saS 16 - 
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preparat marSali-s biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (I Taoba) winaaRmdeg dasavleT 



































saS 8,7 86,0 












saS 95 98,8 































saS 9 - 
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preparat marSalis biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis (II Taoba) winaaRmdeg dasavleT 




































saS 11,7 85,2 












saS 11,2 98,0 































saS 11,7 - 
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preparat marSalis sameurneo efeqturoba (deofliswyaro - sofeli zemo maCxaani, baRdaTi 
– sofeli dimi) 
cxrili#24 
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preparat lanatis gamocdis Sedegebi vazze yurZnis Wiis 
winaaRmdeg 
moqmedi nivTiereba ISO - meTomili,  qimiuri klasi -
karbamatebi,  koncentracia - 200mg/l, preparatuli forma - 
wyalxsnadi koncentrati, fiziko-qimiuri Tvisebebi: specifiuri 
suni, wyalSi kargad xsnadi, stabiluri, arakoroziuli, mavne 
obieqti - yurZnis Wia, gamoyenebis gza: miwiszeda Sesxureba, 
maqsimaluri jeradoba: vazSi 2, xarjvis norma: 1 l/ha moqmedebis 
dro - ramdenime saaTi, lodinis periodi, mosavlis aRebamde - 14 
dRe. biologiuri efeqturoba: 98,3-100%. SeTavsebadia sxva 
inseqticidebTan. 
yurZnis Wiis winaaRmdeg preparati lanati Cvens mier 
gamoicada saqarTvelos or zonaSi (dasavleTi da aRmosavleTi 
saqarTvelo). cdis sqemaSi Sedioda: gamosacdeli preparati ori 
gansxvavebuli xarjvis normiT, etaloni (marSali 1,0 l/ha)  da 
inseqticidebiT daumuSavebeli farTobi (kontroli). 
lanatis xarjvis norma - 1,0 l/ha da 2 l/ha-ze. Catarebuli 
iqna orjeradi Sesxureba: I - pirveli generaciis matlebis, 
xolo II- meore generaciis matlebis winaaRmdeg. Eetalonad 
aRebuli iqna marSali 1,0 l/ha. Llanati da etaloni CarTuli 
iyvnen vazis dacvis erTian sistemaSi, msagavsi agroteqnikis 
gaTvaliswinebiT. Sesxureba tardeboda OH-10 SemasxurebliT. 
samuSao xsnaris xarji – 1000 l/ha. cdebi tardeboda 0,5 ha 
farTobze. 
lanatis biologiuri efeqturobis maCveneblebi moyvanilia 
cxrilebSi: 
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lanatis biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis pirveli generaciis matlebis mimarT 









































saS 11,5 98,7 












saS 12,2 99,8 
2 etaloni 
(marSali250g/l) 































saS 11,5 - 
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lanatis biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis meore generaciis matlebis mimarT aRmosavleT 








































saS 17 98,3 












saS 16,7 98 
2 etaloni 
(marSali 250g/l) 































saS 17 - 
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lanatis biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis pirveli generaciis matlebis mimarT dasavleT 








































saS 11,75 97,4 












saS 13,25 99,25 
2 etaloni 
(marSali250g/l) 































saS 13,5 - 
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lanatis biologiuri efeqturoba yurZnis Wiis meore generaciis matlebis mimarT  
dasavleT saqarTveloSi (baRdaTis raioni, sofeli dimi) 







































saS 18,2 97,4 












saS 18,5 99,1 
2 etaloni 
(marSali250g/l) 































saS 17,8 - 
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rogorc cxrilidan Cans sacdel variantSi bevrad 
gazrdilia mosavlis raodenoba, vidre kontrolSi, xolo 
etalonSi TiTqmis igive maCvenebeli miviReT. 
Aamrigad monacemebidan gamomdinare, lanati 200g/l 
maRalefeqturia saqarTvelos orive zonaSi yurZnis Wiis 
pirveli da meore generaciis matlebis mimarT xarjvis Semdegi 
normebiT: 1,0 - 2.0  l/ha, samuSao xsnaris koncentracia - 0,1-0,2 %. 
preparati lanati gamoiyeneba yurZnis Wiis winaaRmdeg vazis 
kokrebis gancalkevebis fazaSi (yvavilobis win), isrimobis 
dasruls da mtevnebis Sekvris fazaSi. wamlobas vatarebdiT 
yurZnis Wiis I da II Taoebebis mimarT, risTvisac saWiroa 
feromoiani monitoringis an QCveulebrivi dakvirvebis meTodiT 
SesxurebaTa signalis miReba. sezonis manZilze SeiZleba 
gamoviyenoT inseqto-akaricidi lanati  2_jer. sasurvelia igi 
enacvlebodes sxva analogiuri moqmedebis preparats 
(antirezistentuli  programis moTxovnabis Sesabamisad). 
rogorc  wesi, preparati kombinirdeba fungicebTan (wamlobaTa 
vadebis damTxvevisas).  
preparatis xarjvis norma tolia 1,2-2,0 l/haze (wylis 
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preparat envidoris gamocdis Sedegebi vazze qliavis 
ablabudiani da megale tkipebis winaaRmdeg 
envidori 240g/l, moqmedi nivTierebis saxelwodeba (ISO da 
IUPAC-iT): ISO – spiridoklofeni; IUPAC - 3 – (2,4-diqlorfenil) – 
2 – oqso – 1 – oqsapiro [4,5] dev – 3 – en – 4 – il 2,2 – 
dimetolbuTirati; koncentracia: 240g/l; preparatuli forma: 
suspenziis koncentrati; qimiuri klasi: spiridoklofeni; 
gamocdis zona: aRmosavleT saqarTvelo (dedofliswyaro), 
dasavleT saqarTvelo (baRdaTi);  mavne obieqti: qliavis (vazis) 
ablabudiani da megale tkipebi; gamoyenebis xerxi da vada 
(kulturis, mavne obieqtis ganviTarebis faza, damuSavebis 
teqnologia da jeradoba): miwiszeda Sesxureba mcenaris 
vegetaciis periodSi, kvirtis gaSlisas,  mavneblis matlis 
fazaSi, jeradoba - 1; samuSao siTxis xarjva: 800-1000l/ha; 
preparatis Setanis teqnika: ОН-10; nakveTis zomebi: 0,5 ha; 
nimuSebis da etalonebis moculoba: 0,5 ha; cdis Sefaseba 
(aRricxvis saerTo parametrebi):  mavneblis aRricxva foTlebze; 
cdis sqema: sacdeli varianti, standarti (etaloni), kontroli. 
sacdeli variantSi gamoyenebuli iyo envidori erTjeradad 
matlebis gamoCenis fazaSi, etalonSi – igive vadaSi 
gamoyenebuli iyo preparati sanmaiti (piridabeni), kontroli - 
akaricidebiT daumuSavebeli mcenareebi; mavne organizmze 
moqmedebis meqanizmebi: arasistemuri akaricidi da inseqticidi, 
moqmedebs kontaqturi gziT; dacviTi moqmedebis xangZlivoba: 14 
dRidan mTeli sezonis ganmavlobaSi; advilad eTavseba 
mcenareTa dacvis yvela ZiriTad produqts; efeqturoba: Seadgens 
98-100%;  ar aris fitotoqsikuri;  rezistentobis warmoqmnis 
SesaZlebloba: preparatis mravaljeradi gamoyenebis Sedegad 
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SesaZlebeblia warmoiqmnas mavneblis gamZle populaciebi. 
saWiroa, sxvadasxva jgufis preparatebis rotacia; specifiuri 
akaricidia, maRali efeqturobiT xasiaTdeba, amave dros Zalzed 
dabali akarotoqsiuri koncentraciiT-0,04% (4ml/100ml wyalze), 
ekologiurad praqtikulad usafrTxo produqtia. 
vazze tkipebis winaaRmdeg I Sesxureba xdeba kvirtis 
gaSlis fazaSi.  
envidoris biologiuri Sefaseba Catarda savele pirobebSi, 
`Mетодические указания по испытанию инсектицидов, акарицидов и 
молюсков» М.1986 da standartul meTodebze dayrdnobiT. 
samuSaos mizans warmoadgenda preparatis xarjvis normebis 
dazusteba, biologiuri da sameurneo efeqturobis gansazRvra 
saqarTvelos or gansxvavebul zonaSi - aRmosavleT 
saqarTveloSi (dedofliswyaro, sofeli zemo maCxaani) da 
dasavleT saqarTveloSi (baRdaTi, sofeli dimi). calkeul cdaSi 
iyo sami varianti: sacdeli, etaloni da kontroli 
(daumuSavebeli farTobi). Eenvidoris xarjvis normas Seadgenda 
0,3 da 0,4l/ha. Eetalonad gamoyenebuli iqna sanmaiti. P wamloba 
Catarda adre gazafxulze, tkipas matlebis gamoCenisTanave. 
sanmaiti, rogorc etaloni CarTuli iyo vazis dacvis sqemaSi. 
daculi iyo erTnairi agroteqnika. Sesxureba tardeboda 
traqtoris SemasxurebliT OOHH-10. samuSao xsnaris xarji 1000 
l/ha. cdebi tardeboda 0,5 ha-ze.  
cdebis Sedegebi megale tkipas winaaRmdeg (dedofliswyaro) 
moyvanilia #30 cxrilSi. Mmonacemebidan Cans, rom envidori  
tkipas mimarT maRalefeqturia 0,4l/ha xarjvis normiT. 14 dRis 
ganmavlobaSi matlebis ricxovnobis Semcireba Seadgenda 100%-s,  
21-e dRes-98,6%-s, rac Seexeba gamosacdeli preparatis 
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gamoyenebas 0,3 l/ha xarjvis normiT, aq efeqturoba SedarebiT 
dabali iyo-93,4%-91,8, rac arasakmarisad efeqturia mocemuli 
mavneblisaTvis. etalonad aRebulma preparatma – sanmaitma 
(piridabeni) - agreTve maRali efeqturoba gvaCvena. cdis Sedegebi 
moyvanilia momdevno cxrilebSi. 
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envidoris biologiuri efeqturoba yurZnis megale tkipas winaaRmdeg aRmosavleT 
















Mmavneblis ricxovnobis Semcireba  
kontrolTan SedarebiT  % 























































































































































saS 12,0 _ _ _ _ 
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envidoris biologiuri efeqturoba yurZnis megale tkipas winaaRmdeg dasavleT saqarTveloSi 
















Mmavneblis ricxovnobis Semcireba  
kontrolTan SedarebiT  % 
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envidoris biologiuri efeqturoba qliavis (vazis) ablabudiani tkipas  winaaRmdeg 
















Mmavneblis ricxovnobis Semcireba  
kontrolTan SedarebiT  % 























































































































































saS 15,7 _ _ _ _  
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envidoris biologiuri efeqturoba qliavis (vazis) ablabudiani tkipas winaaRmdeg dasavleT 

















Mmavneblis ricxovnobis Semcireba  
kontrolTan SedarebiT  % 
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     #34 cxrilidan naTlad Cans, rom mosavali etalonTan da 
kontrolTan SedarebiT gacilebiT metia. Cvens cdebze 
dayrdnobiT SeiZleba gakeTdes Semdegi daskvna: envidorma aCvena 
maRali biologiuri da sameurneo efeqturoba. igi dResdReobiT 
iTvleba erT-erT wamyvan preparatad tkipebis winaaRmdeg 
brZolisas. misi CarTva mniSvnelovania vazis dacvis sistemaSi 
vegetaciis periodSi, gazafxulze, tkipebis matlebis 
gamoCenisTanave, erTjeradi gamoyenebiT - 0.04% koncentraciiT. 
xarjvis norma 0,4 l/ha-ze. 
 
preparat talstaris gamocdis Sedegebi vazze qliavis 
ablabudiani tkipas winaaRmdeg 
moqmedi nivTiereba - ISO-bifetrini, IUPAK (2-meTil-/111-
bifenil/-3-il)-meTil-3 (2-qlor-3,3-trifluori-1-propenil) -2,2 - 
dimeTil-ciklopropan - karboqsilati; koncentracia: 100g/l 
preparatuli forma: emulgirebadi koncentrati, qimiuri klasi: 
sinTezuri piretroidi, gamocdis zona: dedofliswyaro, 
baRdaTi. mavne obieqti: tkipebi, gamoyenebis xerxi da vada 
(kulturis, mavne obieqtis ganviTarebis faza, damuSavebis 
teqnologia da jeradoba) miwiszeda Sesxureba vegetaciis 
periodSi: mavneblis matlisa da zrdasrul fazaSi    2-jeradi   
wamloba.     samuSao  siTxis   xarjva: 500-600 l/ha,   Sesatani 
teqnika:    ОВТ-1200; nakveTis zomebi: 0,5 ha. nimuSebisa da 
etalonebis moculoba: 0,5 ha.    cdis   Sefaseba (aRricxvisaTvis 
saWiro parametrebi) - mavneblis ricxovnoba foTolze.  cdis 
sqema, standarti, (etaloni), kontroli: cdis sqema 
iTvaliswinebda or wamlobas: matlebis da zrdasruli fazis 
winaaRmdeg talstaris 0,02%-iani emulsiiT.  etalonSi: aseve ori 
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wamloba preparatiT karate. kontroli: inseqticidebiT 
daumuSavebeli farTobi.  mavne organizmebze moqmedebis 
meqanizmi: kontaqturi; nawlavuri. dacviTi moqmedebis 
xangrZlivoba: 15-20 dRe. ar aris seleqciuri; sxva preparatebTan 
SeTavseba: kargad SeTavsebadia sxva klasis inseqticidebTan. 
efeqturoba: Seadgens 97-100%s.  fitotoqsikuroba: 
arafitotoqsikuria.   Teslbrunvaze kulturebis varirebis 
SesaZlebloba: TeslbrunvaSi SezRudvebi ar aris. stabiluroba: 
saTanado pirobebSi stabiluria. rezistentobis Tavidan 
asacileblad rekomendebulia talstaris Senacvleba sxva tipis 
moqmedebis mqone inseqticidebTan. 
aRniSnuli preparatis gamoyenebisas unda davicvaT 
reglamentebi - kerZod sezonis ganmavlobaSi dauSvebelia 
araumetes 2 Sesxurebisa.  
talstari gamoiyeneba tkipebis matlebisa da zrdasruli 
formebis winaaRmdeg, gazafxulze - mavneobis ekonomiuri zRvari 
(mez) 5 ekzemplari 1 foTolze.  
laboratoriul pirobebSi Seswavlili iqna am preparatis 
toqsikuroba, risTvisac dadginda sk-50 (preparatis sasikvdilo 
koncentracia, romelic iwvevevs cdaSi myofi individebis 50%-is 
daRupvas). aseve dadginda sk-50-is zeda da qveda zRvrebi, mrudis 
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talstaris toqsikurobis maCveneblebi qliavis (vazis) 
ablabudiani tkipas mimarT 












































   
 rogorc #35 cxrilidan Cans, talstaris sk-50 qliavis 
(vazis) ablabudiani tkipas mimarT Seadgens 0,018%-s. misi zeda 
zRvari udris 0,020%-s, xolo qveda zRvari ki-0,016%-s. mrudis 
daxrilobis kuTxis maCvenebeli 3,27-ia, rac imaze miuTiTebs, rom 
koncentraciis zrda mniSvnelovnad zrdis preparatis 
toqsikurobas. 
bunebriv pirobebSi talstaris efeqturobis gazrdis 
mizniT, preparati gamoicada or zonaSi - aRmosavleT da 
dasavleT saqarTveloSi. 
aRmosavleT saqarTveloSi Catarebuli cdebiT gamoirkva, 
rom talstaris efeqturoba 0,3 l/ha-ze xarjvis normiT 
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gamoyenebis SemTxvevaSi me-3-e dRes Seadgenda 93,6%-s, me-7-e dRes-
95,5%-s, me-14-e dRes – 92,7%-s. es maCveneblebi tkipebis winaaRmdeg 
arasakmarisad efeqturad aris miCneuli. 
preparatis 0,4 l/ha-ze xarjvis normiT gamoyenebisas ki 
yvela aRricxvebSi efeqturoba 95%-ze meti iyo. kerZod 
Seadgenda 96,9; 96,8 da 96,6%-s, rac sakmarisia am mavneblis mier 
gamowveuli ekonomikuri zaralis umniSvnelo donemde 
dasayvanad. 
etalonSi preparat karates efeqturoba Seadgenda me-3-e 
dRes 90%-s, me-7-e dRes –93,5-s, xolo me-14-e dRes-89,6%-s. 
dasavleT saqarTveloSi preparat talstaris gamocdis 
Sedegebi mocemulia #38 cxrilSi, romlidanac naTlad Cans, rom 
am zonaSic talstari efeqturia 0,4 l/ha-ze xarjvis normiT 
gamoyenebis SemTxvevaSi. M       mavneblis ricxovnobis Semcireba 
mesame dRes Seadgenda - 96,2%-s, meSvide dRes –97,7%-s, 
meToTxmete dRes ki 97,5%-s. etalonSi efeqturoba Sesabamisad 
Seadgenda 88,8; 93,5 da 92,5%-s. 
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talstaris biologiuri efeqturoba vazze qliavis   ablabudiani tkipas winaaRmdeg 
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saS 10,2 90,0 93,5 89,6 




















saS 11 - - - 
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talstaris biologiuri efeqturoba vazze qliavis ablabudiani tkipas winaaRmdeg dasavleT 
saqarTveloSi (baRdaTis raioni, sofeli dimi)                           cxrili # 37   
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saS 8,5 88,8 93,5 92,5 




















saS 9 - - - 
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aRsaniSnavia, rom preparati talstari ar gamoirCeva 
fitotoqsikurobiT, kargad eTavseba sxva jgufis inseqticidebs, 
akaricidebs da fungicidebs. 
preparat @talstari 10 ek-s gamoyeneba vazis kulturaze 
qliavis (vazis) ablabudiani tkipas winaaRmdeg mizanSewonilia 
0,4 l/ha xarjvis normiT. Mmocemuli xarjvis norma sasurvel 
efeqts iZleva rogorc dasavleT, aseve aRmosavleT saqarTvelos 
regionebSi. 
 
preparat bi-58-axali-is gamocdis Sedegebi vazze 
crufarianebis  winaaRmdeg 
moqmedi nivTiereba - ISO –dimeToati, IUPAC - 0,0, dimeTil s-
meTilkarbamoilmeTilfosforodiTioati, koncentracia - 400g/l, 
preparatuli forma - emulsiis koncentrati, qimiuri klasi-
fosfororganuli inseqticidi, moqmedebis meqanizmi: kontaqturi 
da sistemuri moqmedebis inseqtoakaricidi, mweris organizmSi 
moxvedrisas iwvevs organizmis nervul-kunTovani sistemis 
funqciis moSlas, rac ganpirobebulia ferment qolinesterazas 
inhibirebiT, dacviTi moqmedebis xangrZlivoba Seadgens 14 dRes, 
xasiaTdeba moqmedebis farTo speqtriT, kargad eTavseba sxva 
saxis preparatebs, (garda tute da gogirdSemcveli 
preparatebisa), rekomendebuli xarjvis normebSi 
arafitotoqsikuria, rezistentobis Tavidan asacileblad 
aucilebelia sxva jgufis inseqticidebiT misi Senacvleba. 
savele cdebi mimdinareobda zemoT ganxiluli sqemis 
mixedviT. wamloba Catarda vazis isrimobis fazaSi.  cdebis 
Sedegebi moyvanilia cxrilebSi. 
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bi-58 axali-s biologiuri efeqturoba vazis baliSa crufarianas winaaRmdeg dasavleT 
















Mmavneblis ricxovnobis Semcireba  
kontrolTan SedarebiT  % 























































































































































saS 6,75 _ _ _ _ 
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rogorc monacemebidan Cans, bi-58 axali avlens maRal 
biologiur efeqturobas (xarjvis norma 2,0 l/ha) mocemuli 
mavneblis mimarT. aRsaniSnavia, rom es preparati farTo 
speqtris moqmedebiT gamoirCeva, amitom erTi wamlobiT xdeba 
vazis ZiriTadi mavneblebis ramdenime saxeobis mimarT brZola, 
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თ ა ვ ი IV 
ინსექტიციდების გავლენა დასაცავ მცენარეზე 
Mmavnebel-daavadebaTa winaaRmdeg brZolis qimiur 
saSualebebis gamoyenebis gafarToebam ganapiroba dasacavi 
mcenareebis zrda - ganviTarebisa da qimiur cvlilebebze maTi 
gavlenis Seswavlis aucilebloba. 
mkvlevarTa monacemebiT, mcenareTa dacvis praqtikaSi 
gamoyenebuli naerTebi Rrma fiziologiur zemoqmedebas axdenen 
rogorc erTwlian, ise mravalwlian kulturebze. kerZod mcire 
normebi iwveven mcenaris stimulirebas, didi normebi ki mis 
inhibirebas.  
pirveli gamokvlevebi, romlebic Catarda mcenareze 
inseqticidebis gavlenis Sesaswavlad, umTavresad exeboda 
araorganuli inseqticidebisa da navTobis zeTebs /edelmani 
1950/. aris monacemebi imis Sesaxeb, rom organuli naerTebi 
ZiriTadad mastimulireblad moqmedeben, araorganuli ki zianis 
momtania mcenarisaTvis /lupova 1961/. 
v. babis monacemebiT /1966/ xexilze gamosayenebeli qimiuri 
saSualebebi, axdenen ra gavlenas mcenareuli organizmebis 
fiziologiur procesebze: sunTqva, fermentuli aqtioba, 
naxSirwylebis Semcveloba da sxva,  iwvwven maTi  normaluri 
mimdinareobis droebiT Secvlas, rac SemdegSi mdgomareobs: 
mcirdeba qlorofilis Semcveloba, ferxdeba foTlebidan 
naxSirwylebis ukugdeba, sustdeba nivTierebaTa cvlis 
mimarTuleba, Semdeg yvela es procesi SesamCnevad aqtiurdeba. 
rac gavlenas axdens mcenaris zrda-ganviTarebaze. 
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cnobilia, rom mcenareSi mimdeinare nivTierebaTa cvlaze 
fosfororganuli preparatebis moqmedeba mJRavndeba hidrolizis 
dros, rac kargad SeimCneva damuSavebis pirvel dReebSi, 
rodesac mcenareebSi xdeba fiziologiuri procesebis 
normaluri mimdinareobis darRveva. /v. babi,1960, g. gerasimovi 
1964, d. blagonravova 1967,1972, k. bogdarina  1952 - 1961/. 
mravali mkvlevaris monacemebiT /d. blagonravova 1972, l. 
mamalaZe 1988, e. orjonikiZe 1975, T. kiRuraZe, e. orjonikiZe 1977, 
g. gegenava 1984/ dadasturebulia, rom fosfororganuli da 
qlororganuli pesticidebi, rekomendebul koncentraciebSi 
iwveven  Saqrebisa da vitamin C-s Semcvelobis zrdas mcenaris 
foTlebsa da nayofebSi, rasac didi mniSvneloba aqvs dasacavi 
mcenaris cxovelmyofelobis aRsadgenad. 
cnobilia, rom sinTezuri piretroidebiT damuSavebis 
Sedegad SeiniSneba mcenaris daCqarebuli zrda da mosavlis 
momateba. n. daTukiSvilis monacemebiT /1991,1994/ piretroiduli 
preparatebi- cimbuSi, rovikurti, izatroni, decisi, sumicidini 
iwveven fotosinTezisa da transpiraciis intensivobis zrdas, 
agreTve martivi da rTuli Saqrebis Semcvelobis zrdas 
nayofebSi. misive monacemebis Tanaxmad, es preparatebi zrdian 
vazis ylortis sigrZes. 
analogiuri sakiTxebisadmi aris miZRvnili CubiniSvilisa da 
daTukiSvilis Sromac /1989/. 
sinTezuri piretroidebis dadebiT gavlenaze mcenareebSi 
mimdinare bioqimiur procesebze miuTiTeben /q. CxaiZe /1994/, n. 
lekveiSvili, e. orJonikiZe da sxva /1986/, m. maWavariani, e. 
orjonikiZe, o. seiniSvili /1986/. 
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piretroiduli preparatis (decis profi) gavlena dasacav 
mcenareze 
 
savele pirobebSi Seswavlili iqna wina TavSi moyvanili 
piretroidis - decis profi - gavlena vazis rqis zrdis 
dinamikaze, mosavlianobis zogierT elementze da fiziologiur 
mdgomareobaze. zrdis maCveneblebi izomeboda vizualuri 
dakvirvebiT. fotosinTezis intensivoba ganisazRvra 
kolorimetruli meTodiT, sunTqvis aqtivoba- gamoyofili CO2-is 
odenobiT. garda amisa ganszRvrul iqna naxSirwylebis 
raodenoba bertranis meTodiT / a. ermakovi 1952/. 
vazis rqis zrdis dinamikaze da mosavlianobaze 
piretroidebis gavlenis Sesaswavli cdebis sqema iyo Semdegi: 
preparati decis profi, gamoicada 0,1%-iani koncentraciiT, 
etalonad aRebuli iyo fozalonis 0,2%-iani emulsia.  
mTavari kvirtebidan ganviTarebuli ylortebis zrdis 
dinamika Seswavlili iqna 10-10 vazze, sacdeli vazebi 
agroteqnikiT gaTvaliswinebuli erTnairi movlis pirobebSi 
iyvnen. 
ylortebis sigrZis gazomva warmoebda yovel 10 dReSi 
erTxel, dawyebuli Sesxurebis momentidan erTi Tvis Semdeg. 
Catarebuli aRricxvebis Sedegebi moyvanilia #40 cxrilSi. 
rogorc cxrilidan Cans Cvens mier gamoyenebuli 
piretroidis Sesxurebis Semdeg SeimCneva rqis intensiuri zrda 
etalonTan da kontrolTan SedarebiT. 
 




decis profiT damuSavebuli vazis mTavari kvirtiebidan 
ganviTarebuli ylortebis zrdis maCveneblebi 
   cxrili#39 
varianti 
ylortis sigrZe sm-Si 
maisi ivnisi ivlisi 
25 5 15 25 6 16 27 
decis profi 
 
47,8 69,8 78,5 95,6 114,4 122,1 130,6 
etaloni 
(fozaloni) 
46,9 58,0 68,0 78,6 104,3 110,8 123,5 
sakontrolo 
 
45,0 52,5 63,5 72,2 98,0 102,5 121,0 
 
mosavlianobis maCveneblebi iswavleboda imave vazebze, igive 
preparatebis Sesabamisi koncentraciebis gamoyenebiT. mosavlis 
aRricxva warmoebda yoveli vazidan sanayofeze datovebuli 
kvirtebidan ganviTarebuli ylortebis mixedviT. saaRricxvod 
SerCeuli iqna mcenareebi, romlebzedac datovebuli kvirtebis 
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sinTezuri piretroidiT (decis profi) Sesxurebul vazze 
















































25,6 111,3 16,8 119,1 26,8 156 2,6 78,0 
etaloni 
(fozaloni) 
25,4 110,4 16,1 114,2 20,0 92,3 2,0 60,0 
sakontrolo 
 
23,0 100,0 14,1 100,0 17,4 87,5 1,9 57,0 
 
cxrilidan naTlad Cans, rom decisis SemTxvevaSi 
TvalsaCinoa mosavliani ylortebis raodenobis zrda, agreTve 
mtevnis masis zrda, aseve momatebulia saSualo mosavali 
TiToeul vazze, da sabolood mosavalic metia etalonTan da 
kontrolTan SedarebiT. 
fiziologiuri maCveneblebis dasadgenad  aRebuli iqna 
erTnair pirobebSi ganviTarebuli foTlis nimuSebi 
Sesxurebidan mexuTe, meTxutmete da ocdamexuTe dRes. Sedegebi 
moyvanilia 41-e cxrilSi. 
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piretroiduli preparatiT (decis profi) Sesxurebul vazis 
foTlebSi fotosinTezis intensivobis maCveneblebi  
cxrili#41 
varianti 
1 g foTlis mier 1 sT-Si SeTvisebuli CO2- mg-Si 
Sesxurebis me-5-e 
dRe 
















5,35 109,2 6,9 115,0 6,9 135,0 
etaloni 
(fozaloni) 
5,00 102,0 6,2 103,3 5,2 101,8 
sakontrolo 
 
4,9 100 6,0 100 5,11 100 
 
 
rogorc cxrilidan Cans, fotosinTezis intensivoba yvela 
variantSi kontrolTan da etalonTan SedarebiT momatebulia, 
rac dadebiT movlenad unda CavTvaloT. 
transpiracia mcenareSi mimdinare erT-erTi mniSvnelovani 
sasicocxlo procesia. igi mWidro kavSirSia fotosinTezTan. 
aqedan gamomdinare piretroidebis Sesxurebisas transpiraciis 
intensivobac imatebs mcenareSi, Sedegebi moyvanilia #42 
cxrilSi. 
fotosinTezisa da transpiraciis paralelurad iswavleboda 
sunTqvis procesic. cdebma aCvena, rom decisiT Sesxurebuli 
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mcenaris sunTqvis intensiuroba momatebulia etalonTan da 
kontrolTan SedarebiT. monacemebi moyvanilia #43 cxrilSi. 
 
transpiraciis intensivobis maCveneblebi 




varianti 100 sm2-foTlis mier 1 saaTsi aorTqlebuli wyali g-iT. 
Sesxurebis me-5-e 
dRe 

























6,8 151,1 3,3 117,9 4,4 115,8 
etaloni 
(fozaloni) 
4,7 104,4 3,0 107,1 3,9 102,6 
sakontrolo 
 















sunTqvis intensivobis maCveneblebi sinTezuri piretroidiT 
(decis profi) Sesxurebuli vazis foTlebSi 
cxrili#43 
varianti 
1 g foTlis mier 1 sT-Si gamoyofili CO2-ml/g-Si 
Sesxurebis me-5-e 
dRe 



















5,5 137,5 7,0 118,6 6,24 124,8 
etaloni 
(fozaloni) 
4,2 105,0 6,0 101,7 6,1 122,0 
sakontrolo 
 
4,0 100 5,9 100 5,0 100 
 
 
Catarebuli eqsperimentebis Sedegebis safuZvelze miRebuli 
zemodmoyvanili masalebi mowmoben, rom sinTezuri 
piretroiduli inseqticidi decis profi aCqarebs da aZlierebs 
vazis rqis zrdis process, aumjobesebs mosavlianobas da axdens 
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vazis nayofze Tanamedrove pesticidebis gavlenis Sedegebi  
 
Tanamedrove inseqticidebis gavlenis Seswavlis mizniT mier 
Seswavlili iqna Cvens mier gamocdili axali preparatebis 
daSlis dinamika yurZnis nayofebSi, dadgenili iqna zdk-
zRvrulad dasaSvebi koncentraciebi produqciaSi yvela 
gamoyenebuli preparatis SemTxvevaSi.  
Ggaremos dacvis Tanamedrove etapze pesticidebis problema 
wamyvania adamianis, cxovelebis, mcenareebis da 
mikroorganizmebisaTvis biosferos xelsayreli pirobebis 
SenarCunebis sakiTxSi. Ees problema wamyvania aramarto soflis 
meurneobisa da medicinis dargebisaTvis, aramed upirveles 
yovlisa, igi zogadbiologiuria da misi gadawyveta SeuZlebelia 
ekosistemebisa da biosferos Semadgenlobaze mudmivi 
dakvirvebis garaSe. 
pesticidebis moxvedra adamianis organizmSi SesaZlebelia 
haeridan, wylidan da gansakuTrebiT sakvebi produqtebidan. 
amitom sakveb produqtebSi maTi naSTis arsebobis sakiTxi metad 
mniSvnelovania. aRsaniSnavia rom, pesticidebis gamoyenebis 
masStabebi sul ufro izrdeba, izrdeba maTi asortimentic. Ees 
ki Txoulobs mudmiv yuradRebas da im aucilebeli pirobebis 
Sesrulebas, romlebic uzrunvelyofen maTi gamoyenebis 
usafrTxoebas. 
adamianis organizmze da garemoze pesticidebis SesaZlo 
mavne gavlenis profilaqtikis erT-erTi gzaa mcenareSi 
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preparatebis daSlis dinamikisa da maTi `lodinis periodis~ 
dadgena. 
dasacav mcenareSi qimiur saSualebaTa translokaciisa da 
transformaciis procesebi ganisazRvreba, rogorc 
memcenareobaSi maTi gamoyenebis strategiisa da taqtikis 
ZiriTadi Semadgeneli elementebi / n. melnikovi 1978, t. petrova 
1987/.  
aucilebelia pesticidebis gamyenebis diferencirebuli 
sistemebis Sedgena sxvadasxva klimatur-geografiuli 
zonebisaTvis, radganac mcenareSi pesticidebis SeRwevisa da 
daSlis dinamika, agrTve naSTebis mdgradoba da preparatis 
`daSlis periodis~ maCveneblebi, garda maTi fiziologiuri 
Tvisebebisa, Sesxurebis pirobebis da sxva faqtorebisa, 
damokidebulia mcenareSi mimdinare bioqimiur procesebze da 
klimatur - geografiul pirobebze /v. kasparovi 1990, s. 
TaqTaqiSvili da  Tanaavtorebi 1976, t. petrova 1987/. 
pesticidebis racionaluri da usafrTxo gamoyenebisadmi 
miZRvnilia mravali avtoris Sroma: / melnikovi da Tanaavtorebi 
1984, n. melnikovi, s. belani 1998/, romlebSic gaSuqebulia 
inseqticidebis garemoSi daSlasTan dakavSirebuli ZiriTadi 
momentebi. 
m. lunevi /1988/ aRniSnavs  ra fosfororganuli preparatebis 
nakleb mdagradobas qlororganul pesticidebTan SedarebiT, 
miuTiTebs maTi daSlis xangrZlivobaze sxvadasxva faqtorebis 
Seswavlis aucileblobas, misi azriT, mcenareSi pesticidebis 
naSTis sidide damokidebulia mraval faqtorze, romelTagan 
mniSvnelovania : 
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1. preparatis fiziko-qimiuri Tvisebebi - svelebadoba, 
mimkvreloba, nawilakebis zoma da forma, mdgradoba sinaTlisa 
da temperaturis mimarT.  
2. damuSavebis pirobebi, meTodebi, jeradoba, aparaturis 
tipi, preparatebis xarjvis norma da sxva. 
3. mcenarisa da misi nawilebis Tvisebebi, zedapiris xasiaTi, 
ganviTarebis stadia, fermentuli aqtvoba. 
4. meteorologiuri pirobebi damuSavebisa da mis Semdgom 
periodSi, haeris temperatura, sineste, naleqebis raodenoba, 
haeris moZraobis siCqare, radiacia. 
sxvadasxva jgufis preparatebis qceva garemoSi 
erTmaneTisagan  mkveTrad gansxvavebulia. cnobilia, rom 
fosfororganuli preparatebi metabolizmis procesSi ganicdian 
hidrolizur da JangviT gardaqmnebs, dealkilirizdebian da 
dealirdebian, ris Sedegadac xdeba maTi detoqsikacia uvnebeli 
naerTebis warmoqmnis Sedegad / n. melnikovi 1998/.  
mcenaris intensiuri zrda amcirebs preparatebis naSTebis 
raodenobas mcenareuli masis gazrdisa da gaZlierebuli 
fermentuli procesebis xarjze. 
Mmravali avtori amtkicebs, rom mcenareul produqtebSi 
kontaqturi fosfororganuli preparatebis daSla mimdinareobs 
ramodenime dRe-Ramidan 2-3 kviris manZilze. sistemurisa 
ramodenime kviridan 3-4 Tvemde. 
ingliseli mkvlevarebis mier /1995 refai/ Seswavlil iqna 
miwis zedapirze qaris gavlena sxvadasxva preparatis daSlis 
xangrZlivobaze. aRmoCnda, rom qaris sxvadasxva siCqaris 
SemTxvevaSi daSlis siCqare gansxvavebuli iyo. Mmis mierve 
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dadgenil iqna, rom temperaturis gazrda 27 0C dan 43 0C mde 2-3 
jer zrdis preparatebis daSlis siCqares. 
pesticidebis daSlis dinamikaze damuSavebis jeradobis 
gavlenis Sesaxeb arsebobs mosazreba, rom mravaljeradi 
damuSaveba SeiZleba mcenareSi pesticidebis naSTis gazrdis 
mizezi gaxdes. 
yurZenSi fosfororganuli preparatebis  daSli siCqaris 
gansazRvris Sedegadad g. gegenavas /1984/ mier miTiTebulia, rom 
saqarTvelos pirobebSi lodinis periodi Seadgens 45-30 dRes. 
farTo kvlevebia Catarebuli sasoflo-sameurneo 
kulturebSi pesticidebis daSlis dinamikis Sesaswavlad. /g. 
adeiSvili, e. orjonikiZe 1978, g. adeiSvili, e. orjonikiZe, l. 
mamalaZe 1986/. 
rac Seexeba piretroidebs, arsebobs monacemebi imis Sesaxeb, 
rom maTi fotolizuri daSlis produqtebi miiReba 
izomerizaciisa da dehalogenirebis procesebis Sedegad. /v. 
berezini 1985/. am naerTebis mravali metaboliti iZleva mdgrad 
koniugantebs mcenareul da cxovelur produqtebTan. 
mcenareebSi aseTi koniugantebi warmoiqmnebian naxSirwylebTan 
da aminomJavebTan erTad. cxovelur organizmebSi ki miiReba 
kargad xsnadi sulfatebi da glukonatebi. Mmikroorganizmebis 
gavleniT niadagSi piretroidebi praqtikulad mTlianad 
iSlebian iseT martiv nivTierebebad, rogoric aris 
naxSirorjangi, naxSirwyalbadi da sxva /n. melnikovi 1987/. 
imasTan dakavSirebiT, rom piretroidebis erT-erT mTavar 
metabolits warmoadgens fenoqsibenzilis spirti da 
fenoqsibenzois mJava mosazreba aqvs /ruzos 1982, mikats1984/. 
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s. belani, n. melnikovis /1984/ cnobiT piretroidebi mcenareSi 
ucvleli saxiT 2-3 kviras rCebian.  
piretroidebs avtorebi miakuTvneben zomierad persistentul 
preparatebs, romelTaTvisac ar arsebobs mniSvnelovani 
raodenobiT garemos obieqtebSi dagrovebis saSiSroeba. 
gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom aRniSnuli jgufis 
preparatebi gamoiyeneba metad mcire xarjvis normebiT. amasTan 
dakavSirebiT mkvlevarTa umetesobas es preparatebi miaCniaT 
usafrTxod garemosa da TbilsisxlianebisaTvis /a. petruSova 
1984/. 
piretroidebis mwarmoebeli firmebis monacemebiT, aRniSnuli 
preparatebi nayofebSi swrafad iSlebian.  
Cvens mier Seswavlilia  Tanamedrove inseqticidebis 
naSTebis Semcveloba damuSavebul yurZenSi, risTvisac 
gamoviyeneT gansazRvris axali meTodebi. imasTan dakavSirebiT, 
rom es meTodebi Znelad misawvdomia Cvens qveyanaSi, detalurad 
mogvyavs analizis msvlelobis procesebi.  
nayofSi daSlis dinamikis Seswavlis mizniT vazi 
sxurdeboda preparatebiT. wamlobebi specialurad tardeboda 
gamonaskvul nayofze, ivnisis dasawyisSi, raTa saSualeba 
gvqonoda preparatebis daSlis dinamika uSualod Segveswavla 
Sesxurebul nayofebSi. TiToeul variantSi viRebdiT 10-10 
samodelo mcenares, Semdeg ki drois garkveul intervalSi 
preparatebis naSTebis srul gaqrobamde analizi tardeboda 
Txelfenovani qromatografiis meTodiT. /s. kiseliovi, n. gnedi, 
m. parxomCuki 1994,  l. miqaZe, l. mamalaZe 2005/. 
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lodinis periodad iTvleba dro (dReebSi) ukanaskneli 
Sesxurebidan im periodamde, rodesac preparatis naSTis 
raodenoba Semcirdeba zRvrulad dasaSveb koncentraciamde. 
preparatebis daSlis xangrZlivobaze sxvadasxva faqtorebis 
gavlenis Seswavlis mizniT, Catarda specialuri gamokvlevebi, 
kerZod Seswavlil iqna pesticidebis xarjvis normebis, 
Sesxurebis jeradobis gavlena.  
cdebiT dadgenil iqna, rom xarjvis nirmis 2-jer gazrdiT 
fosfororganuli preparatebis daSlis xangrZlivoba 3-4 dRiT 
izrdeboda, piretroidebisa ki 2-3 dRiT. wamlobaTa jeradobis 
gazrda, im SemTxvevaSi, Tu wamlobaTa Soris preparatebi 
srulad iSlebian, ar zrdis daSlis xangrZlivobas. 
 
yurZenSi axali preparatebis naSTis gansazRvris meTodikebi  
 
deltametrinis (decis profi) mcenareebSi qromatografiuli 
meTodebiT gansazRvra 
Ddeltametrini, qimiuri saxelwodeba–a-ciano 3- 
fenoqsibenzil –3) (2-dimeTil 3 (2,2 dibromvinili) ciklopropan 
karboqsilati.  empiruli formula: C22H19B2NO3 
MmeTodi efuZneba preparatis eqstraqcias acetoniT. 
Eeqsqtraqtebis gasufTavebas sistemaSi siTxe-siTxe, an 
sveturi qromatografiiT da Semdgom gansazRvras Txelfenovani 
da Txevadi qromatografiiT. 
reaqtivebi da xsnarebi: deltametrini, analizuri standarti 
99,5%, acetoni. Q.s,  wyliani amiaki 25%-iani,  n-heqsani s, 
difenilamini, natriumis sulfati uwylo, vercxlis nitrati s.a, 
indikatoris qaRaldi universaluri,  wyali distilirebuli, 
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`silufolis~ firfitebi, filtris qaRaldi unacro `lurji 
lenta~, qromaton superi, azoti gansakuTrebuli sisufTavis.   
ZiriTadi standartuli xsnari koncentraciiT 100mkg/ml 
mzaddeba 10 mg deltametrinis acetonSi gaxsniT 100ml-ian sazom 
kolbaSi. standartuli xsnari inaxeba macivarSi sami Tvis 
ganmavlobaSi. 
samuSao xsnarebi 1,3,5 da 10mkg/ml koncentraciiT mzaddeba 
ZiriTadi standartuli xsnaris Sesabamisi ganzavebiT. 
gamamJRavnebeli reagenti: 
azotmJava vercxlis 0,5%-iani xsnari acetonSi. 
sinjis aReba: 
sinjis aReba, Senaxva da miwodeba xdeba `sasoflo-sameurneo 
produqtebidan, sakvebi produqtebiDan da garemos obieqtebidan 
pesticidebis mikroraodenobis gansazRvrisaTvis arsebuli 
unificirebuli wesebis mixedviT~ (#2051-79 21.08.79). 
gansazRvris Catareba: eqstraqcia da eqstraqciis 
gasufTaveba. mwvane masala- 25 g daqucmacebul sinjs aTavseben 
konusur kolbaSi, umateben 50 ml 50%-ian wylian acetons. 
AanjRreven 1 saaTis ganmavlobaSi. Eeqstraqcias axdenen samjer. 
Eeqstraqts filtraven qaRaldis filtrSi, aerTeben eqstraqtebs 
da aTavseben macivarSi 1 saaTis ganmavlobaSi.  Nnaleqebis 
gamoyofisas xelmeored filtraven. GgaerTianebuli eqstraqtebi 
gadaaqvT  gamyof ZabrSi da axdenen eqstraqcias samjer 30-30 ml 
heqsaniT. auwyloeben natriumis sulfatiT da akoncentrireben  
sinjs 0,3-0,5 ml-mde rotaciul amaorTqlebelze 50 celsiusze. 
MmSral naSTs xsnian 1ml heqsanSi, umateben 1ml toluols da 0,1 
ml meTilis spirts,  mihyavT heqsaniT 5ml –mde, acxeleben 15 
wuTis ganmavlobaSi 70-80 celsiusze wylis abazanaSi (kolba 
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mWidrod unda iyos daxuruli). Ggacivebis Semdeg aneitraleben 
0,1 ml 0,55%-iani gogirdmJavas xsnariT meTanolSi. 
qromatografirebisaTvis miRebul xsnars akoncentrireben 
abazanis 50 C-ze an haerze. naSTs xsnian 1 ml heqsanSi da axdenen 
qromatografirebas. Tu saboloo eqsqtraqti ar aris sufTa 
axdenen mis damatebiT gawmendas acetonitrilis an sveturi 
qromatografiis meSveobiT.  
acetonitriliT gawmendisaTvis mSral naSTs kolbaSi 
umateben 3-5ml acetonitrils, anjRreven 1-2 wT da gadaaqvT 
acetonitrili raodenobrivad gamyof ZabrSi, umateben 50ml 2%-
ian natriumis qlorids. Aaxdenen eqstragirebas orjer 30-30 ml 
heqsaniT 1-2wT njRrevis pirobebSi. Keqstraqciuli nivTierebebi 
rCebian wylian xsnarSi. gaerTianebul heqsanian eqstraqts 
aSroben uwylo natriumis sulfatiT mSral naSTamde. 
 
identifikacia da raodenobrivi gansazRvra 
airTxevadi qromatografia 
qromatografSi SehyavT mimdevrobiT 5-5 mkl standartuli 
xsnari da sinji. 
matarebeli-qromatoni N-AW ndm s(0,16-0,20 mm) 
eleqtrometris Skala- 20.10-12 
eleqtirebis xazobrivi diapazoni 3-15ng 
gansazrvris qveda zRvari 5ng 
gamosvlis dro 3 wuTi da 36 wami (uZravi faza SE-30) 
sinjSi preparatis Semcvelobas gamoTvlian formuliT: 
 
X= Ssinji X Cst. X VsaerTo    
                                 Sst X Va X P 
mg/kg (mg/l) sadac, 
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S-sinj-saanalizo pikis farTobi 
S-st-standartuli xsnaris pikis farTobi 
C-st-decisis raodenoba qromatografirebad standartSi, ng. 
V-saerTo-saboloo xsnaris moculoba, saidanac aiReba 
aliqvoti qromatografiisaTvis ml.  
Va-qromatografSi Seyvanili aliqvoti 
P-saanalizo sinjis wona g(ml). 
Txelfenovani qromatografia 
0,2-0,3 ml-mde dakoncentrirebuli sinji raodenobrivad 
daaqvT qromatografiul firfitaze, marjvniv da marcxniv 
daitanen standartuli xsnarebis serias. Ffirfitas aTavseben 
qromatografiul kameraSi, sadc 30 wuTiT adre Casxmulia heqsan-
acetonis 4:1 narevi. Ffrontis xazis 10 sm miRwevis Semdeg 
amoiReben firfitas, aSroben haerze da amuSaveben vercxlis 
nitratis xsnariT, Semdeg aTavseben УФ dasxivebis qveS 15-20 
wuTis ganmavlobaSi.  
Rf=0,45 
decisis raodenobas sinjSi gamoTvlian formuliT: 
X = A        
        P 
 
sadac,  X-preparatis Semcveloba sinjSi mg/kg (mg/l), A-
preparatis raodenoba napovni sinjisa da standartis laqis 
feris intensivobisa da farTis sididis SefardebiT mkg-Si. P-
saanalizo sinjis wonaki g (ml) 
/ t. petrova, n. krasnikova, z. nigrei,  l. girenko, m. klisenko 
meToduri miTiTeba #18 , nawili 2, kievi 1995/. 
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mcenareul masaSi spirodiklofenis (envidori) gansazRvris 
Txelfenovani qromatografiis meTodi 
spirodiklofeni - sufTa nivTiereba warmoadgens ufero 
kristalebs, ixsneba metwilad organul gamxsnelebSi. 
mdd yurZnisaTvis 0,1 mg/kg.MmeTodis principi - meTodi 
efuZneba spirodiklofenis eqstraqcias organuli gamxsneliT. 
gasufTavebas qromatografiul svetSi da Txelfenovani 
qromatografiiT gansazRvras vercxlis amiakatis saSualebiT. 
spirodiklofenis ZiriTadi standartuli xsnari 100mkg/ml 
inaxeba macivarSi erTi Tvis ganmavlobaSi. samuSao standartuli 
xsnarebi 10,5,1 mkg/l koncentraciebiT mzaddeba ZiriTadi xsnaris 
ganzavebiT Sesabamisi raodenoba gamxsnelebiT. gamamJRavnebeli 
reaqtivi: 0,5 g vercxlis nitrates xsnian 10 ml distilirebul 
wyalSi. Uamateben 7 ml 25%-ian amiakis wyalxsnars da Seavseben 
100ml-mde acetoniT.  
sinjis aReba: sinjis aReba, Senaxva xdeba `pesticidebis 
mikroraodenobis gansazRvrisaTvis sasoflo-sameurneo 
produqciis, kvebis produqtebis da garemos obieqtebis sinjebis 
aRebis unificirebuli meTodebis~ Sesabamisad # 2051. 
gansazRvris Catareba  20 g mcenareuli masas aqucmaceben da 
aTavseben 250 ml-ian konusur kolbaSi. Uamateben 50 ml wylian 
acetons (1:1) da anjRreven sanjRrevelaze 30 wT –is 
ganmavlobaSi. eqstraqts filtraven, axdenen filtris Carecxvas 
30 ml acetoniT. eqstraqtebs aerTeben da aTavseben macivarSi 1 
saaTis ganmavlobaSi, naleqis gamoyofis SemTxvevaSi isev 
filtraven. Semdeg aTavseben gamyof ZabrSi da axdenen 
eqstraqcias 30 ml heqsaniT orjer.  Hheqsanian fraqcias aerTeben 
, aSroben uwylo natriumis sulfatiT da dahyavT mSral 
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naSTamde rotaciul vakuumamaorTqlebelze. Tu saboloo 
eqstraqti arasakmarisad sufTaa axdenen damatebiT gawmendas 
acetonitriliT. mSral naSTs kolbaSi umateben 3-5 ml 
acetonitrils. anjRreven 1-2 wuTiT. acetonitrili 
raodenobrivad gadaaqvT gamyof ZabrSi da umateben 3-5 ml 
acetonitrils. anjRreven 1-2 wT. Semdeg umateben gamyof ZabrSi 
50 ml 2% ian natriumis qlorids. Aaxdenen eqstraqcias 30 ml 
heqsqniT 2 jer. SenjRrevis pirobebSi. Kkoeqstraqtebi rCebian 
wylian xsnarSi.  gaerTianebul heqsanian eqstraqts aSroben 
uwylo natriumis sulfatiT filtrze gatarebiT. aSroben 
mSral naSTamde. 
Qqromatografireba. mSral naSTs xsnian mcireodeni 
acetoniT da daaqvT silufolis firfitaze. gerdiT daaqvT 
standartebis seria 5,2 da 0,5 mkg. Ffirfitas aTavseben 
qromatografiul kameraSi, sadac asxia moZravi gamxsnelis 
sistema acetoni- heqsani 1:1. frontis xazis miRwevis Semdeg 
firfitas aSroben da asxureben gamamJravnebels. Semdeg 5 wuTi 
aTavseben УФ lamfis qveS. spirodiklofeni mJRavndeba ruxi 
feris laqas saxiT.                       RF=0,60+-0,5 
 
anallizis Sedegebis damuSaveba: raodenobrivi Sefaseba 
xdeba sinjis laqis sididis da feris intensiobis SedarebiT 
standartuli xsnaris laqis sididesa da intensiobasTan. 
spirodiklofenis koncentracias gamoTvlian formuliT:  
X=Ax/P, sadc 
Ax-preparatis raodenobaa firfitaze napovni mkg 
P-sinjis wona 
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firma `baier kropsaensis~ mier mowodebuli meTodi airadi 
qromatografiiT spirodiklofenis gansazRvrisa. /2005/ 




imaidaklopridis (konfidor maqsi) gansazRvra yurZenSi 
Txelfenovani qromatografiis meTodiT 
moqmedi nivTiereba- imidaklopridi-struqturuli formula 
:C9H10CLN5O2, imidaklopridi TeTri, kristaluri nivTierebaa, 
usuno. 
gansazRvris meTodika: meTodika dafuZnebulia 
imidaklopridis gansazRvraze wyalSi, niadagSi da yurZenSi 
Txelfenovani qromatografiiT sinjebidan qloroformiT 
preparatis eqstraqciisa da eqstraqtis gasufTavebis Semdeg. 
sinjis aReba da momzadeba warmoebs `pesticidebis 
mikroraodenobebis gansazRvrisaTvis sasoflo-sameurneo 
produqciis, kvebis produqtebis da garemo obieqtebidan 
sinjebis aRebis unificirebuli wesebis~ Sesabamisad.  
standartuli xsnarebis momzadeba: standartuli xsnari 
imidaklopridisa 100 mkg/ml koncentraciiT mzaddeba preparatis 
Sesabamisi wonakis (10,0mg) gaxsniT acetonSi 100ml-ian kolbaSi. 
xsnars inaxaven macivarSi. igi vargisia gamoyenebisaTvis 30 dRis 
ganmavlobaSi.  
imidaklopridis samuSao xsnarebs koncentraciiT 2,5, 5,0, 10,0, 
20,0 mkg/ml mzaddeba 10 ml tevadobis dagraduirebul 
sinjarebSi, acetoniT standartuli xsnaris Semdgomi ganzavebiT.  
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samuSao xsnarebs inaxaven macivarSi. vargisia gamosayeneblad 
3-5 dRis ganmavlobaSi. 
gamamJRavvnebeli reaqtivi-mzaddeba o-tolinidis (10g) xsnars 
umateben 1 gram kaliumis iodidids. Sesxurebis Semdeg firfitas 
daasxiveben ultraiisferi sxivebiT. 
`silufolis~ firfitas aTavseben qromatografiul kameraSi, 
romelSic moTavsebulia narevi gamxsnelebisa-acetoni-25%-iani, 
amiaki Sesabamisad 7:3 (moc). gamxsnelSi firfitis CaSvebis siRrme 
0,5 sm-ia. Ggamxsnelis frontis firfitis zeda kidesTan awevis 
Semdeg firfitas amoiReben kameridan da daayovneben haerze 
gamxsnelis aorTqlebamde. Amis Semdeg firfita mzadaa 
gamoyenebisaTvis. Mmza firfitas inaxaven eqsikatorSi. 
eqstraqcia da gasufTaveba: 
yurZeni 
50-100 g sinjs daaqucmaceben. Aaxdenen eqstraqcias samjer 30-
50 ml qloroformiT. gaerTianebul qloroformian eqstraqts 
filtraven mkvriv qaRaldis filtrSi, gaatareben ywulo 
natriumis sulfatis fenaSi da aaorTqleben mSral naSTamde 
rotaciul amaorTqlebelze 55 celsiusis pirobebSi. 
 
qromatografireba 
mSral naSTs kolbaSi gaxsnian 1 ml acetonSi, kolbas 
hermetiulad daxuraven, SeanjRreven kargad da 0,2 ml miRebul 
xsnars mikropipetiT gadaitanen `silufolis~ momzadebul 
firfitaze. sinjs gverdiT daawveTeben imidaklopridis  
TiToeuli samuSao xsnaris 0,2 ml-s, rac laqaSi Seesabameba 0,5, 
1,0, 2,0 mkg preparats. Ffirfitas moaTavseben qromatografiul 
kameraSi, sadac 10-15 wuTiT adre asxamen gamxsnelebis- benzol-
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acetonis (1:1) narevs N1 an narevi N2 heqsani-acetoni (1:1) im 
raodenobiT rom gamxsnelis frontis awevamde startis bazidan 
10 sm simaRlemde qromatografirebas wyveten. Ffirfitas 
moaTavseben amwov karadaSi gamxsnelebis aorTqlebamde, 
daamuSaveben gamamJRavnebeli reagentiT da daasxiveben УФ-
sxivebiT 1-5 wT-is ganmavlobaSi. firfitas aTavseben sinaTlis 
wyarodan 20 sm manZilze. imidaklopridis arsebobisas 
qromatogramaze gamomJRavndeba lurji feris laqebi. 
imidaklopridis Rf-is sidide aRniSnul moZrav gamxsnelebSi 
Semdegia : 
benzoli-acetoni (1:1)-0,6+_0,02 heqsani-acetoni   (1:1)-0,5+_ 0,02 
maqsimalurad deteqtirebadi raodenoba imidaklopridisa-0,5 
mkg. 
analizis Sedegebis damuSaveba 
raodenobriv gansazRvras awarmoeben sinjisa da 
standartuli xsnarebis laqebis farTobisa da intensiobis 
Sedarebis gziT. 
imidaklopridis koncentracias wyalSi (X)(mg/l), niadagSi, 
yurZenSi gamoTvlian formuliT: 
 
X=
      PV1 
AV 
sadac, A-imidaklopridis raodenoba, moZebnili 
standartebTan Sedarebisas, mkg; 
P-sinjis wonaki 
V-sinjis eqstraqciis saboloo moculoba , ml; 
V1-sinjis qromatografirebuli moculoba, ml; 
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meTomilis (lanati) yurZenSi gansazRvris maRalefeqturi 
Txevadi qromatografiis meTodi 
meTomili TeTri feris kristaluri fxvnilia, wyalSi 
xsnadoba 25 C-ze 55 ml/l-ia.  stabiluria hidrolizisadmi PH -5 
da 7-is dros.  
meTodis arsi meTodi efuZneba sinjidan meTomilis 
eqstraqcias organuli gamxsneliT da Semdgom misi gansazRvras 
maRalefeqturi Txevadi qromatografiiT. 
gansazRvris Catareba 10g sinjs daemateba 10 ml 
acetonitrilli da aireva maRali siCqaris homogenizatorSi 2 
wuTis ganmavlobaSi, gaifiltreba biuxneris ZabrSi 500 ml-ian 
kolbaSi filtris qaRaldi `vatman #4-~-is gamoyenebiT, 
Cairecxeba 10ml acetonitriliT da Semdgom Cairecxeba filtri 
10 ml deionizirebuli wyliT. Semdeg filtrs daemateba 5 g 
natriumis qloridi da SeinjRreva 30 wamis ganmavlobaSi. 
Ddayovneba 30 wuTis ganmavlobaSi fraqciebad dayofisaTvis. 
 Semdeg sinji daiyvaneba mSral naSTamde. sabolood gaSroba 
moxdeba azotis gamoyenebiT. Ddaemateba 1ml 
acetonitrili+wyali 15-85 moculobiT Catardeba qromatografia.  
/firma diuponis preparat lanatis dosie /2005/ 
 
avantis (indoqsikarbi) yurZenSi gansazRvris 
Txevadqromatografiuli meTodi 
Aavantis toqsiuri sawyisis gansazRvra moxda 
М.Ганион,Р.Гуниван(E.L.Du Pont de Nemurs, Wilmington, Delaware, USA; 
document Du Pont , AMR 2911-94, 1июня 94) meTodis mixedviT, xolo 
indoqsikarbis raodenobriv Sefasebas vaxdendiT 
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maRalimgrZnobelobis Txevad qromatografze(marka-MERCK-
CHITACHI.) indoqsikarbis gamosvlis dro 7,2 wT. 
analizis Sedegebis Sefaseba xdeboda Semdegi formuliT: 
X=C(Hsinj.)SsinjV100/(Hst)SstPR 
X-indoqsikarbisSemcvelobasinjSi 
           Sst-standartis pikis farti 
Ssinj-sinjis farTi, pirobiTi mniSvneloba 
C-standartuli xsnaris koncentracia mkl/ml 
V-qromatografirebisaTvis momzadebuli eqstraqtis 
moculoba ml; 
P-saanalizo sinjis mas g(ml) 
R –gadaTvlis koeficienti, adre gansazRvruli saS. 
mniSvneloba. 
indoqsikarbis narCeni raodenoba yurZenSi 20 dRis Semdeg- 
0,02 mg/kg, xolo 72 dRis (mosavlis aRebis Semdeg) aRiniSna 
umniSvnelo kvali. /l. miqaZe, m. gergaia, l. mamalaZe 2006/ 
 
marSalis (karbosulfanis) narCeni raodenobis gansazRvra 
yurZenSi 
ekologiurad sufTa mosavlis misaRebad, preparatis 
gamoyenebis reglamentebis da lodinis periodis dasadgenad 
marSaliT vazi Srsxurda orjeradad: meore Sesxureba Catarda 
ivnisis bolos. Kkarbosulfanis daSlis dinamikaze dakvirveba 
iwarmoa bolo wamlobis Semdeg- Txelfenovani qromatografiis 
meTodiT. /n. kisiliovi, da s. gnedi 1996/  
sinjebi SevarCieT `sinjebis SerCevis unificirebuli 
meTodis~ mixedviT.  
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karbosulfanis daSlis dinamika yurZenSi   
 cxrili #44                           
sinjis saxe   da 
raodenoba 
sinjis aRebis vada karbosulfanis 
Semcveloba mg/kg 
 
    yurZeni, 30 g 
10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 






cdebze dayrdnobiT dadginda preparat marSalis lodinis 
periodi-30 dRe. 
   
talstaris (bifetrini) narCeni raodenobebis gansazRvra da 
daSlis dinamika yurZenSi 
preparat talstaris gamoyenebis reglamentebisa da lodinis 
periodis dasadgenad yurZeni davamuSaveT mocemuli preparatiT 
orjeradad.  MMmeore wamloba Catarda ivnisis bolos.  daSlis 
dinamikas davakvirdiT bolo wamlobis Semdeg. 
 talstaris daSlis dinamikis Seswavla moxda 
modificirebuli qromatografiuli meTodiT da `Методические 
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указания по газохроматографическому определению бифетрина (Талстар) в 
растительных объектах, в воде и почве~ . Н.Л. Киселёв, С.И. Гнед, Н.П. 







bifetrinis daSlis dinamika yurZenSi 
cxrili#45 
sinjis saxe da 
raodenoba 
sinjis aRebis vada bifetrinis Semcveloba 
mg/kg 
 
    yurZeni, 30 g 
10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 
30 dRis Semdeg 






bifetrinis maqsimalurad dasaSvebi raodenoba yurZenSi – 0,2 
mg/kg. Cvens cdebze dayrdnobiT talstaris lodinis periodad 
dadgenili iqna  vazSi 30 dRe. 
 
Cvens mier gamocdili preparatebis daSlis dinamika 
 
pesticidebis gamoyenebis reglamentebis dasadgenad, 
saqarTvelos klimaturi pirobebis gaTvaliswinebiT, Sewamluli 
nakveTebidan bolo wamlobis Semdeg viRebdiT sinjebs 
unificirebuli meTodis Sesabamisad /Унифицированными правилами 
отбора проб сельскохозяйственной продукции , продуктов и объектов 
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окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов, 
утверждёнными 21-08-79  № 2051-79/. 
daSlis dinamikis Seswavla moxda adaptirebuli 
Txelfenovani qromatografiis meTodiT,  romelic SemuSavebul 
iqna mecxoveleobisa da sakvebwarmoebis samecniero kvleviTi 
institutis toqsikologiuri ganyofilebis bazaze /qim. mec. 
kandidatis m. gergaias mier/ da gamocdili preparatis 
warmomadgeneli firmis mier mowodebuli dosieebis monacemebze 
dayrdnobiT. Cvens Ggamocdili inseqticidebis daSlis dinamikis 
saboloo Sedegebi moyvanilia cxrilSi  #46. 
 
gamocdili preparatebis daSlis dinamika 
cxrili #46 
 






















Kkonfidor maqsi 10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 




Ddecis profi 20 dRis Semdeg 
30 dRis Semdeg 




envidori 10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 








10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 







10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 







10 dRis Semdeg 
20 dRis Semdeg 
30 dRis Semdeg 






Cvens mier daSlis dinamikis Sedegebisa da arsebuli 
dosieebis monacemebze dayrdnobiT dadgenili iqna vazis 
kulturaSi gamoyenebuli axali inseqticidebis lodinis 
periodebi da miRebul mosavalSi pesticidebis  zRvrulad 
dasaSvebi raodenobebi. monacemebi moyvanilia cxrilSi #47. 
 
miRebul mosavalSi pesticidebis  zRvrulad dasaSvebi 
raodenobebi  
cxrili # 47                                                      
Ppreparatis 
dasaxeleba 
Llodinis periodi zdk  mg/kg 
lanati 15 dRe 0,05 
Ddecis eqstra 30 dRe 0,01 
envidori 30 dRe 0,2 
Kkonfidor maqsi 20 dRe 0,1 
avanti 20 dRe 0,02 
talstari 30 dRe 0,2 
marSali 30 dRe ----- 
bi-58 axali 30 dRe ------ 
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gamokvlevebma aCvena rom gamocdili preparatebis naSTebis 
dagroveba sasoflo-sameurneo produqciaSi ar xdeba da 






თ ა ვ ი V. 
თანამედროვე ინსექტიციდების საჰექტრო-
ეკოლოგიური დატვირთვის მაჩვენებლების განსაზღვრა 
და რეკომენდებული ღონისძიებების სანიტარულ-
ჰიგიენური, ეკოლოგიური შეფასება 
 
sasoflo-sameurneo warmoebaSi pesticidebis gamoyenebis 
Tanamedrove koeficientiT, isini unda akmayofilebdnen garkveul 
higienur normativebs, rac pirvel rigSi gulisxmobs adamianis 
janmrTelobisaTvis uvneblobas, rogorc gamoyenebis periodSi 
aseve Semdgomac. 
soflis meurneobaSi gamoyenebul unda iqnas cxovelebisa da 
adamianisaTvis dabaltoqsiuri preparatebi. Aar SeiZleba iseTi 
mdgradi nivTierebebis gamoyeneba, romlebic bunebaSi or welis 
ganmavlobaSi ar iSlebian aratoqsikur komponentebad. 
dauSvebelia aSkarad gamoxatuli kumulaciuri Tvisebebis mqone 
preparatebis gamoyeneba, akrZalulia kancerogenuli, mutagenuri, 
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embriotoqsiuri, alergiuli Tvisebebis mqone preparatebis 
gamoyeneba /g. egenava, d. ugrexeliZe 1991/. 
 
gamoyenebuli pesticidebis sanitarul - higienuri Sefaseba 
 
Cvens mier gamocdili preparatebis sanitarul - higienuri 
SefasebisaTvis mosavlis aRebis win yurZenSi ganisazRvra maTi 
naSTebi. analizis Sedegad produqciaSi arc erTi maTganis 
Semcveloba ar aRiniSna. 
rac Seexeba saheqtro-ekologiur datvirTvis maCveneblebs, 
igi ganisazRvra n. melnikovisa da s. bilanis meTodiT /1998/. 
Sedegebi moyvanilia #48 cxrilSi. 
 














avanti 3619-751mg/kg 0,25-0,3 16-25  0,7 
decisi 
profi 
92mg/kg 0,1-0,04 11-47 0,9 
envidori >2000mg/kg 0,0024-0,0096 22 0,7 
konfidori 450mg/kg 0,1-0,05 1,1-9,8  0,2 
lannati 32mg/kg 2,5-4,5  20-30 0,2 
marSali >1000mg/kg 0,64-0,96 90-100 0,9 
talstari 383mg/kg 0,24-0,36 
0,32-.,48 
1,2 0,2 
bi-58 axali 387mg/kg 1,1-2,0 20 0,5 
liroseqti  0,1-0,2 15 0,3 
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rogorc cxrilidan naTlad Cans, gamocdili preparatebis 
saheqtro ekologiuri datvirTvis maCveneblebi metad dabalia- 
ekotoqsi ar aRemateba 1-s. Tu mxedvelobaSi miviRebT, rom 
ekotoqsis erTeulad miRebuli ddt-s saheqtro ekologiuri 
datvirTva 1-is tolia, aSkaraa, rom Cvens mier gamocdili 
preparatebis saheqtro ekologiuri datvirTva 1,5-5 jer naklebia 
ddt-sTan SedarebiT. 
 
Cens mier 2004-2006 wels gamocdili preparatebis dosieebisa 
da arsebuli literaturuli monacemebis safuZvelze 
SemuSavebuli da dadgenili iqna maTi higienuri normativebi. 
mocemuli Sedegebi Setanilia saqarTvelos 2005-2009 wlis 
katalogSi. agreTve gansazRvrul iqna TiToeuli preparatis 
saSiSroebis klasi janmos klasifikaciis mixedviT, 
prpeparatebis toqsikologiur maCveneblebze dayrdnobiT. 
aRsaniSnavia, rom Cvens mier gamocdili preparatebi ar 
warmoadgenen Zlier saSiS nivTierebebs da miekuTvnebian 
saSiSroebis III-IV klass. ( e.i. nakleb saSiSni arian 
adamianisaTvis da Tbilsisxliani organizmebisaTvis).  
dosieebis Rrmad Seswavlis safuZvelze agreTve ganisazRvra 
TiToeuli gamocdili pesticidis gavlena garemos obieqtebze 
(Tevzi, wyalmcenare, futkari, niadagis sasargeblo organizmebi). 
warmoebuli samuSaoebis Sedegebi moyvanilia cxrilebSi.
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a/d a/d a/d a/d a/d 0,5 avanti 
deltametrini 0,003 0,01 0,006 0,1 0,03 0,01 Ddecis 
profi 
spirodiklofeni 0,01 a/m a/d a/d a/d 0,02 envidori 




0,03 a/m a/d a/m a/m 0,05 lannati 
abameqtini 
 
0,00016 0,1 0,3 0,05 0,002 0,005 liroseqti 
Kkarbosulfani 
 
0,003 0,01 0,02 0,05 0,001 ad marSali 
Bbifetrini 
 
0,005 0,1 0,005 0,015 0,0015 0,2 talstari 
dimeToati 
 
0,001 0,1 0,003 0,5 0,003 ad bi-58 axali 
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indoqsikarbi virTagva 3619-751 >5000 >2,7 avanti 
deltametrini virTagva 92 >2940 >2.2 decisi 
spirodiklofeni virTagva >2500 >2000 >50 envidori 
imidaklopridi virTagva 450 >2000 >53 konfidori 
meTomili virTagva 32 >2000 1.28 lannati 
abameqtini Tagvi 15 20 2,2 liroseqti 
karbosulfani virTagva >1000 >1000 0,1 marSali 
bifetrini virTagva 383 798,5 5,16 talstari 
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0,190mg/l 300mg/kg 24,2mg/kg 0,16mg/futkari 
Lliroseqti-abameqtini 
3,6mg/l,0,34mg/l 3,9.10 0,1mg/kg 2000mg/kg 0,017 
mg/futkari 
marSali-karbosulfani 




50ppm 18,9ppm >2150mg/kg a/m 
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თ ა ვ ი VI. 
ვაზის მავნებლებისაგან დაცვის სისტემა, მათ 
წინააღმდეგ ბრძოლის რაციონალური ღონისძიებები, 
ბიოლოგიური, სამეურნეო და ეკონომიკური 
ეფექტურობა 
 Cvens mier mcenareTa dacvis kvleviTi institutis bazaze 
Catarebuli kvlevebis safuZvelze SevadgineT vazis ZiriTadi 
mavneblebisagan dacvis Tanamedrove sistema. mcenareTa dacvis 
Tanamedrove strategiuli mimarTulebis mizania SemuSavebuli 
iqnas sasoflo sameurneo kulturebis mavnebel-daavadebebis 
winaaRmdeg brZolis iseTi RonisZiebebi, romlebic mogvcems 
maqsimalur efeqts am mavne organizmebis mimarT da amave dros  
ar Seuqmnis saSiSroebas adamians, sasargeblo organizmebs da 
mTlianad garemos. gaTvaliswinebuli iqneba mcneba 
`riski/sargebeli~- (pesticidebTan muSaobisas arsebuli 
riskebis gansazRvra da maTi gamoyenebiT motanili sargeblis 
awon-dawonva). /pesticidebisa da agroqimikatebis kanoni, 
sakanonmdeblo macne #86. 2006/ 
brZolis efeqturi RonisZiebebis damuSaveba gulisxmobs, 
pirvel rigSi, pesticidebis racionalur gamoyenebas, rodesac 
miiRweva maTi gamoyenebis minimumamde Semcireba. Aam mxriv didi 
yuradReba eqceva mavneobis ekonomiur zRvrebs, preparatebis 
gamoyenebis optimalur vadebs da pirobebs. agreTve didi 
yuradReba eqceva preparatebis sanitarul-higienur Sefasebas.  
Cvens mier dadgenili iqna sxvadasxva jgufis pesticidebis 
erTdrouli gamoyenebis SesaZlebloba, gamovnlenili iqna 
efeqturi da amave dros garemosadmi labiluri preparatebi.  
Ddadgenilia, rom yurZnis Wiis mavneobis ekonomikuri 
zRvari pirveli generaciis matlebisaTvis aris 10 individi 100 
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mtevanze, meore generaciisaTvis 8 matli, mesame 5-6 matli. 
tkipebis winaaRmdeg ki brZola gamarTlebulia maSin, roca 
vazis 1 foTolze modis saSualod 4 tkipa /n. aleqsiZe e. 
abaSiZe, 1984, g. aleqsiZe, o. qufaraSvili, j. CxeiZe, m. 
maTiaSvili 1984/  
g. doliZisa da c. CubiniSvilis /1979/ monacemebiT , 
tkipebisaTvis mavneobis ekonomiuri zRvari vazis vegetaciis 
dasawyisSi aris 4 tkipa erT foTolze, yvavilobis win 11, 
dayvavilebisas 9 cali.  
crufarianasa SemTxvevaSi mavneobis ekonumiur zRvrad 
miCneulia mTliani vazis 5-7%-iT mavnebliT dasaxleba. /n. 
aleqsiZe, e. abaSiZe 1998, g. aleqsiZe, j. CxeiZe, m. maTiaSvili 
1984, o. qufaraSvili, g. goderZiSvili, j. CxeiZe, e. orjonikiZe 
1984, m. lobJaniZe, e. orjonikiZe 1978, o. qufaraSvili 1992 da 
sxv./ 
fitosanitaruli mdgomareobis gaTvaliswinebiT wamlobebs 
vatarebdiT Semdegi sqemis mixedviT: 
gvian Semodgomaze mizanSewonilad migvaCnia vazSi Semdegi 
agroteqnikuri RonisZiebebis gatareba - mavne organizmebis 
mozamTre fazebis winaaRmdeg sabrZolvelad aucilebelia 
niadagis mwkrivTaSorisi moxvna 20-25 sm siRrmeze, vazis 
Stambis ganTavisufleba amskdari qerqisagan (cnobilia, rom 
mavnebelTa umetesoba swored aq izamTrebs), gamxmari da 
daavadebuli vazis Zirebis amoZirkva da dawva. 
zogierTi mavneblis mozamTre fazebis (crufarianebis, 
tkipebis) winaaRmdeg sasurvelia adre gazafxulze, kvirtis 
dabervamde (marti-aprili) vazis Stambis Sesxureba ganbanvis 
wesiT navTobis zeTis preparatebiT (#30, minzeTi), 
koncentracia 4%. amave dros  profilaqtikis mizniT 
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dasaSvebia minzeTebSi bi-58 axalis 0,15%-iani emulsiis 
damateba. aRsaniSnavia, rom am RonisZiebas mimarTaven 
ramodenime weliwadSi erTxel. 
I-wamloba kvirtis gaSlis an vazis 3-4 foTlis fazaSi 
tkipas winaaRmdeg, preparati talstari, envidori.  
II-wamloba yvavilobis win - yurZnis Wiis pirveli Taobis 
matlebis winaaRmdeg- avanti, marSli, konfidor maqsi, decis 
profi, lannati.  
III-isrimobis fazaSi crufarianebis SemTxvevaSi bi-58 axali, 
agreTve yurZnis Wiis meore Taobis winaaRmdeg avanti, marSli, 
konfidor maqsi, decis profi, lannati.  
IV-wamloba saWiroebis SemTxvevaSi mtevnebis Sekvris an 
SeTvalebis fazaSi yurZnis Wiis mesame Taobis winaaRmdeg 
gamoviyeneT mikrobiologiuri preparati (liroseqti). magram 
sasurvelia am mavneblis winaaRmdeg brZola damTavrdes 
pirvel or TaobaSi. A(am dros wamloba saSiSia 
entomofagebisaTvis). 
unda aRiniSnos, rom yurZnis Wiis pirveli da meore Taobis 
mimarT sinTezuri piretroidebis gamoyenebis SemTxvevaSi, 
mravalwliani dakvirvebiT mesame Taobis matlebis ricxovnoba 
ar aRwevs kritikul maCvenebels. 
vazis mavneblebis winaaRmdeg brZolisas aucileblad unda 
gaviTvaliswinoT is faqti, rom qimiuri RonisZiebebis 
gatarebisas safrTxe eqmneba sasargeblo entomofaunas. amitom 
wamlobaTa sqemebi ise unda daigegmos, rom am sasargeblo 
organizmebs minimaluri ziani mivayenoT. 
Cvens mier am mizniT pirvelad saqarTveloSi Catarda 
eqsperimenti: yurZnis Wiis I da II Taobis winaaRmdeg wamlobebs 
vatarebdiT biopreparat liroseqtis sxva qimiuri klasis 
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inseqticidebis subletalur dozebTan kombinirebuli nazaviT. 
am gziT SesaZlebeli gaxda qimiuri preparatebis xarjvis 
normis ramdenjerme Semcireba, imavdroulad Catarebuli 
RonisZiebis biologiuri efeqturoba iyo maRali da savsebiT 
akmayofilebda saWiro moTxovnebs. 
 
vazis ZiriTdi mavneblebis winaaRmdeg brZolis sameurneo 
da ekonomikuri efeqturobis maCveneblebi 
 
naSromSi ganxiluli cdebis Sedegebis analizis Semdeg 
naTlad Cans rom Cvens mier gamocdil preparatebs axasiaTebT 
maRali ekonomikuri da sameurneo efeqturoba. 
    ekonomikuri efeqturobis gaangariSebisas 
gaTvaliswinebuli iyo yvela danaxarji, romelic 
aucilebelia 0,5 ha heqtari farTobis venaxis dasamuSaveblad. 
mxedvelobaSi iqna miRebuli iseTi danaxarjebic, rogoricaa 
gamoyenebuli damxmare muSaxelis xelfasi, teqnikuri 
momsaxurebis xarjebi, sawvavis Rirebuleba. gaangariSeba 
warmoebda 2004-2006 wlebis sadar fasebSi. 
cdebis Sedegad miRebulma mosavalma Seadgina 0,5 ha-ze 23,8-
24,1c. 
kontrolSi da etalonSi ki 17,4-20,4 c. Sesabamisad maRalia 
mosavlis Rirebuleba sacdel variantSi, rac Seexeba 
danaxarjebs, aq didi gansxvaveba ar aris, miuxedavad imisa rom 
gamoyenebuli preparatebis fasi maRalia etalonTan 
SedarebiT, maTi xarjvis normebi ramdenjerme naklebia, wminda 
Semosavali sacdel variantebSi kontrolTan SedarebiT 0,5 ha-
ze Seadgens 400-600 lars. etalonSi 250 lars.  
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amrigad, Cvens mier gamocdili preparatebi iZlevian 
maRalbiologiur, sameurneo da ekonomikur efeqturobas, rac 
imas niSnavs, rom vazis ZiriTadi mavneblebis winaaRmdeg 
Tanamedrove inseqticidebis gamoyeneba ekonomikurad 
gamarTlebulia, Tu mxedvelobaSi miviRebT wina TavebSi 
gamotanil daskvnebs, am preparatebis ekologiur 
usafrTxoebasa da dasacav mcenareze dadebiT gavlenas, 
naTeli gaxdeba maTi gamoyenebis mizanSewoniloba aRniSnul 
kulturaze.
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დასკვნები 
1. Cvens mier gamocdili iqna vazis ZiriTadi mavneblebis mimarT 
efeqturi da amave dros garemosadmi labiluri preparatebi.  
2. dadgenilia Tanamedrove inseqticidebis - fosfororganulis, 
piretroidebis, indoqsikarbis, imidaklopridebis, 
spirodiklofenis,  meTomilis jgufis toqsikurobis 
maCveneblebi yurZnis Wiis, yurZnis megale da qliavis (vazis) 
ablabudiani tkipebis, crufarianebis mimarT. 
3. Cvens mier gamocdili inseqticidebi avanti, talstari, 
marSali, lanati, decis profi, konfidor maqsi, envidori da 
liroseqti avlenen maRal biologiur efeqturobas vazSi 
gavrcelebuli ZiriTadi mavneblebis mimarT. 
4. vazis mavneblebis winaaRmdeg brZolisas gaviTvaliswineT is 
faqti, rom qimiuri RonisZiebebis gatarebisas safrTxe eqmneba 
sasargeblo entomofaunas. wamlobaTa sqemebi ise daigegma, rom 
sasargeblo organizmebs minimaluri ziani misdgomodaT. 
5. biologiuri preparati liroseqti gamoviyeneT qimiur 
preparatebis subletalur dozebTan erTad kombinaciaSi. am  
gziT SesaZlebeli gaxda qimiuri preparatebis xarjvis normebis 
ramdenjerme Semcireba, imavdroulad Catarebuli RonisZiebis 
biologiuri efeqturoba iyo maRali da savsebiT akmayofilebda 
saWiro moTxovnebs. 
6. savele pirobebSi Seswavlili iqna piretroiduli preparatis 
gavlena vazis rqis zrdis dinamikaze, mosavlianobis zogierT 
elementze da fiziologiur mdgomareobaze. dadginda aRniSnuli 
jgufis preparatis mastimulirebeli gavlena zemoTCamoTvlil 
maCveneblebze. 
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7. Seswavlili iqna gamoyenebuli preparatebis daSlis dinamika 
yurZnis nayofebSi, dadgenili iqna zdk-zRvrulad dasaSvebi 
koncentraciebi produqciaSi yvela gamoyenebuli preparatis 
SemTvevaSi. gamokvlevebma aCvena rom Cvens mier gamocdili 
preparatebis naSTebis dagroveba sasoflo-sameurneo 
produqciaSi ar xdeba da mosavali maT narCenebs ar Seicavs. 
miiReba ekologiurad sufTa mosavali. 
8. 2004-2006 wels gamocdili preparatebis dosieebisa da 
arsebuli literaturuli monacemebis safuZvelze SemuSavebuli 
da dadgenili iqna maTi higienuri normativebi. . agreTve 
gansazRvrul iqna TiToeuli preparatis saSiSroebis klasi 
janmos klasifikaciis mixedviT, prpeparatebis toqsikologiur 
maCveneblebze dayrdnobiT, ganisazRvra maTi eko-
toqsikologiuri maCveneblebi. SeiZleba gakeTdes daskvna rom, 
Cvens mier gamocdili preparatebi miekuTvnebian adamianisaTvis 
saSiSroebis III-IV klasebs da safrTxes ar uqmnian garemo 
obieqtebs. 
9. SevadgineT vazis ZiriTadi mavneblebisagan dacvis Tanamedrove 
sistema. davamuSaveT agreTve sxvadasxva jgufis pesticidebis 
erTdrouli gamoyenebis SesaZlebloba, rac saSualebas iZleva 
mcire danaxarjebiT da garemosaTvis naklebi zianis miyenebiT 
movaxdinoT vazis kulturis dacva mavne organizmebisagan. 
10. Cvens mier gamocdil preparatebs axasiaTebT maRali 
biologiuri, ekonomkiuri da sameurneo efeqturoba. 
11. cdebis Sedegad miRebulma mosavalma Seadgina 0,5 ha-ze 23,8-
24,1c. etalonSi da kontrolSi ki 17,4-20,4 c wminda Semosavali 
sacdel variantebSi kontrolTan SedarebiT 0,5 ha-ze Seadgenda 
miaxlebiT 400-600 lars. etalonSi 250 lars.  
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12.gamocdili preparatebis saheqtro ekologiuri datvirTvis 
maCveneblebi metad dabalia – ekotoqsi ar aRemateba 1-s.  
13.Cvens mier gamocdili preparatebi Sesulia 2005-2009 wlis 
pesticidebis saxelmwifo katalogSi. 
14. Cvens mier SemuSavebuli rekomendaciebis gaTvaliswinebiT, 
moxda axali preparatebis gamoyenebis danergva saqarTvelos 




Tanamedrove inseqticidebis da akaricidebis toqsikurobis 
da efeqturobis  Seswavlis, agreTve mavne organizmebis 
biologiuri Taviseburebebis gaTvaliswinebiT, vazis ZiriTadi 
mavne organizmebis winaaRmdeg kompleqsuri brZolisaTvis 
rekomendacias vaZlevT Semdegi RonisZiebebis Catarebas:  
gvian Semodgomaze mizanSewonilad migvaCnia vazSi Semdegi 
agroteqnikuri RonisZiebebis gatareba - mavne organizmebis 
mozamTre fazebis winaaRmdeg sabrZolvelad aucilebelia 
niadagis mwkrivTaSorisi moxvna 20-25 sm siRrmeze, vazis Stambis 
ganTavisufleba amskdari qerqisagan (cnobilia, rom mavnebelTa 
umetesoba swored aq izamTrebs), gamxmari da daavadebuli vazis 
Zirebis amoZirkva da dawva. 
zogierTi mavneblis mozamTre fazebis (crufarianebis, 
tkipebis) winaaRmdeg sasurvelia adre gazafxulze, kvirtis 
dabervamde (mart-aprilSi) vazis Stambis Sesxureba ganbanvis 
wesiT navTobis zeTis preparatebiT (#30, minzeTi), koncentracia 
4%. amave dros  profilaqtikis mizniT dasaSvebia minzeTebSi bi-
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58 axalis 0,15%-iani emulsiis damateba. aRsaniSnavia, rom am 
RonisZiebas mimarTaven ramodenime weliwadSi erTxel. 
I-wamloba kvirtis gaSlis an vazis  3-4 foTlis fazaSi 
tkipas winaaRmdeg-preparati talstari 0,4 l/ha an envidori 0,4 
l/ha. 
II-wamloba yvavilobis win- yurZnis Wiis pirveli Taobis 
matlebis winaaRmdeg- avanti 0,3 l/ha, marSli 1,0 l/ha,  konfidor 
maqsi 0,1 l/ha, decis profi 0,1 l/ha an lannati 2l/ha.  
III-isrimobis fazaSi crufarianebis SemTxvevaSi bi-58 axali 
2.0 l/ha, agreTve yurZnis Wiis meore Taobis winaaRmdeg avanti 0,3 
l/ha, marSli 1,0 l/ha , konfidor maqsi 0,1 l/ha, decis profi 0,1 
l/ha an lannati 2l/ha.  .  
IV-wamloba saWiroebis SemTxvevaSi mtevnebis Sekvris an 
SeTvalebis fazaSi yurZnis Wiis mesame Taobis winaaRmdeg 
gamoviyeneT mikrobiologiuri preparati liroseqti 2l/ha. magram 
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